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NTTMEiRO 4 0. Martes 16 de febrero de 1893.—San J u l i á n y mnta J u l i a n a . 
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La Unión Constitucional. 
TELEOKAMAS D E L DOMINGO. 
Madrid, 14 de febrero. 
H a sido m u y impoxtante y olo-
c a e n t í a i m o el discurso prouudciado 
por el Ministro de Ultramar, s e ñ o r 
.TRcmen» Kobledo, en defensa del 
proyecte del Isy, relativo á. las c la-
« e o pas ivaa que cobran sus haberes 
po.Y el Tesoro d* la l o K de Otaba. 
S i n ambtt.̂ 'go, es cada vez m á s 
inerte la Uposic lón que hacen los 
.militaxes á dicho proyecto de ley. 
Madrid, 14 de febrero. 
A ú l t i m a hora de la s e s i ó n de a-
yair, se p r o m o v i ó en el Congroso un 
incidente ruidoso. 
E l general Ochando p r o n u n c i ó un 
discurso dirigiendo violentos ata-
ques a l Ministro de U l t r a m a r . 
E l incidente í u ó muy vivo y do c a -
rácter perw'aal. 
T B ^ r i G R A M A S D E A T E S 
Madrid, 15 de Jebrero. > 
Se ha calebrado la r e u n i ó n de loa 
Diputados y Sanadores cubanos de 
U n i ó a Constitucional, que hab ía s i -
do convocada para el día de hoy, 
reinando en ella la mayor a r m o c í a . 
F o r u n a n i m i l a d se t o m ó el acuerdo 
de hacer sentir toda la influencia 
de la rspre>bentación en Cortes de la 
I s l a do Cuba, cerca del Gobiemo 
ipara sa lvar los intereses de dicha 
is la . 
La. junta n o m b r ó una ponencia 
compuonta do loa Srem. V iUanueva , 
Rodi-iguoz San F a d r o . T n ñ ó n , A l v a -
aea F r i d a y G-onzáloz L ó p e z , cen 
objeto do hacor un estul io detenido 
•de las nenestdades do la i s la des C u -
ba, y principalmonto del proyecta» 
do derecbo s o b r o los azúcatro» y loo 
.alcoholes, la refarma del o i s t u m H 
-de ia contabilidad en dicha i.»l«, Ja 
i n t r o d u c c i ó n da cereales y har inas 
nacione les en las Ant i l l a s y la s i -
t u a c i ó n de la induatrla tabaquera 
en Cuba. 
L o a concurrentes acordaron as i s 
tir todos á la r e u n i ó n convocada por 
loa diputados de la provincia de 
Santander, con objeto de tratar do 
las harinas y de les derechos sobre 
loa a z ú c a r e s , oyando todas las opi-
niones y r o s o r v á n d o s o su juicio 
hasta estudiar t i c u e s t i ó n . 
S i las c ircunstancias lo ezigen, pe-
dirán la reforma de la l^y do rela-
ciones msreantiloa con las provin-
cias ul tramarinas . 
E n la r e u n i ó n ha reinado la m á s 
completa unanimidad de miras . 
Madrid, 15 de febrero. 
F o r el MLnistorio de U l t r a m a r se 
publ ica en la Oaceta de hoy un S e a l 
IDecrotc, dejando en suspenso el pa-
go de los cupones correspondientes 
Á los t í t u l o s de la Deuda de Cuba 
del 3 por l O O y uno de amortiza-
c i ó n y el do los de la deuda de anua-
¿ida dea omitidos antsis del mes <3e 
septis-mbro de 1 8 8 6 . 
So ordena t a m b i é n ©n dicho De-
creto que informe el Gobernador 
Gen oral de la i s l a de C u b a del esta-
do do la causa cr iminal que se for-
m ó , on cumplimiento de la S e a l or-
den de 2 do enero do 1888 , y los 
nombres de las personas procesa-
das. 
Nueva York, 15 de febrero. 
E l l í ern ld publica un telegrama do 
F a r í s , coa la noticia de que el S e y 
Humberto y S u Santidad L e ó n X I I I 
e s t á n en negociaciones para llegar 
á un arreglo acerca del poder tem-
poral, a ñ a d i e n d o quo el intermedia-
rio en este asunto es un pr ínc ipe 
romano, cuyo padre o c u p ó un alto 
puesto en el Vat icano, y s u esposa 
es int ima e-miga de l a S e i n a Marga-
r i t a . 
E n una corta entrevista que ya ha 
cal ibrado S u Santidad con el pr ín 
cipa da rofuroncia, ol Font í f i c e la 
a s e g u r ó que estaba dispuesto á en-
trar en las negociaciones de p nz que 
o»fcí9.blí)z:an ios comisionados del 
S e y Hurabirto , siempre que hay a 
«J. pt opós i to de devolverlo la Ciud»d 
fiteraa. 
E s indudable que S u Santidad exi-
ge mucho m á s de lo quo tiene espe-
ranzas de alcanzar. 
Nur.va Vorfc, 15 de febrero. 
EL Ministro de Selaciones E s t r n n -
jems en S io Janeiro te legraf ía ne-
gando los rumores quo han circula-
do acerca de la posibilidad de una 
nueva r e v o l u c i ó n en el pa í s . 
París, 15 de febrero. 
E l Sr. Les seps se hallft gravemen-
te enfermo. 
Berlín, 15 de febrero. 
K a n sido reducidas á p r i s i ó n 6 0 
personas, por sospecha de que sean 
anarquistas . 
Boma, 15 de febrero. 
V í c t i m a de l a wippe ha fallecido 
e l C a r d e n a l Boccal i , Secretario pri-
vado de S u Santidad L e ó n X I I I . 
París, 15 de febrero. 
D í c e s a quo el K h a d i v e de Egipto 
parece abrigar deseos do oponerse 
á la p o l í t i c a de Inglaterra en los 
asuntos de s u p z í s . 
París, 15 de febrero. 
E l aumento de precio en las car-
nes de v a c a y de carnero, á c a u s a 
de l a nueva tarifa, h a ocasionado 
u n a extraordinaria demanda de car-
no de caballo, a s e g u r á n d o s e que el 
n ú m e r o de caballos, asnos y mulos 
que a? sacr i f ican actualmente, re-
presenta m á s de la tercera parte de 
toda la carne quo se consume en es-
ta capital 
Innumerab les an imales , i n ú t i l e s 
para el servicio, so traen desde un 
radio de 3 0 0 mi l las , con objeto de 
sacrif icarlos y d e s t i n n r s u s carnes 
a l consumo. 
París, 15 ie febrero. 
A s e g ú r a s e que el gobierno ale-
m á n se intranqui l iza m á s cada dia 
con el aumento del social ismo en el 
Imper io , y quo se espera quo tome 
pronto una p o l í t i c a definida en el 
asunto. 
Berlín, 15 de febrero. 
H a fallecido el explorador del A -
frica y conocido natural ista , doctor 
W i l h a l m J u n k e r . 
Nueva York, 15 de Jebrero. 
H a n llegado á este puerto, proce-
dente del de l a H a b a n r , los vapo-
res Baldomcro Iglesias y Yucatán. 
Londres, 15 de febrero. 
E l gobierno persa h a hecho una 
importante c o n c e s i ó n á un s i n d i c a -
to ru:-^, que s¿i propine establecer 
u n a c o m p a ñ í a que no d e d i c a r á a l 
transporte de m e r c a n c í a s e s el Nor-
te de aquel imperio. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 15 le febrero. 
E n el Congreso ha continuado hoy 
d i s c u t i é n d o s e ol proyecto de ley ro-» 
lativo á lasu c lases pas ivas que co-
bran sus haberes por el Tesoro de 
la I s l a de Cuba . 
L a d i s c u s i ó n ha sido tranquila. 
F o r m a n parte de l a c o m i s i é n que 
ha de emitir informe acerca del tra-
tado de comercio con los Estados 
Unidos para las i s l a s de Cuba y 
Fuerto-S ico , los Sres . S i lve la , Ga-
mazo, L a s t r e s y F é r o z Cas tañeda . 
París, 15 de febrero. 
U n prominente joyero de esta ca-
pital, que h a b í a declarado haberle 
sido robada la cantidad de 875,000 
francos que t e n í a en la caja que 
p e r t e n e c i ó á la casa do comercio de 
s u difnnto padre, ha huido para I n -
glaterra en c o m p a ñ í a de s u amante. 
Nueva York, 15 de febrero. 
E l b e r g a n t í n "Annie S . Storez", 
que s a l i ó de Filadelf ia para la H a -
bana, cargado con c a r t ó n , h a sido 
abandonado en alta mar , s a l v á n d o -
se tod/üla t r ipu lac ión . 
Paris, 15 de febrero. 
E l Sr . L e s s e p s mejora de lt\ enfer-
medad que padece. 
iíowta, 15 defdbrero. 
E n v is ta de que los obreros s in 
trabajo han amenazado con no espe-
rar m á s , s i no se les proporcionan 
recursos ó donde ganarlos, se han 
acuartelado hoy las tropas, por lo 
que pueda acontecer. 
Londres, 15 de febrero 
E n F i r e o h a sido atacada, duran-
te las ceremonias del domingo, u n a 
iglesia protestante y fueron maltra-
tados cruelmente los ministros y les 
fieles. 
L Í O revoltosos saquearon y que-
maron el interior dtjl temple'; pero 
la faera»», ptf.blifca legró leatablecez 
el o r l e n {.On el arresto de muchca 
de los premo vodorea del e s c á n d a l o 
Vtcepa- ¥ ú * h , fcbi arf) 13 (f, la* 
•jttfi .x M^aflelMi & ̂ 15.70 
^escükmtw paíieí comercial» «O <t??.. H A 6̂  
fior 100. 
'amlíios sobre Londres, 60 iliv. (bou<jní>ro; 
& «4.851. 
dera soljrc Vartu, 60 djv. {bauquer^s), í " 
traucoft 9A)i rts. 
'dem xobre llambarg^ 60d|T* (ban^noros / 
(ÍOHOS roítfstrado'S do loa Estadon-IlRlíios, 4 
por 100, fi IHi- , eX'Capdn. 
JcntrffngaH u. 10$ iiol. 96, & 3 7il6. 
Ilesalar & bnou n ^ m , de 2 9il6 & 11[16. 
Izücar de m i e l , de 2 16(32 2 23i32. 
Mieles de Cuba, en b«coyos, & I?S 
iíi mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcor), on tercerolas, fi $8,85 
fariña patout. iVinnê iota $4.16. 
Londres, febrero Í 3 . 
iztfcar do romolach», i Mitit;. 
izdcar centrifn^a, pol. S6, á lñ|¡7i-
idom regrutar retino, í 1S|1). 
Consrtlí&fulos, A OBJ, ex-interés, 
'"natro por íw» ospanoJ, & 62it ex-interés. 
')>o)5fljií>ní«), ttaqcn út) Inzrlatfirrtt, Hptr i«Ui. 
Paris, febrero l¿t. 
tertís 
Ntisva-Tork, febrero 13, 
Rxldenclas en manos boj en Nueva-Sort: 
281,000 sucos. 
Contra existencias en igual focha de 1801: 
690 bocoyes; 178,000 sacos. 
(Queda pji.hibida la reproducción de los 
telegramas que ant/¡coden, con arreglo al ar-
ticulo íilde la Ley de Propiedad Intelectual l 
DSL 
k h T t t de239f a ¿39K *»-
FONDOS PUBLICOS. 
Obílg, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Jala de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocorri-
los Unidos de la Habana y Al -
maotiiies do liegla 
Compallta do Caminos de Hierre 
do Cárdenas y Júcaio. . . 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Camines de Hi«rrü 
de Matanxas á Sabanilla — 
Compañía do C*inino8 do Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Cieufaegos á Viiiaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadei Ferrocarril del Oest* 
Comp&ñía Cabana de Alambrado 
do Gas 
Bonos Qipotooarios de la Compa-
ñía do tina Consolidada 
Compañía de Gao Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
1: de Arúoar ds Cárd'eaas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
Candados. 
Emprona de Fomento y NaTíga-
ción del Sur 
Coaipatía do Abaao-juieE de l í e -
pósito inls , H a b a c a . . . . . . . . . . . . . 
O o l l g R c l o r s j » HipotbciviaB át 
>Ji(snía,«sro» t Tillaolfira. . . . . . . 
üompaRía elíotrlotv de Malwz 
(Bonoo). ^ 
E e J Teleroiitdü de la Habana.. 
C'rádito Territorúül Hipotocaric, 
(3? KmisiÓAii) 
Ootnpaflíd Cnonj* do VíTere» . . . . 
Forrocarnl de Gibara á Holgnín: 
Acciones 
UbligacUmis j 
Feivf;:oml da San Cayetano 6 
Viña les.—4 coiones...... „ 
Obligaainuos „ 
HtO ana, 15 de 
£ 3 
98 & 101 V 
59i á 62 V 
84 6. 108 V 
898 1 101 V 
21 á 46 V 
108 6. iC9 V 
91i & 92 V 
l i l i á 112 V 
93 6. 9SA V 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Febrero 15 do 1892. 
El aspecto general de nueetro morcaclo 
azucarero, al abrir en la prenonto temana, 
difiere muy poco reupecio del que ha venido 
rigiendo dnrtsnte )a pasada y á posar de que 
loe avisos del morado de Londres han s-ña 
talo mán firmeza y el adelanto de nLa frac 
clón eu eua úiiimae cotizaciones, no por eso 
loo reíi'indoios americanoB han domcstiado 
doaeofl de comprar, continuando á la eapeo 
(¡ativa do lo que aquí pueda cfroceree don 
tro de loa ¡imitea quo por ahora se han fi 
Jado. Loa Umedores en eeta piaza, mantle 
non vigoroeamento BU pretensión de Gi rea 
lea y tampoco oe mueetran anibicaoB por ven 
der, coüfiaudo er. quo la demanda no puede 
demorar mu-iho y en quelaa existencian cUs-
psnib'.e» en toda la Jala eon mucho monorfeó 
de la» quo se esperaban en ecta época del 
año. Ea ena plaza exiatea hoy 185,000 ea 
coa menos que en Igual focha del aho anta 
rlor. 
Laa operaciones quo á continuación rese-
ñamos fueron hechas ol último sábado: 
CaKTRÍÍUOAS DJ¡ GUARAPO. 
En la Habana. 
Ingenioe varíoB. 
4.000 sacos núms, l l i l2, polüdzaclón 1)6 4 
9(14, 6 0 40. 
4.000 sacos número» l l i l2; pol. ÍJü & í)6i, 
á 6 45, 
En Cárdenas, 
logenloa vatios. 
20.009 sacos números 10112, pol, 96,964, 
6 6*. 
En Sagua. 
10.000 sacos númaroa 10il2, pol. 96,904, 
de 64 á Cí. 
I N G L A T E R R A 
COTIZACIONES 
C a m b i o » . 
f 8 á 7 p . § D . , oro 
E S P A Ñ A < español, según pía 
¿ ca, f. y cantidad. 
J 19 & 19i p.g f . , oro 
f español, 6 60 i(f. 
IPRAISTPIA í 5iá 5i P § P-' 01'0 PB IÍOI  < egpaHo^ á 3 dlVi 
f 3 á 4 p .g P . , oro 
. T T 7 . U A xrr A ; er-pifiol, á 60 dlV. 
A L E M A N I A j 4i ^5 ' o p. , lor( 
1̂  español, á c i v . 
a S T A D O S - C N l O O S \ W Ü f l ^ 0I' 
9 i 10 p.g P., .*ai»l DÍS8CUKNTO T T L . 
MEÍiOAN-
ARÚCARES rUROADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Biliieaav, bajo d recular. 
Idem, Idem, Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, i lem, id., üorete. 
Cogaoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . ( sln 0peracionOB 
Idem, baeno & superior, nú- ( 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem baer.o, n? 15 4 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id 
Idem florete, n'.' 19 á 20, id , . . j 
OBMÍKd'LWAb J>ii UUABATC. 
Polariíación 94 á 96.—Sacos: De 0767 á 0797 de $ 
en oro por 11} kilógramos. 
Bocoyoo: No hay. 
' ÁZOOAB t)I3 KIST.. 
Polarieadón 87 á 89.—No hay. 
AZ00A.B U^SOABASO. 
Común á r^jpilar roñao.—No hay. 
U E < ;AAliíIOa.-D. Aiitonio Beiiuúáez. 
D E FKUTOK.—1>. Juan G Herrera y D. Juan 
A . Kamíroz, sux liar de Corredor. 
E s copia —Habana, 15 de febrero de 1892.—El Sín-
éloo PresManto isterino. fosé Mi ds Moaialvá*. < 
t6 á !)8 
9H á 160 
15 ú 18 
46 á 49 
73 & 74 
m 6. 66 
5 á 4Q 
38 á 44 
33 A 45 
71 á 100 
1 á 4 
114 á 120 
sin á 105 
100 á sin 
100 á 1C8 
120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal, 
91 á 100 
febí-oro de lS9-!. 
E OFÍOÍÍL 
Miuisterio ñ e ültrjimar. 
R15GtI .AMBNTO O E & A I T I C O 
D E L A 
AkinistraciÁfl EcODÚMca Central | ProYincial de la Is la de Culia. 
(CCíNTltlÚA.J 
Art. 22. Laa Adminiorr iolonon subaltornaade H a -
cíou 'a dupeadéitUi do lo? Goberuadorea y Jefe? da la 
Seovióu a linin'strativa, Iiiterventores, Contadores de 
Adnaiias j Tüaoieros, on la parte respootivaá cida 
raroo. 
L a mioión de eŝ tas Administraciones subaltemsis 
si;rá la determinada reapacto á ins de las capitales do 
la-i provincias, eu la parto del servicio quo ss ¡ea enco-
mie da, ixcoplola aprobación de las liquidaciones 
quo vewen sobre obligaciones y derechos do la H a -
ou-nda; pero así el Administrador, como el Contador, 
obríváu «iempro c'óa ostiieta sujeción ú las inatruo-
Ciones <\ae r'ü3ib\:i de los Gobernadores y Jifas tx-
preaádo4, 
Art. 33. A l a s Administraciones de Loterías com-
pete la expeudicióu de los billetes y el pago de los 
que resulten premiados en IUB sorteos y la contabili-
da l de este ramo del Tesoro, con arreglo á las ins-
trucciones que ee dicten cobre la materia. 
C A P I T U L O I I I . 
Orden de los trabajos en las dependencias de la 
Adminis irac ión económica ¡¡rincipal, 
Art. 84. L a acción administrativa de la Hacienda 
en las provincias empezará cadjt año por los Gabor-
nadores, previos los opoit.anc» trabajo» proparatorioe 
de las Seccionéis ádmibiatrativas. tan pronto como ao 
publique la ley de Ptesupuettus ó la autorice provi-
sionaimenta t i G-ilderao pata recaudar las contribu-
ciones é itupuattos y pari invertT na producto en 
lia atenciones del .Litado. Al indicaJo fin se dirigi-
rá ante todo al Gobernador de la previncia á lus A -
yuntamieotos. Corporaciones, Sociodades ó Institu-
tos dol Estado, de las provincias, de los pueblos, do 
los Bancos, etc., advi rtióadolea los deberes que á 
cada cu»l impong» aquella ¡cy, 6 mlic&ndelKH con 
todo el detalle necesario los datos, antee-dentes, nc-
ticia.'i y dccumuntoB que hayan de facilitar 6, la Admi-
niitnicióü y ' a fjoba ó épo as en que deban reali-
A n . 85. Todo tlovccho á. coltrar por la Hacierd * 
será rtconocido y liqu tlado por las S.'cc'.outía admi-
nistrativa, provinciales, y por coi.siguiente, á ellas 
correspunde la formación ó examen de ios padrones 
de lincas urbanas y rústicas, según JOS casos, así co-
mo la formación ó examen de las matrículas de la 
coctribu.ión industrúd, liquidaciones de derechos 
reales y demás do umontos tributarios en los'.érJIÍ-
nos queprovungau las iQBlruccicnis. A las mismas 
corresponde n.Under en laa reclamaciones que se 
formulen por parto de los contribuyentes, en primera 
iostaccia. 
Art. 3fi. También corresponde á las expresadas 
Secciones el eximen y liquidación da los pedidos de 
efectos t mbrados y cuidado del surtido délos alma 
cenas, la txpeilición do las guias para los qua baya 
da remesar la dependencia y ia comprobación de ias 
correspondientes á los que se reciban en la miama. 
Mientras subsista el contrato relativo al timbre, se 
ajustará o,ta recaudación á las condiciones entable-
cida.i en aquél, no produciendo efecto esta ar-
tículo. 
Art, 37. Competa á las Secciones administrativas 
preparar y dar corso á los expedientes de subasta pú-
blica para el arrendamiento de ias fiucas y peitenen-
ciaa del Estado, el examen y conservación de los re-
lativos á la venta de las fincas y censos, y la reden-
ción da éstos con arreglo á las disposiciones dictadas 
robre la materia, y además la custodia do los inven-
tur oa de ios hienos, eu anctación y ediciones que 
procedan para ijte sicraprí ct-nsten en ellos laa fiocr s 
que posea el E<íL-lo, lan que ha vendido y íquellap 
de que ee haya, iu'.'i. atado 'A Hacienda en virtud do 
invpstigacioi.es y de adjudiciicionts en pego de dé-
bitos. 
T a m b é o corro?ponde á ias mismas la reclamación 
y examen de ¡as ceitiftracionefc qua están obligados á 
f irmar y «Ltri-gar ios ¡S'jcrtt.irint do ioa Ayu'. t»m en-
tos, Dipntacio es priwluci&Us, K. gistradores de la 
propiedad, etc , por cuyos documett^s ne liquidan 
íes valores de) impuesto sobra sueldos y a'-igoacionos, 
y do los padrono» y listas cobratoriaej iel irapueeto de 
células personales, y la liquidación de loí derechos 
y obligacicnss precedentes do los ramos q':5 consti-
tayon laa contribticionea y rentas del Ehjadó 
Art. 38. Inmediatamente después qu.j sean exa -
minados y llquuladog los repartimientos ó pad ones 
de conttibujióa territorial y d i cu?.!quUr otro i m -
puesto, así como todos 1 s documento:: ']ae represen-
ten derechoa líquidos de la Hacienda, se pasarán á la 
Intervención. 
Art. 39. Laí Intorveacionoa revisarán las l'quida-
cioues de derechos de la Hacienda, y en el caso de 
ofrecer reparos laa devolverán á l a Sección respecti-
va para quo subsane los defectos quo ea dichos do-
cumentos adviertan. Una vez conformes, volvirán 
á la in terveEdón para que proceda á abrir los carjios 
correspondientes en las cuentas de loi respectivos 
coníeptoa d«l prosupuesto, y estampando y susori-
blondo después en los documentos de liquidación la 
nota do intervenido, lo» devolverán á la Sección pa-
ra los efectos oportunos. 
Art. 40. E l procedimiento determinado en los ar-
tículos que preceden, respecto á los trámites quo han 
de seguirse en la declaración, liquidación é interven-
ción de los derechas do la Hacienda por contribucio-
nes é impuestos, debe observarse con los pedidos de 
efectos timbrados después de liquidados, con las ór-
denes y guias de las remesas, con los contratos de 
arrendamiento j de fincas, con las cuentas de las Ad-
ministraciones tub alternas de Hacienda, con laa ór-
denes de adjudicación de flacas vendidas y expedien-
tes de las mvcotariada», con las cuentas que rinden 
loa funcionarios de otros raíaos er cargados de la re-
caudación de valores presupuestos, y en general con 
todo documento que dé origen á un derecho á cobrar 
ó domuastre y explique los ya cobrados y que deben 
ingresar en Tesorería. 
Art. 41. Corresponde á laa Secciones expedir to-
do mandamiento de carg'y ó cargareme para la Teso-
rería por realización de los derochos de Hacienda que 
haya cargado en sus cuentas corrientes, á virtud de 
los documentos do liquidación intervenidos con arre-
glo á lo determinado en los artículos 39 y 40. 
Art. 42. Para formalizar el ingreso en Caja del 
valor á que asciéndanlos pedidos de efectos timbra-
dos, se extenderá un sólo talón de cargo ó cargareme, 
detallando á eu dorso, por medio de columnas, el va-
lor de los efectos de cada clase. E n los mismos pe-
diiioa, previo examen do la Intervención, suscribirá 
el Tesorero el recibo de su importe, y los pasará nue-
vamente á la Intervención para que practique el opor-
tuno abono en la cuenta del almacén. Hecho el a -
siento, eatamparí la misma on el pedido la nota de 
"abonado al almacén y pase al mismo para que haga 
la entrega", la cual tendrá lugar, coaservándoee en él 
los pedidos con el recibí de loa interesados. Eítos 
documentos, que requisitados en la forma indicada 
re; rusentan, á la vez que la carta de pago de la Te 
sorei í i por el valor de los efectos vendidos, el libra-
miento satisfecho por el almacén, servirán de justifi-
cauted á las cuentas que el Guardaalmacén rinda á la 
Sección. 
Art . 43. Para formalizar el ingreso de los valorea 
recaudados por contribuoíouoa directas, puede expe-
dirse un sólo talón de cargo por el cupo para el T e -
soro y por los recargos para los d'ferentea paniclper; 
pero te cuidará de expresar detalladamente á su dor-
so, por medio de columnas, la parte correspondiente 
á cada pueblo, tanto por cupo como por cada uno de 
los recargos. 
Tambián debo citarse el número do intervención 
del m ŝmo talón de cargo en todos loa conceptos de 
las relaciones da laa oaentas en que so comprueban 
las diversas partidas cuyo detallo comité al dorso do 
aquel documento. 
Art. 44. Para el reconocicuieuto ó intervención de 
las obligaciones do la Hacienda por los servioioa que 
sa h i lan á cargo de las Sacciones, como son los pre-
mios de recaudación, de expendición, de investiga-
ciói , los gastos de porte, las obligaciones del fondo 
esptícial de participes, etc., etc., ss procederá en la 
forma determinada respecto á los derechos do la H a -
cienda en los aníoulos 37 y 40; es dooir, que los do-
cumentos en que se funde la declaración de las obli-
gaciones deben pasarse después deliquiilido el im-
porte do éstas por las reapectivaa Seocinnes, á la I n -
tervención par», que previo informe y aprobación del 
Gobornadur, hugi los oportunos cargos en las cuen-
tas de les attícuiijn dél presupuesto y redacte lop man-
damiontoa de pago ú libramiento! para la Tesore-
ría. 
Art. 45. Si ocurriera ol caso de que la Intarvea-
oió.t, al revisar lasliquldacionoE do derechos ú obli-
gau üéa da la Hacienda, obíéívase algún error qua \ 
altere el importo do la suma á recaudar ó á satisfacer, 
exigirá tu i i mediata rectificación. 
( Cont'.marú.t 
COiflAMiíAríCIA «EMEKAIi 0 E I .A PROVINCíA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E K N O M I U T A K I>E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Marhíio Domingo Pérez, vecino que fué do 
eata ciudad, San Rafael número 37,- y cuyo domicilio 
en ],a actualidad se ignora, sa servirá presentarse en el 
Gobierno Slllitar de la Plaza, para entregarle de un 
documento que le interesa. 
Habana, 10 do febrero de 1892.—El Comandante 
Seoretario, Mariano Martí, 3-13 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
E l reducido número de veojnoa y demás residentes 
en el término municipal, (no llegan á diez mil) que 
han acudido á las Alcaldías de barrio á proveerse de 
las cédulas personales, impone á esta Alcaldía el de-
ber de recordar que ol plazo concedido para ese obja-
to termina el 29 del corriente, y de advertir al público 
que en cumplimiento de preceptos ineludibles y en 
miíaa do salvar responsabiliüadrs que son oansigaian-
tun c -; verá en el sensíbU/ caso de aplicar la penalidad 
manadi eu la Inatrucción, á loa infractorea, respon-
sabilidad que habrá de hacerse efectiva, por conse-
cuencia del padrón que formarán las Alcaldías de 
barrio de ios que hayan dejado de proveerse en tiempo 
oportuno, de las expresadas i;édulap, pueu á exepclón 
do los que no hayan cumplido catorce años do edad, es 
obligatorio á españoles y extranjeroa, satisfacer el 
impuesto establecido por la Ley sobre ellas. 
Espera la Alcaldía que ette aviso será atendido por 
el público, que correaponderá á la excitación que sa 
le hace, en el deseo de evitar la adopción do medidas 
de rigor contra los defraudadores de eso impuesto, 
que aconsejan loa intereses dol Estado y del Munici-
pio. 
Habana, 10 de febrero de 1892.—ÜMÍÍ (?. Corufedo. 
3-12 
ÉXCIHO. Ayuntamiento. 
KecaúAac ión . 
Están al cobro los recibos del segundo trimestre de 
1891 á «2, por fincas rústicas y urbanas, ventaa de ta-
bacos y cigarros, juegos do billar, naipes y de bolos y 
tiendas de huevos y aves de corritl, y desde el 10 de 
fabrero próximo, los del primero y segundo trimes-
trds por Subsidio Industrial, Comercio y Profeaioae»; 
conforme á la convocaísria del Excmo. Sr. Alcalde 
Presidocíe, ¿-serta en vatios números de este p e r ó 
dico. 
Se suplica á los señorea contribuyentes por fincas, 
para su más rápido despacho, ss sirvan presentar el 
recibo municipal del primer trimestre ó nota del f ó l w 
talonario impreso y callo y número; y á loa que lo 
eon por Industria, comercio y proftjFionea, «1 ú'timo 
recibo del Banoo Eepañol por Ir., cuota del Esta ío, 
para evitar toda demora 
Con ORO miamo propósito que anima á la Recauda-
ción de servir curaplidameíte al pública conttibu-
yento al Municipio, se inserta este anuncio en quince 
números consecutivos, por si fuere posible conseíjuir 
que en los últimos días del plazo concedido por S. E . 
uo baya aglomeración en el de.(>pacho. 
Habar.r., enero 28 de 1892.—El Recaudador. 
C177 15-30 B 
BANCO E£ 1 O L D E L A I S L A D E C U B A . 
UEGAlíD-^: LÓS mi CONTKIBPCIONES. 
Veno'enda el día 9 dol corriente el plazo señalado 
á los c'vftriüuyeniea de este término municipal, para 
pac;ar ían contribucibues vor 1̂ edneepto do Subsidio 
Industrial, correapondienio al segando trim«Rtrc del 
ejercicio económico de 1891 á 9<!, así como de loo re-
cibos de triroentres ai tenores que no se hallan puesto 
al cobro por ract'flce.ciÓD de cuotas ú otras ennaas, en 
equiralencia á la netilioación á domicilio que autos se 
bacía y que ya tío tiene luirar, por disposición dol 
Gobernador General de ef.f a lala, fecha 2 de eeptiem-
bre de 1887, aprobada por R. O. de 16 de noviemUre 
del mismo año, se concede un último plazo do tres 
días hábiles, que empozará á contarso Sesde el día 10 
dol coniente, terminando el 12, en loa que estará 
abierto el cobro de dicha contribución eu este Banco, 
hai.ta las tres 'lo la tarde, y podrá satisfacerse sin re-
cargo. 
Lus contribuyentes dentro de que no lo verifi.iuen 
dichos tres áías, incurrirán defluitivamente, desde el 
día 13 iuclnaivo, en el primer grado de apremio, y pa-
garán por ose hecho el recargo dol 5 pg sobre el total 
importe del recibo talonario, segfiu eetablece el art. 14 
reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudees á la Hacienda Pública. 
Lo quo se anuncia al público, on cumplimiento de 
lo dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 8 do febrero do 1392.—El Subgobernador, 
José Qndoy Oareía. 
I n. 42 8-10 
Orden de la plaza del día 15 de íetorero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 16. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D . Pablo Morillas. 
Visita do Hospital: Batallón mixto ds Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Ingenio-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón de Ingenieros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ca»tillo dol Príncipe: Escolta de 1» Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en ol Parque Central; Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 da ia Plaza, 1) Mariano Domingo. 
Imaginaria en idom: E l 2? de la misma, D . Isido-
ro Semiof' 
Et Coi-onol Sargento Mnyor, A.iitonia Jsápfi Ue 
Haro. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLER Y TEJEIRO, Teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y explazo á laa porsona» que se consideren 
C in derecho á la propiedad de un bote y ur>a cachu-
cha encontradas, ol primero en la playa del Rincón, 
y la segunda á tres millas mar afuera, frente á Cojí-
mar, se presentarán en esta Fiscalía, en día y hora 
hábil, con los documentos que la acrediten, siendo do 
las dimensiones siguientes: el bote, de 21 pies de eslo-
ra, 6 de manga y 32 pulgadas de puntal, pintado de 
blanco el espejo, y loa costados de la popa rotos, las 
bandas averiadas, la clavazón de hierro, la proa en 
m r y mal estado, sin fólio ni nombre; la cachucha de 
13 pies de eslora. 4 do manga y uno de puntal, pinta-
da de verde, sin fólio ni nombre, y en buen estado. 
Habana, 12 do febrero de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 8-16 
E D I C T O . — D . L m s PEREIÍCA í RAMOS, Teniente 
de iLfantaría de Marina de bi dotación del cru-
cero N a v a r r a , y Fiscal do una oau,a. 
Habiéndose ausentado tíel referido buque, el ocho 
de onco del presente añ", el cabo de mar do segunda 
clase, Bernardo CasteÜe Logo, á quion instruyo su-
maria por primera deserción; usando de las faoultides 
que me conceden las Reales Ordenanzas, por este mi 
primer edicto cito, llamo y emplazo al citado cabo de 
mar. para qao en el término da treinta días, á contar 
del de ia publicación ds este edicto, se presente en 
esta Fiscalía, sita en el buqno de su destino, á dar sus 
descargos; en la ialeligenoia que de no verificarlo, se 
le seguirá la sums' la j será juagado en rebsldía. 
Abordo, Habana, V¿ de febrero de 1392.—Inds F c -
reyra. 3-16 
— C . Alvairúz—Manuel Casal—Telmo Giraldez— 
Manuel Reguero—Manuel Rodríguez—Martín Felani 
Vicente Ejialona—Manuela Valent é h'jos—Francis-
co Sorra, hermana ó hijos.—Además, 1 sargento y 20 
individuos de tropa; un guardia civil; dos marineros; 
41 jornaleros y 15 do tránsito. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascolté: 
Sres. D. L . Aloxander—S. M. Hopken—J. Lowe-
ry—G. B. Hulrae—C J . Robarts—S. M. Honatan— 
F . H . Bonman—C. H . G r a y — B . H . Woodrum—L. 
F . Smali—J, Hale—P. I I Dellnow—L. H . L9pez— 
J . H . Jobo n—J. Stoll—D. Pricliaro—D. E . P r i -
charo—G. Bailey—Ana Bailey—J. Rao—S. Rae—J. 
F . L a y . — C . L a y — E . Smith—H. Chalton—H. A. 
Chalton—J. Armongal—A. A'onao—Luis Arazene— 
C. M. Desvcrnine—C. M. Desvernine y 2 más—V. 
Vista—J. M. Martín—L. H . Martínez y Sra—Ricar-
do Diaz—Pedro Delgado—W. R. Meech—Federieo 
León—Joaquín Gutiérrez—José García—Cármen P . 
F^rcá^dez—A^a'.tttsio Sanehoz—Paulino Fernán-
dez—El zab ¡ib M 01in>l—Miguel Euoinoaa—jDdío-
res Uimtia—Alfredo Viilct—Demetria Contrerat— 
José Mi l iau—J. M. Bentley—Ba'doaioro Bor-
Día 13 
De Caibariéd, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
4 cuarterolas miel y efectos. 
Cuba, vapor R'.món d* Herrera, cap. Ventura: 
con 140 cascos ron; 389 reses; 339 sacos maíz y e-
fectos. 
Sierra Morena, go!, Habanera, pat. Menaya: con 
75 bocoyes miel. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco. pat. Porcel: con 
40 quintales cebollas y 60 sacos frijoles. 
——Cabanas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
400 sacos asdear. 
-—G'l'ara> gol- Moralidad, nat. Stiao: con IR1? sacos 
azficar; 30*5 sacos maíz; 36 pipotes alcohol; 70,000 
plátatios y ^feotes, ,. ., 
Gabañas, gol.. Victoria, pai. Tortell: con fiOO sa-
cos azúcar y 40 bocoyes miel. . . 
Maiiei, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 100 sacos 
azúcar y 44 bocoyes miof. 
Cárden.is, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
700 «acos aiúcar v cfactos. 
oárdeces, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 40;) sacos azúcar; lí'O pipas aguardiente y e-
feotos. 
jJco¡*«.- i&ado» dé sate»&sjfi. 
1>(S 13 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 0-
fectos. 
— - C a b a ñ a s , gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos, 
Muid, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
—^Cab^üHS, gol. Victoria, pat, TorteU: con efecíjs. 
-—Cárdenas , gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e-
feotóa -Sierra Morena, golj Habanera, pat. Menaya: con 
efactos. 
Para Santander y Saint Nazai'o, vapor francéo Saint 
Gormain, cap. Kersabieck, por Bridat, Mont' 
Pos y Cp. 
Vofaoiuz y escalas, vapor amor. City of Was-
hington, cap. Hcffinacn, por Hidalgo y Camp. 
Nueva- Orlaans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. B -kur, por Gilbán, Río y Corap. 
——-Halif.iX, vía Matanzas, vaper iaglóa Beta, capi-
tán Smith, por R Trnffin y Comp. 
Deliwjre. (B. W.) boa- amer. Havana, capitán 
Hice, por LUH V. Plai.é. 
Caíial de la Mancha, á órdenes, barca inglesa 
Stiena, cap, Boch, por Deulofeu, hijo y Cp. 
BÍIÍÍ ...'ja QTCP» »;.© laan 4»s'3?'áoto'ikd)o,. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap. Cirar-
oa, por Deulofuu, h'jo y Comp.: de tránsito. 
Cáid(jiaB,-,Kol. iug. Yolinthe, cap. Caíd, por R. 
t*. Santa María: eu lastre. 
Sagua y Caibarién, vap. amor. Niágara, capitán 
Bnrley, por Hidalgo y 'Joinp.: de tránsito. 
Nneva-York, vap. amer. City of Alexandiía, ca-
pitáii Curtís, por Hidalgo y Comp.: con 2,011 ter-
cios tabaac; 2 U62,''0i tabacos torcidos; 71, :00 ca-
jetillas cigarros; 2,161 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tsmpa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon, por Lawton y Hnos : con 15 tercios 
tabaco y efectos. 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo eap. Habana, 
cap. Deschampa, por M, Calvo y Comp. 
de febrero. 
Asúcar, sacos 9.612 
3r,i;.>3'y:<, leroios.. - 997 
í ibaocw ioroidoa 2.347.300 
Caj oí Illas oixarroí 71.900 
Bios^nra. JkQoa 2.8i0 
Alcohol, bacoyeb . . . . . . . . . . . . 75 
Idea , J bocoyes 5 
S^xa»;*© dé ia carga ae bnqtjes 
(S.u.'iipacib&dcfii. 
rabeoo, taioios 2.029 
¿r.bncos torcidos.., 2.362.700 
¿¿iotílls» cigarro» . . . . . . 71 -SOO 
Picadura, kilos 2.151 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 15 de febrero. 
City of Wathington: 
100 cajas quesos Patagrás 
50 id id. id 
20 id. quesos Flandes 
Murcinno: 
40 sacos habiciiuclas 
San Francisco: 
50 sacos habichuelas 
Ernesto: 
500 cajas latas de 23 libras aceite oli-
va, Badía 
100 cajas lataa de 9 libras aceite oli-
va, Badía. 
Qraela: 
800 sacos arroz semila corriente 
L a Salud: 
800 cajas fideos corrientes 
Orisaho: 
100 sacos avena 
50 id afreohe menudo 
A l m a c é n : 
lí) c^jas lacones viejos 
100 id. pasas 
25 sacos h&bicnolas corrientes 
2fl0[4 pipan vino Atolla, Vía . . i 
80 cajas qaosua de Puerto-Príncipe. 
100 id. baoalao. Aroma Quemada . 




7-J rs. ar. 
10i rs. ar. 
Rdo. 
Edo. 
7| rs. ar. 
$3i les 4 c. 
$2 qt'. 
13 rs. qt). 
24 rs. 
11 rs. caja, 
8 rs. ar. 
$59 pipa. 
*20 qtl. neto 
Rdo. 
Crucero Magallanes.—Edicto,—D. MARIO DE QÜI-
XA.NO Y AKTACHO, alférez do navio de ¡a Armada 
y Fiscal de una causa. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero do según la chao d* este buque, Cándido 
Fresno Toyos á quien instruyo samsria por el delito 
de primera deserción, para que eu el término de trein-
ta oías se presente en esto buquo al Fiscal que sus-
cribe, ó en la Mayoría G¡.nerai del Apostadero, á dar 
sus descargoe; bien entendido que de hacerlo aeí, se 
le administrará justicia y do lo contrario será senten-
ciado en rebeldía sin más llamarle ni emplarle. 
A bordo, Habana, 10 de fdbrero de 1892.—Mario 
de Quixano. 3-13 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 16 Aransas: Nueva-Orleans. 
. . 16 Ernesto: Liverpool escalas. 
— 17 Yumurí: Nueva-York. 
. . 17 Orizaba: Veracruz y esealas. 
. . 18 Reina M? Cristina: Veracruz y escala» 
18 México: Nueva-York. 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 23 L a Colombio: Veracruz. 
SALDRÁN. 
Fbro. 16 Saint Germain: St. Nazairo y cácala». 
r . 16 Habana Veracruz y escalas. 
. . 17 Aransas: Nueva-Orleana. 
. . 17 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 18 Orizaba: Nueva-York. 
. . 29 Méjico: Nueva-York. 
. . 20 Reina M?- Cristina: ¡Santander y escalas, 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 14: 
De Cayo-Hueso, go1. amer. Lene Star, cap. Tobal, 
trip. 6, tona. 89, con pescado, á Suárez. 
Pascagoula, gel. amer. Robert Ruff, cap. Bruce, 
trip. 7, tona. 208, con madera, & P. A. Estauillo. 
Liverpool y escalas, vap. eap. Ernesto, capitán 
Garteiz, trip. 37, tona. 1,690, con carga, á Deulo-
ftu, hijo y Comp. 
Día 1S: 
De Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Deschampa, trip, 71, tona. 1,592, con carga, á M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap, Burley, 
trip, 60, tons. 1,687, con carga, á Hidalgo y Cp. 
Barcelona, Cádiz y escalas, vapor-correo español 
Montevideo, cap. Izaguirre, trip. 131, tons. 5,296, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, trip. 42, tons. 520, en lastre, á 
Lawton y Hnos. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabieck, trip. 1Í5, tons. 4,883, con carga, á 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Caibarién, vapor inglés Edmondsley, cap. May, 
trip. fO, tons. 1,520, con carga, á Dussaq y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tín Haulon. 
M o v í m i e r i t o í.e p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y escalas, on el va-
por-correo esp. MontevidcB: 
Sres D JuanBall ima^—Jnr.n Soldevñla—Juan 
Vi.'al CUR«11— Jcsqaln Ló¡ ez—Jain'i»Bo;x—Federico 
Vai én—Jcté H.isas—tío-.iqnín AUer—Jofé Castilla— 
Domiago Cuoi.iila- Jaime Forrer—Si.vestre Gribal— 
Antonio Oabrera. señara é hijos—Antonio Pastor y 
señora—Miguel Montorco—Podro Armentoros. seño-
ra, 3 hijos y criada—Carlos Escaria, señora é hijo— 
Carlos Cayestauy—Rafael Bauzá—Alvaro AnaiSana 
aiiürOfl 
Tapores-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A 8 , 
saldrá sobre el viernes 12 de febrero el nuevo vapor-
correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n l í . K ? e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan on la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 en el 
Havre, á conveniancia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 29 de febre-
ro el vapor-correo alemán 
H i m i G l á i i i A 
c a p i t á n Woerpel . 
Atmite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
U n 1* cámara. U n proa. 
Para VERACRUZ $ 2 5 oro. 
„ TAMFICO . . . . , , 35 „ 
$ 12 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ee recibe en. la Adminis-
tración de Corroes. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
ó'máa puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
para omeritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a CArga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
Cn—1616 1B6-10N 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A RTew-Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leoton, Eichmond, Washinsrton, Filadelfia y Baltimo-
ro. So vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas laa principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes Ai ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de sulida do vapor no ae despachan pesajes 
después '.ia las once de la mañana. 
Para más ponueiioras, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTOül H E R M A N O S , Mercaderes 3li. 
J . D. Hashagan, 261 Broadvray, Nueva Y o r k , — C . 
E. Fuaté, Agente de Pasajeros. 
J . W . ^{tzgorald, Superintendente.—Paerto Tam-
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. Igaacio Aldáni iá . 
Este rápido y areditado vapor ualdrá di-
rectamente para 
SANTANDER, sobre el dia 24 del co-
rriente. Admite un resto da carga á fleto 
y pasajeros do 1* y 3*, á quienes se lea dará 
un esmerado trato. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
RÁíentea, Deulofea, bijo y Cp., San Pedro 
núoiíiro 28, plaza do Luz. 
C 266' . ,15d-7 15a-8 
D E 
Vapores correos Franceses. 
Bajo contrato postal con 
Crobierno f r a n c é s . 
e l 
S a l d r á para dicíao puerto directa* 
SíÜtmlía sobre ei dia 16 d© febrero á 
}&s § de la m a ñ a n a el v^por-correo 
f r á n c e s 
cap i tán De Kereabiec . 
Admitát carg.-í. pr.ra Santander y 
teda Europa , Rio Janeiro, B u e n o s 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. X^os conocimlen> 
tos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo 7 Buenos A i r e s , debe-
rán especificar el peso bruto en ki -
los y el valor en la factura. 
Xsa carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
•1 .13 de f ebraro en é l muel le de C a -
ba l l er ía y loa conocimientos debe-
rán entre gctrae é\ dia anterior e a 
casa consignatario con ee pacifica-
c i ó n del peáso bsuto de la m e r c a n c í a , 
tuce» bultos de tabaco, picadura, etc. 
d e b e r á n enviar»® amarrados y se-
llados, s in cuyo req.uisito la Com-
p a ñ í a no se hará responsable á latí 
faltas. 
No se admit irá n iagúa, bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
IJIOB vapores de esta Comp:¿ñí« si-
guen dando á loa s s ñ o r e s gifeiSí,1" j(.íro» 
e l esmerado trato Q U S tienen aexe-
ditado. 
De m á s jpoxmenoras i m p o n d r á n 
sus conaigrmtajfioa, Amargura. 6. 
B R I D A T . MOJSTT'ROS y C p . 
U30 a8-6 d9-6 
H A B A N A Y N E W - ' S ' O R K . 
fm bonaosos vapores de esta Coiapafila 
saldrán como sigues 
De Nneva-TTork loa m i é r c o l e s á laa 
tres de la tarde y lo» sábadom 
á la una de la taUNto, 
Oi'PY O P A J i K X A N D i a i A . . . . . . Febrero 3 
O I T Í O F W A S K I N a T O W . » 6 
OTAQASA...,,., « . 10 
YÜMD.'ii;„. . - 13 
ÜAflATOGA ~ 17 
y a C A T A K u - 20 
C I T Y O F A L K X A N D K I A 24 
O K Í S A B A t,w*m, ~ 27 
De la R a b a n a los Jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4i ¿ e la tards. 
Y Ü M U E I . . . . . o . . . . . . . . . Febrero 4 
B A « A T O < í A . . . u , „ 6 
Y U C A T A N - 11 
O I T Y O F A L 3 X A N D K I A . . . „ . - _ 18 
OmZABA m Í8 
N I A G A B A M 20 
O Í T Y O F W A S H I N G T O N . . . 25 
a A E A T O & A . . , . . . 27 
Kstoi h&rmosoi; Taporoj tas bien cononHos por la 
rapldsa y iwguridaá oeaus vlajoe, Mímua exoslontbs oo -
modidadea pf.i.-. pMüjaros en isa oapacíoea* cámara;. 
T.imhi&D. se I'.OVSH á bordo OMeleateu ooninero» m-
pafioleB y franoosea. 
L a cntgi se reoibe cn ol mueUo de Oabsllerla hati* 
la víspera dol día A-i ¡a salida, j to adraíte oarsra para 
lEglíUerra, Haffiburgo, íírejaon, Anwtordan, uottei-
átan, Hsvre y Acibersa; BuenoH Aire», Motiterideo 
Santos s Klo Janeiro con oonooliEteutcfi directot. 
L a oorrosponde&cia oo admitirá tinloamente ou la 
Adinlnititración Rsnaral do OOJTOO». 
So dan b o l e t a » de viaje por los v a 
Eores de esta l inea directamente á riverpool. Liendres , Soutb.amton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con la s 
l ineas Cunara , Whi te Star 7 con es-
pecialidad con la '.Linea F r a n c e s a 
para viajes redondos y c o m b i n a d o » 
con las l ineas de Saint Nassairo y la 
H a b a n a y Kow-'STork y el H a v r e . 
tfíü©» entre H u e v a "STork y Cieníun-
ar^js, 604 escala en N a s s a u F Béft" 
tsip go d© C u b a ida y vuelta. 
PW'JJ'ÍS iieraioeoB varmies Co hierro 
eapitfin F I K R C B . 
C l S M T P T J B a O S 
capitán C O L T O N . 
Balón on la Sormu íiiguionte: 
I . I N S A D E L S U R . 
De New-'S'orlE, 
C T B I í F Ü S O O S . . Febrero 11 
S A N T I A G O . . 25 
De Cienlue^os. 
S A N T I A G O Febrero 10 
C I Í Ú N F U E G O S . . . . . . . . . 24 
De Santiago d© Cubs . 
S A N T I A G O . Febrero 13 
CtBNFüBOOS . . 27 
ESTPasaje por ainb&s líuai» á opolón del vlaioio. 
P i r a fletes, dirigiroe 6. L O D I B V. P L A C E , Obra-
pía n Í JS í ro 25. 
De m i s pormenoreB imponárí» ras oonaiRESíarlijii, 
0braf,f61if>, H I D A L G O y C P . 
.VAPORiS-CORliEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANT010 LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para la Coruüa y Santander el 20 de febrero 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao cn partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
lieeibe carga á bordo basta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp., Oficios número 28.. 
1 38 312-1? B 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Deschampe. 
Saldrá para Progreso, Campeche, Froijtera y Ve-
racruz, el 16 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito uorán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán aun oonaignatarlos, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 K 
LINEA DE NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa. V a r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán 4 mensuales , saliendo 
los vapores de esto puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del d© N o w - T o r k , 
los dias I O , 13, 2 0 y 3 0 de cada 
mea. 
E l vapor-correo 
M E X I C O , 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva York el 20 de febrero á las cua-
tro de IB. tarde. 
A dmite ctuga y pusajeroo, á ios que se ofrece el buon 
trato que eeta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus difereuteu líneas. 
También recibo carga para Inglítteira, Hambsrgo, 
Bromen, AiaBtordan,Rotterdan, Havre y Amberes, 
con aonodralonto directo. 
L a carga ca recibe haeta la víspera do la salida. 
L a oorrespop.dencia solo se reoibe ea la AdminU-
faaeión de Correo». 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotaní.r. así para esta linea como para todas las de-
más, btijola cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
138 312-1K 
LÍ M M I E T T S m m m w m i 
[SOCIEDAD BENÉFICA DE MA88AQHUSETTS] 
Bajo la i n s p e c c i ó n del Depastamanto do A^icguroo del Botado de Nueva 
Yoxk, do Mifl.»sac;husett«, etc., ote. 
EstaMecicla ©n ol a ñ o 1873, en Boston. 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e S e g u r o s d e V i d a . 
H Ü B V O S I S T E M A , que á la voi que rédaoe ol costo casi á la milad del precio de las demd» Cooipar-
fiías que tóícionan en esta Isla, proporciona mayores ventajas oon iguales garantió. 
Pagado á viudas y huérfanos, hasta 31 do Diciembre do 1891 
Fondo de Keservn .«• 
,„ $ 5.437.145-50 
, 8(W.311-05 
M á s de 3 8 , 0 0 0 miembros. 
$ l ^ e O . O O O ' O O de pesos ^i^sado por siniestro en 1Q91. 
Más do í/ÍE.'í M I L I O N E S ($10.000,000-00) de pesos de economía á sus miembros desde su organlzaolóo. 
PARA INFORMES Dl l t l i !] i v . I 
A g e n t e n generales para, l a I s l a do Cuba. 
M. l i l V E R O , APUNTE ESPECIAI, 
I I Y POUM, 
-M/i l iOAÜEEES 22, H A B A N A . 
K. 
C 1747 Hit a n - M D 
LINEA DE LAS ANTILLAS, \ N 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bsyo la cual pueden asegurarse todos los efoctoa 
que se embarquen eu sus vtporps. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
L L E G A D A . S A L s D A . 
De la Habana'él dia illti-
m'o de cada metj*. 
. . Nuevitas el 2 
Gibarn s 
Santiago de Cuba. 5 
. . fonoe . . . . , 8 
Mayagüez 9 
A Nitevifaí d 
Qibara 
Santiago ¿e Cuba. 
. . Pv<i«e. 
MayagUez.. 
Puerto Hioo 10 
R E T O S I N O . 
S A L I D A . L L É G A D A . 
Ue í 'ne í t c ; Hico e l . . 15 
Mayagüer . . . - u<,i 1S 
. . Ponce 17 
. . Puerto Principo— 10 
. . Sautiago do Cuba. 20 
. . Gibaru 21 
Naevitas. . . . . . . . . . 23 
AMayagüez « 1 . . . . . . Í5 
Fonce :'' 
. . Puerto Príncipe.. 
. . Wto^tm de Cuba, 
. . Oibari; . . .^. < 
. . Nu iv i tas . . . . . .ÍÚ. 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
1TOTAS. 
E n eu viajo de ida rceibirá ce Puerío-Bico los días 
ÍÁ de cada mes, la carga y pasajiros que paru LM) 
puertos díl nmr Catibo arriba exproNadoe y Pacífico, 
conduzca ol correo <?ue snle do Barcelona el día l a y 
de Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, ontrígfaríl ol rorreo que 
sale de Paerto Rico el 15 la carga y pos. jsrof" qvo 
conduzca procedente de los puertos dol mdr Cpribo y 
en el Pacífico, para "ádiz y Barcolona. 
E n la época do cuaronlana 6 anadesde el Io do ma-
vo al 30 d'o «o'ptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Sautaijae'f * Ooruña. poro punajoroo flolo 
para lo» (íitlmoB puertos,—M. CÍVÍTO y Cp. 
138 J - E 
1 0 8 , A a t J X A H , 1 0 8 , 
E S Q U I H A -ft. A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POB i L CABLE 
Fac i l i tan cnrtais d<? crédi to 7 «iraa. 
lotraB á corta y l*>r(f* v is ta 
anbro Nuera-York, Naeva- Orloans, Veracruz, Méji-
co, (San Jaan do huerto-Rico, Lon lr&í, París. B a r -
dóos, Lvon, «avonH, Uamourgo. Romn. Ná;olo8. 
Milán, Genóva, ."ilarso'.!. . IKvn- tal!-;, N uíüB .óalat 
Ouiflín. Dieppe, Tolonsa, Vnnocn, Florencia.- P a -
lermo, Turiu, Oc.m.'i, «ai como aobru toda» las 
oapitnle» y pueblo» Je 
E S V A Ñ - ' t É • • \ 3 O ' I I . W . A . R T ^ 
c a s s I W - I F 
L R T J I Z & CÍ 
8, O'I i 'EILJuY 8, 
ESQUINA A MEBCABEBES, 
V L M T m PAÍSOS POK E L C A B L E 
FaciHiai? c a i t a » de c r é d i t o . 
Giran léttaa B&XJ Londro», Ncw-Ti>rk, New-Or-
Inans, Milán, T u r K llom*. Veuerin. Florencia, N á -
polei, Lisboa. Opo. to, GibmUar, Bremon, Hooibur-
go, PiJiÍH. Havro, tantea. Bardeon, Marsalla, Lille, 
Ijyon, Míyioo, Veracruz, d. JuandePi'.erUf-Elco, £o. 
D E V A P í í K E S E S F A N O I i E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
BE SOBBINOS BE HEBliEBA. 
V A P O R 
Kamón de Herrera, 
c a p i t á n D. F , V s n t u r a . 
Este vopor saldrá de este puerto ni día 20 do febre-
ro á las cinco do la tarde para los de 






M a y a g ü o z . 
Agua í i l l a y 
Las pólizas para la carga de íravesli súlo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Sres Viceuta Jiodvíguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Mauuoi da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéa v Cp. 
Cuba: Sres. Sloi^or, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Srea. Ulitael Po'.i y î p. 
Pouce: Sres. Ki-aomery Cp 
Mayagilez: Sr¿H. Scliul/« y Cu. 
A^ÚMOlUaí SríB. Vallo, Kt/ppiacb y Cp. 
Puerto-Rico; 8r D . Ludwig Duplatu. 
Se deapach^ por sus armadores, San Pudro nlíraero 
23, plaza de LDZ. I , 37 312 £ 1 
VAPOR "JULIA 
Este vapor, á contar desde el día l!í dol mee actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E tqdH 
loa miércoles á laa dus de la tarde y retornando por 
NuoTitas, llegando á la Habana los lunes por la tardo. 
Sobrino» dn Herrera, San Pedro 2.i, plaza de Luz. 
C 37 S12-B1 
99 VAPOR "ABELA 
Saldrá de la Habana todos los lunes á loa acia de la 
tarde, llegará á. Sagua loa martes al amanecer y á 
Caib&rién los miércolea por la maQana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibaviéu ¡oa jncrea deapuéa de la llfiga-
da del tren dopajaieroa y t jcundo on Sogaa el m<omo 
dia, llegará á la Habana los viernus de 8 á 9 do la 
m'aWáp'a'i 
NOTA,—He recomienda fi loa seííoros c&rgudoroa 
laa condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directoJ para la Chin-
chilia, cobrando 28 cttitavos por ol caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sigua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Oorordo, 
Se dcapacba por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro 2C, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos laa viernes á las B do la 
tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará á 
C A I B A R I E N los domingos por la niafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martfta después de la 
llegada del trén do paaajaroa y tocando en Sagua ol 
mismo día y llcgirá á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 do la mafiana. 
Sobrinoa de Herrera, San Pedro 26, Plaza do Luz. 
137 1E-318 
tíoMe todas l.»s oapitalea y pueblo»; fiebre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Makón y Santa Cruz ao Foueilfe, 
Y E N E B T A I S i i A 
Sobro Maganzas, Cárdena^ Remedios, Sunta Clara, 
Caibarién Sagua la Grande, Trbidad, Cionfuegos, 
Spíritua, gfWltíMtó de '?nba, Oier? d« Avila, 
¡illa, Pinar <i ' Ble, Gibara, Paerto P*fo<rtjP«» 
SancM-
Manzanil 
Nnavltna, ̂ tfl 
Merea^^res 10, aitosf. 
H A C I - H P A G O S P C R C A B L U . 
A C O R T A Y A L A R O A VITA.» 
sobre Londraf, Pftifs, Berlín, Nueva York y demáo. 
plazan importaütes de Francia, Alcaiaala y Estados-
Unldoa, asi oomo aoiire Madrid, todas laa capitales do. 
pttyvtnéi» y pueblan ohioosy grandes do Ifjpoña, Islas 
Balenrea y CauKi'lus. 
CntMÜ ^ t l ^ l 
F U N D A D A E N E L A Ñ O I S S f ^ 
de Sierra y Gómez. 
Situada cn la calle de. Jnelie, entre las de Haral i l lo 
y S a n Pedro, al lado del café L a Marina . 
— E l mailea ^6, & laa doco, se rematarán oon in~ 
tervenolé'i del Sr. ARonto drl Lloyd Inglés, 50 pie-
aas crehuela de hilo <le G 'J yardas por 46 pnlgadps 6 
toan »,M5 yardas total. Habana. 12 do febrero de 
1892.—Siena y GÓUIHZ. 1711 3-18 
—Elmarteaie, dlaudoce, so rematarán con in~ 
(«tv&oita dfll Sr. Atrcmt.» del Lloyd luglój , 2tí pie-
za» dril do color uo» 1193(30 motroa por 61 cent».-
Habana, feb.-oro lude 189^-'•Siorra y Gómez. 
i7}r> 2-ii 
— E l ¡béxtéi 16 dol actual, á la» doce, ne rematarAni 
coa interven rión dol Sr. Agente dol Lloyd Inglés , 
1? [rteAs E «ta do SSÍyardai jíor 10 •ncheo. JSWew 
iuew «on a?!'v!.,rdtt'< par 40 id. Habana, fehraxo 1S 
d^lSfla.—F.iwa v Gómez 1746 2 H 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . ' 
P a r a Sagua y Caibarién. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miéreoles da cada semana, á laa sois de 
a tarde, del muelle de Luz y llegará á S A G U A lo? 
ueves y á C á l B A R I E N loa viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando cn Sagna, para 
la H A B A N A , loa domingoa por la ma&ana. 
Tarifa de flote» en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-ü'J 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchaje... $0-40 
Mercancfaa idem idem 0- 66 
NOTA.-Eatando on combinación con ol fiirooa-
rrll do Chinchilla, se despachan conocimientos direc-
tos para los Quemados de Güines. 
Se deapachan á bordo, é informes Cuba uémuro 1. 
I n. 202 2 F 
GIROS DE LETRAS. 
J . U B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , OBISPO, 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O . 
y giran letras á certa y larga viata 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U K V A - O R L t J A N S . V E R A -
C R U Z , M K J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O P O N C E , M A Y A Q C E Z . L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . I I A M B U U 
G O , B R E M B N , B E R L I N , V I K N A , A W S T K R -
D A N , B R U S E L A S . ROMA. N A P O L K S . M I L A N , 
G E N O V A , E T C . E T C . A S I COMO S O B R K T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü E B T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V K N O E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C K S A S E I N Q n ^ H A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C a86 Ififi-l F 
H I D A L G O Y COSO*, 
25, OBRAPIÜ 25. 
Hacen pagos por el cable, glraa letras á per ta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New - York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Frauciaoo, Loudtoa, 
Paria, Madtid, Barcelona y demáa capitales y cinda-
deo importantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pusblos de Eopaíla y sus provin-
cias. C n 41 156-1E 
B i í i N C O i m * COMERCIO 
Fenoftftrrlks Unidos «ie la Habana 
y Almacenes 4e flécela. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AAmin ío trac ión do loa f sxrooarrl lo» 
Habiendo de suboatar&e el anminiid.ro ito Icfli p a r a 
el ooniíumo de uti ano, ne pone e;> oonociml»"cto do las 
peraonma que quieran tomar par^e un lo «ubaata . 
E l pliego de coudiíiiones pi'ñde veraci w la >̂( ¡ota-
ría de esta Ailmiiilstraeión, a.'.os do la EatAoión rte la 
llábana iVlUanneva) todos loa días liáblles, de 12 i ií 
d« l a tarda. 
Sa uitmitou p.-opn»lcioi;ea "v, i)lii-j;o8 cerrados basta 
¡UN tren do Ja tarde del oia í,r del coriícntc, á cuya 
li ini tL^drí efecto la subasta en la citada AdmiuicIla-
ción. 
Habana, 12 do febrero do 1MJ2.—El Adminísfcrndor 
General ó Ingonicro Jefe, Pa radda . 
C 301 10-16 
Empresa de abasteciniieuio de agnag 
^el Cflirineío y Vedado. 
Nombrado Admiuist,i;v¡."ir judicial ol qno auscrlbo, 
por auto dol Sr. Jaez <fe primera instanoiR del distrito 
Eato do buta olndad (echa 25 üo onero prííxlmo p a a u -
do, se participa cuta roi.nlaoi'iu á tudua laa personan 
jae deban hacer pagua .1 la Empresa, por pluma» do 
agt(tt é por oual(raler otro oonoepto, p a r a q o e o e p a u 
oon ()uien deben entenderse en todo lo qu'j á dioho a-
aontü ao reliara, y con el ün da cvltarlea loa porjuicioB 
que pudieran origlnárleBelesou el oaao de que no c o -
nocieran la expreap.úa recolnción. 
E l Administrador judicial natorl todoa los dfuohí-
bilM, de ocho á üiez de la maQanu en las oikinaa de 
la Empres en el Carmelo y de 12 á 4, de la tardí» reci-
birá órdenes sobre usnntns de aqaolla en la chillo do 
Obrapía número 11. 
Habana. IV do febrero de 1892.—Dehairo Vicitesv. 
1773 2d Ití 2a-16 
€oni{mfIía Cubana do Aínmbradn 
de Oas. 
Por disposición dol Sr. Preaidonto do eata SiU¡ l '» 
ne pone on conocimiento do los seQores accionlatai. do 
Lo luiama quo. do confom\idad con lo que proa^rlbe e i 
articulo 2'J del Reglamento, doade esta focua y duran- • 
tn ol mes actual tienen íí ou disposición loo libios d>> 
contabilidad do la CompaOla para BU examen en e í 
despacho del Sr. Admiuiatrador, calle do lo. Anatgu-
ra n- 81. Habaoa, febrero 19 de 1 «fia.—El lifcretarUv 
J . M. Carbonoll y Rui». 1456 10-0 
~BAÑCO O E L COMEKCIO, 
Ferroean ilos Unidos de la Habana y 
AÍMfwenes de Resrla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
HUCRBXAKÍA.. 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha ar.ordado 
repartir ân do$ por ciento on oro Sübro el ctpttal ai» • 
clal. como resto dó las utilidades obtenidas en ni aña 
do 1891, á lo» accionistaa que resolten serlo cn «ste 
rila; dando prlucijilo la diatribución de dicho dividen-
do el 23 del actual. 
Habiiua, febrero A de 1893.—Arturo Amblard. 
0 257 10-« 
SE R A C E N C A R G O D E R K t ' L A M A C I O N E S .^judiciales anplióudoiaa y ognnoiíiedolaa, bien sea en 
óbl'u ciudad ó on caalqaiur punto dula Inla, así como 
douauutoa ou loa Regiatros do la propiedad. 
Campanario 91. 1780 4-1«> 
BAIffllS Y 
GIRO DE LETRAS. 
OtTBA m m , 4=3, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
0 ^ 1 5 H % 
A V I S O . 
Se hace pveawte á lo» soñoro» cargadores y duefloa 
de bn<inoB do to/".1! clases, así como á una capitanea, 
palroH'ay al púidico «n general; que en loa almace-
no» jr mueller d i la Fe y Guadiana uitumlo» on (A 
término mT V. ( 'pij de Guanea, (costa dol NortcV 
provincia do l'irnu'del Rio, so admiten todos los bu-
ques que á cargar ó descargar lleguen 6, ellos deipa-
ubados legalmente, pagando por miielle y depósito las-
otiotM eaUbleoidaa que son: treinta centavos eu l a 
Fo y vuinlo y cinco en Guadiana por eada c a r g a d » 
efectos é igualiijonto por cada tercio de tabaco. Ealus 
ouoír.a aorí u aatisfecbaa por los capitanes ó patrones 
que oonduzoan dichos baques ó por los sobrecargoa. 
Loa aoñoroa cargadorea, cualquiera que sea la cla^* 
do carga que remitan doade ios indlcadoaulmacenos A 
eata capital, manlfeatarán por escrito á BUS rfispectivoa 
eucargadcB, por quó buque quierun hacer sus embar-
ques; de no dar esto avlao, ao entenderá que debo lu'.-
corae por el primer buque de vaper quo salga. 
Habana, febrero 14 do 1892.—El repreacntanle de 
los Almanenea, Florentín Mantilla. 
174 H 8 U 
f v f l B I B Ñ D O P R O V E E R S E C I N C O ¿ B O A S 
. iLlde gracia on ol Colegio ds> Niñaa Edacandaa d » 
San Frunoisco da Sales de esta ciudad, rrcjedefte» 
dol legado de 1>. Fiauoie-^ Ban Juan de Santa Cías , 
so pone cn cor'ociuiionto de', pui^-o las oor.dicloi,eB 
q . i j ii iTi ¿u reunir. Primero. Las nifias Bapiranies 
la'j beuas lian de ser pobres de solenmidad, bíiérfana» 
do padre 6 ño madre, nacidas do legítimo matriraonio, 
naturales y vecinas tto la iuiisdiccíón do la Hiib;»na y 
de seií á ocho añes de edad. Segunde. Serán prafe-
ridaa IftB huérfanas do p-jdre y madre, y •'i. falta ".Jo ta-
tas se atenderá á las que lo sean de uno s-̂ .o, on U 
Inteligettoia ¿o que si faaio mayor ei «úmer; dr, lus 
•olloltiiutos qud lu'j beoati, ae sacarán p¿r suerte las 
agraciadas. 
Las inatancias se presentarán al Iltmo. y Kvdo. 8r. 
Obispo de la Habana en el improrrogable térmiao 
de quince dias, á contar deade la fecha. 
Habana y febrero 9 de 1892.—El Administrador^ 
BWUQ Vondc. 1466 8-9 
B A Ñ A . 
MARTES 16 DB FEBRERO m 1892, 
LSÍ Comisión reorganizadora. 
A la aealóa celebrada ea la nocho del fiá 
bado, que faó presidida por el Sr. Marqués 
de Pinar del Rio, asistieron loo señores 
García Tañón, Marqués de Azpozteguíe, 
Ruiz (D.Luciano), Goieoeohea (D. Pascual), 
Pertierra,'Puentes, Galán, Gonz&lez Alva-
rez, Zozaya, Dolz, Argüellea (D. Ramón), 
Alvarez (D. Segundo), Quesada y Castro y 
Alio. 
E l Sr. D. Patricio Sánchez exousó 
asistencia é hlzosa representar por el señor 
D. Joaquín Puentes. 
Cerno noeotro» fandadamento supuíimoa, 
en esta sesión se llegó á un perfecto acuer-
do respecto al proyecto de constitución de-
finitiva de la Junta Central del Partido, que 
se ha de Bometor á la aprobación de la 
Asamblea. 
Inmediatamente después de constituida 
¡a Junta y de leída el acta de la anterior, 
fué aprobada por unanimidad la siguiente 
proposición del Sr. Pertierra: 
"En el supuesto de que la Asamblea de-
termino que la Junta Central del Partido 
la constituyan un presidente, un vioe pre-
sidenta y sesenta vocales, se acuerda some-
ter ála aprobación de dioha Asamblea la 
siguiente proposición: 
"Las cuestiones referentes á provincias 
en que tenga que intervenir la Junta Cen-
tral y que no afecten á loa principios del 
partido, se tratarán y resolverán por una 
comisión designada y presidida por el 
jefe del mismo, compuesta de un número 
igual de vocales de la Directiva y de dele 
gados 6 representantes dé la provincia ó 
provincias á que el asunto se refiera." 
Después se tomaron en la Junta los si-
guientes acuerdos, propuestos por la Comi-
sión reorganizadora para someter en su día 
á la resolución de la Asamblea: 
Que la Junta Central la constituyan un 
presidente, un vico-presidente y sesenta 
vocales. 
Que sean vocales natos de la Junta Cen-
tral, loo presidentes do loa comités provin-
ciales, los Senadores y Diputados del parti-
do, y los directores de L a Unión Constitu-
cional y del D I A B I O D S L A M A E I N A . 
Que en caso de que accidentalmente fal-
tare el presidente y el vice-presidente de la 
Junta Central, ésta pueda designar para 
sustituirlos interinamente á un vocal de su 
seno. 
Que no se proponga á ningún afiliado al 
partido para puestos honorarios en el mis-
mo. 
Que la Junta Central esté facultada para 
cubrir las vacantes que ocurran en su seno. 
Recomendar á la Junta Central que 
constituya, cuando lo estime conveniente y 
oportuno, y de acuerdo y por los procedi-
mientos contenidos en la proposición apro -
bada sobro los medios de resolver los asun-
tos provinciales, el Comité provincial de la 
Habana, y autorizarla para reorganizar los 
comités provinciales y locales que sea ne-
cesario^ ó conveniente. En los propios tér-
minos, se procederá á constituir el Comité 
provincial en Pinar del Rio. 
Que se recomiende á la Junta Central que 
los candidatos que presente el partido, es-
tén identificados en las soluciones del mis-
mo y con las necesidades del país. 
Se convino además en que la Comisión 
reorganizadora dé cuenta por escrito á la 
Asamblea de sus gestiones. Para redactar 
la oportuna Memoria fueron designados los 
Srea. Tellería y Dolz. 
Se nombró también una comisión, com-
puesta de los Sres. Quesada, Tellería, Gon-
zález Alvarez, Pertierra, García Tuñón y 
Sánchez (D. Patricio), con el encargo de 
preparar el trabajo de constitución de la 
Directiva, á fin de que la Comisión nomi 
nadora que en su día se nombre por la 
Asamblea, encuentre facilitadas sus 
tiones. 
L a Comisión reorganizadora y los dignos 
representantes de provincias y Senadores y 
Diputados que acudieron al llamamiento de 
aquella, volvieron á reunirse por última vez, 
ayer, lunes, á las dos. Después, y para se-
llar la unión alcanzada entro los varios e-
lementos del partido, se reunieron todos en 
el restaurant " Chaix en el Vedado, á 
disfrutar del banquete con que la Comisión 
reorganizadora obsequió á los referidos do-
legados de provincias y representantes del 
partido en las Corteo. 
En la B e s i ó n , cuyos acuerdos hemos trans-
crito, hizo el señor Pertierra antes de a-
probarse el acta, una manifestación, espre 
sando el deseo do qua se hlciose pública: la 
de que algunos periodistas habían dicho, 
refiriéndose á la sesión anterior, que cuan-
do un señor vocal de la Comioión manifestó 
que en la provincia de Matanzas estaba 
desorganizado el partido, él, representante 
de esa provincia, nada replicó, ó replicó al-
go diferente del sentido do las manifesta-
ciones que realmente hizo, cuales eran: 
" que si bien existían en Matanzas discre-
pancias entre los afiliados al partido de 
Unión Ccnstitucional, no creía que estuvie-
se, ni mucho meaos, desorganizada la agru-
pación en aquella proviuoia." 
Como nuestros lectores pueden ver, háse 
llegado entro los distintos elementos que 
acudieron a las jauc»» c.'•'/•> •- ulas ps r la 
Comisión reorganizadora de nuestro parti-
do, al más perfecto acuerdo. 
Los principios consignados en el progra-
ma de la agrupación y en los distintos do 
cumentos emanados de la Presidencia y de 
un modo especial en la circular de 10 de 
diciembre último, como dogmas del parti-
do; las conclusiones de los comisionados, 
como parte del programa económico; los 
procedimientos progresivos, como futura 
norma de conducta, y la declaración de que 
el de Unión Constitucional no es un parti-
do de estancamieato y reacción, eino libe-
ral, progresivo, en fin, de fecundas iniciati-
vas. 
Tal es el sentido de los acuerdos referen-
tes á principios, adoptados unáuimamente 
por aquellos elementos, y que son prenda, 
á nuestro juicio, para lo futuro, de una per-
fecta unión entre todos los afiliados al par-
tido de Unión Constitucional, para el cual, 
una vez que tenga un solo credo por todos 
aceptado, una sola dirección por todos obe-
decida y una sola bandera, por todos acla-
mada, han de volver, seguros estamos de 
ello, los días de esplendor que tuvo cuan-
do reunía todas esas condiciones. 
Como decimos.anteriormente, so reunió en 1 
la tarde de ayer la Comisión reorganizado-
ra, asistiendo á la Junta los Sres. Marqués 
de Pinar del Río, Quesada, González Al-
varez, Puentes, Argüelles, (D. Ramón), Ga-
lán, Dolz, Raíz (D. Luciano) Tellería, Al-
varez (D. Segundo), García Tuñón, Pertie-
rra, Goicoeohea (D. Pascual), Zozaya y 
Castro y Alio. E l Sr. Valle (D. Manuel) 
excusó su asistencia por hallarse indis-
puesto. 
En cuanto se abrió la sesión, anunció el 
Sr. Marqués de Pinar del Río que habiendo 
comunicado á los correligionarios de Ma-
tanzas el feliz éxito de los trabajos de la 
Comisión reorganizadora, el Sr. Grande, 
presidente de aquel Comité provincial, le 
había dirigido el slgniente telegrama: 
Marqués de Pinar del Rio.—Habana.—Co-
rreligionarios de esta jurisdicción, visto con 
pesar que todo género de discrepancias con-
ducen siempre á lamentables desvarios, aco-
gen hoy con verdadero júbilo la noticia co-
municada por esa Comisión de que ha ter-
minado sus trabajos con completo éxito. 
Felicito á Vd. calurosamente en nombre 
de todos, porque con patriotismo digno de 
mención ha logrado aunar las voluntades, 
alcanzando el fin que perseguía. Haga os-
tensiva esta felicitación á los miembros do 
la Comisión por su concurso á tan meritoria 
obra.—José Grande", 
La Junta ao enteró con sincero pesar de 
que el Sr. Marqués do Apezteguía se habla 
visto obligado á ausentarse de la Habana, 
por haber recibido telegráficamente la tris-
te noticia de que un hijo suyo se hallaba 
enfermo, y acordó dirigir al digno senador 
por Santa Clara el telegrama siguiente: 
Marqués de Apezteguía.—Abreuo.—A 
nombre de todas las personas que compo-
nen la Comisión reorganizadora del parti-
do, y por acuerdo unánime, hago á Vd. pre-
sente el profundo sentimiento producido 
por su partida y por la dolorosa causa que 
la motivó y le trasmito el vivo interéo que 
nos merece la salud de en hijo, por cuyo 
pronto y completo restablecimiento hace 
mos fervientes votoa.—El Marqués de P-i 
nar del Eio". 
Comunicó el Sr. Presidente qua había 
recibido un telegrama del Sr, González Ló-
pez, diputado por Guanabacoa, pidiéndole 
inatrucclones respecto á la actitud qua de-
be adoptar con vista de las reformas del se-
ñor Ministro de Ultramar. L a junta acordó 
no coasiderarfie autorizada para hacer nin-
gún género de declaraciones á nombre del 
partido de Unión Constitucional. 
Antes de terminar la sesión, anunció el 
Sr. Marqués de Pinar del Rio que habia fi-
jado la noche del 26 do marzo próximo pa-
ra la reunión de la Asamblea del partido y 
que en ese sentido lo comunicaría á los res-
pectivos comités. 
Vapor-correo. 
Poco después do las seis do la mañana de 
ayer, entró en puerto el vapor correo Monte • 
video, procedente de Barcelona, Cádiz y es-
calas. 
Entre los 155 pasajeros que conduce, se 
cuentan los Sres D. Antonio Pastor, Con-
tador de fragata; D. Miguel Montarco, Co-
misarlo de Guerra; D. Rafael Bouzo, Te-
niente de navio; D. Telmo Giráldoz, Juez 
do Instrucción, y los Sres. D. Carlos Eacar-
ci y D. Alvaro Armiñana, tenientes do 
ejército. 
Asimismo vienen 20 individuos de tro-
pa, 8 marineros y 15 pasajeroade tránsito 
para Veracruz. 
Brillante fiesta militar. 
30 
En la mañana del domingo, y según ha-
bíamos anunciado oportunamoute, ¿ie efec-
tuó en los amplios terrenos del antiguo 
Club "Almendarea" la fiesta militar dis 
puesta por el digno y entusiaota Coronel 
del Segundo Batallón de Voluntarios Caza-
dores de la Habana, Sr, D. Manuel Valia y 
Fernández, con motivó 'do la bendición de 
la nueva bandera regalada al cuerpo por BU 
bella, elegante y distinguida eapoaa, la Sra. 
D* Conoepeíón Heres y Palacio, y con 
la cual no safttitnye la quo ha ostentado 
el Batallón durante treinta y un años, aion 
do legítimo tit ulo de gloria para el mismo. 
RtKinióae ol cuerpo en el Parque, frente á 
la Pila do la India, y á las ocho de la ma-
ñana, al mando do su teniente coronel Sr. 
Castillo, marchó hasta la morada del Coro-
nel, á recoger la antigua bandera, que iba 
á ser sustitnlda con la regalada por la Sra, 
Heres de Valle. Allí fué entregado al señor 
Coronel del Segundo Batallón, por Ion jefes 
y oficiales del mismo, un magnífico bastón 
de mando, de caña de Indias y cuya em 
puñadura, artísticamente cincelada, osten-
ta los escudos de España y de la Habana y 
atributos militares de todas las armas, obra 
de indiscutible mérito. Rodea el puño 
un cintillo de brillantes, y con brillan-
tes y topacios se hallan formadas las letras 
M. y V., quo ostenta eniazaaas en la parte 
superior uel mismo. 
Acompañó á este obsequio una manifes-
tación expresiva, hecha por el tanienta oo-
DEUDA DE ODIO, 
NOVELA ESCRITA EN EBANOÉS 
POT 
J O R G E O H N B T . 
(Esta obra, publicada por " L a Espatia Editorial", 
Be halla de venta en la Gaioría Literaria, de la seño-
ra Viuda do POÍO ó hyos, Obinpo, 55.) 
(OOIÍTINÚA). 
Esta marchaba bien y los empujones eran 
tantos como en nn día do exposición en el 
Louvre y en el Bou-Marché. Los artículos 
mejores hablan sido arrebatados ya, porque 
el cálculo no está nunca proscrito do las ac-
ciones humanas, y aunque se compro un ob-
jeto por caridad, hay que escogerlo de la 
mejor clase posible. Los lulsea sonaban ya 
en las esporállaocon un ruido halagador. E l 
puesto de escobas y de cepillos de la encan-
tadora condesa de Ploernó estaba ya ca-
si por completo desocupado. Bernhoimer 
acababa de pagar quinientos francos por un 
piumerillo rojo que había traído Lydia para 
quitar el polvo a su mercancía. 
Un enorme ruido formado por la voz de las 
vendedoras, por las conversaciones de los 
compradores y el andar precipitado de loa 
que llegaban tarde, llenaba la vasta sala. A-
penas al era posible abrir camino á través 
de la multitud apresurada. Requiere, des-
pués de haber paaado en el puesto de los 
cepillos cinco rulantes, que le habían costa-
do caros, acababa de coger á Ploernó como 
á un salvador y de hacerse arrancar por él 
de las manos de la condesa. Eran las cln 
¡onol Sr <• ;.•:.,íi <,>, á n-.mt r-, de todos loa 
jüfea > ohciiílcs del Batallón, y á la cuaí 
oonteaco el Sr. Valle moetráadose suma-
mente agradecido á la espontaneidad de 
tan delicado obsequio, en el que veía el 
aprecio da todos ana eompañeróa de armaa, 
y ofreciendo oonervar como teatimonio de 
imperecedero recuerdo. 
Encargóse inmediatamente después del 
mando de la fuerza, marchando el bata-
llón, á los terrenos del Club "Almenda-
ree". E n el centro de la glorieta se ha 
bía levantado una capilla provisional, y loa 
palcos de ambos lados y numerosas sillas 
hallábanse ocupados por apreelablea seño-
ras y señoritas de eataseoiedad. Acompa-
ñaban á la Sra. Heres de Valle en el centro 
de la capilla las Sras. de Morales, Noriega, 
García de la Uz, Perul, viuda de Echaniz y 
otras y las Srtaa. Romero Torrado, Valle, 
García y otras muchas más, cuyos nombres 
no recordamos. 
Encontrábanse también allí los señores 
General Segundo Cabo, D. José Sánchez 
Gómez; Segundo Jofa del Apostadero, don 
Fernando Martínez; Gobernadot Civil de la 
Habana, D. Francisco Cassá; Secretario 
del Gobierno General, D. Vicente Torres; 
Fiscal de 8. M. , D. Antonio Romero To-
rrado; Senador por la provincia de Santa 
Clara, Marqués de Apezteguía; Secretario 
de la Sublnopecolón de Volnatarios, señor 
Leamea de Sare; Jefe de policía, Sr. Beren-
guer; Capitán de artillería, director del Dia-
rio del Ejército, D. Severo Gómez Núñez, 
y otros muchos jefes y oficiales del ejérci-
to; coroneles de Voluntarios D. Antonio C. 
Tellería, D. Ramónde Herrera y Gutiérrez, 
D. José M* Galán, D. Julián de Solórza-
no, D. Eugenio Vandama, D. José Pertierra 
(del batallón de Cienfnegos), y gran núme-
ro de jefes y oflcialea de todas las armas 
del bsnomérito instituto) de uniforme unos 
y otros de paisano, así como numerosos 
particulares, galantamente invitados á la 
ceremonia. E l golpe de vista que ofrecía 
la glorieta de "Almendares", á las nueve y 
media de la mañana, hora en que comenzó 
la misa, no podía ser más hermoso. Varios 
fotógrafos se entretenían en sacar coplas 
del cuadro. 
El Segundo Batallón evolucionó en aque-
llos terrenos, con verdadera instrucción mi-
litar, hasta formar en columna de honor, 
para oír la misa de campaña y presenciar 
la bendición de la bandera, á cargo ambas 
ceremonias del respetable Canónigo Arce-
diano del Cabildo Catedral, Pbro. D. Ma • 
nuel Rodríguez, entusiasta comprovinciano 
del Sr. Valle y antiguo capellán de Volun-
tarios. 
Sirvió de madrina en la ceremonia de la 
bendición de la bandera la hermosa y dls-
creta donante de la misma, Sra. Heres de 
Valle, que llamaba la atención de todos por 
su elegancia y disDinoión. L a bandera ha 
sido ricamente bordada en Santander. 
Terminada la parte religiosa, recogida 
la antigua bandera, qno quedará endepó-
alto en la Maestranza de Artillería, paaó el 
abanderado con la nueva, auatodlada por un 
piquete de clases del batallón y á los acordes 
da la Marcha Real, al centro del mlamp, y 
entonces el Coronel, Sr. Valle, dirigió á sus 
subordinados la sigulonte alocución, que 
para tales casos consignan las Ordenanzas: 
"Señores: Todos que tsnemoa la honra 
de estar aliatadoa ¡o<í,jo esta bandera que 
Dios Nuestro Señor se ha dignado bendecir 
para protegernos en todas nusatras adver-
eidades y auxiliarnos contra los enemigos 
del Rey, la Coustituctón y las Leyes, esta-
mos obligados á conservarla y defenderla 
hasta perder nuestras vidas, porque en ello 
se interesa el servicio de Dios, la gloria de 
a Patria, el crédito del Batallón y nuestro 
propio honor*'. 
Pásó después todo el cuerpo al costado 
que se halla á espaldas de la glorieta, á 
efectuar la descarga de ordenanza, con que 
sellan sus individuos el juramento de fideli-
dad que han prestado á la bandera, desfi-
lando, terminada ésta, en frente del señor 
General Segundo Cabo, Subinspector do 
Voluntarios, que presenció la marcha acom-
pañado de las personas prominentes, así 
militares como civiles, que allí se encontra-
ban. 
E l batallón pasó por sooelones do los te-
rrenos del Club á los del Jardín Botánico, 
que hablan sido galantemente cedidos por 
el Sr. Rector de esta Universidad y el ga-
lante catedrático de Botánica que lo tiene 
áau cargo, Dr. Ramo», y en el cual se ha-
llaban preparadas mesas para las mil tres-
ciantaa plazas de que consta dicho bata-
llón, que las ocuparon con BUS respectivos 
capitanes y oficiales, y ctra, mesa para ciento 
cincuenta cubiertos, destinada álas autorl-
dadeay demás personas invitadas. Ocupa-
ron la presidencia de eata loa Srea. General 
Sánchez Gómez y Gobernador Civil de la 
Habana, puea la dolencia que experimenta 
el Sr, General Po!aT?ieja lo impidió aaiatir 
al acto. Tenia á su derocha al General Sán-
chez Gómez á la Sra, Heraa do Valle y á 
su izquierda á la señorita Romero To-
rrado, y ocupaban la derecha é izquier-
da del Sr, Gobernador Civil, los Sres. Geno-
ral Martínez y Senador Marqués de Apez-
teguía. 
El almuerzo, compuesto de exquisitos 
manjares y servido con el mayor esmero, 
que hace honor al restaurant " E l Suizo," d© 
los hermanos Fraga, que lo tuvo á su 
cargo, fué tan agradable por la escogi-
da concurrencia que ocupaba la mesa 
y la amena conversación que sostenían loa 
comensales, como por los manjares que lo 
componían. Cuando ee sirvió el champagne 
se hicieron por algunos señores cariñosas 
manifestaciones de afecto y simpatía hada 
los esposos Valle, que deben catar satisfe-
chos de la eatimación que les profesan sus 
muchos y buenos amigos, en gran núme-
ro reunidos allí. 
Un ligero accidente, promovido por al-
gunos voluntarios inexpertos, que no se 
dieron cuenta del acto que roalisaban, y 
ocurrido en los momentos de terminar el 
almuerzo, obligó al Coronel Sr. Valla á a-
bandonar precipitadamente la mesa, dejan-
do de dar laa gracias, como era su intento, 
á cuantos lo acompañaron en aquellos mo-
mentos. Repetimos que el hecho no tuvo 
importancia ni trascendencia «Iguna.^ 
A las dos de la tardo, préximamenté, ter-
minó tan simpática como animadísima 
fiesta. 
E i Mfsrqiiós de Apezteguía. 
Este distinguido correligionario nuestro 
salló ayer de mañana para Cieufuegos, con 
motivo de habérselo anunciado por un tele-
grama de aquella ciudad, que uno de sus 
hijos ee hallaba enfermo de algún cuidado. 
Mucho lamentamos la causa que aleja do 
esta cspítal al tieñi)r marqués de Apezte-
guía, y hacemos votos por el pronto y cabal 
res tab lec imiento de su hijo. 
E l vapor correo nacional Montevideo, ha 
importado las siguientes cantidades en me-
tálico: 
Para la Direción General de 
Hacienda 1.160,000 ptaa. 
Para los Sres. Sobrinos de 
Herrera - 60.000 „ 
Tota?. . . 1,220,000 ptaa 
Nombramientos y cesantías. 
Por el vapor-oorr«o Montevideo se han 
recibido en el Gobierno General los siguien-
tes del Ministerio de Ultramar: 
S e c c i ó n Csatiral do Qo'bitsrno. 
Nombrando Jefe de Negociado de 2^ cla-
se de esta Sección, á D. Carlos Sancho Bal-
bí. w * 
aquel tumulto, cSespnés de haber estado mu-
cho tiempo al lado de su mujer, habíaos re-
tirado Raimundo á un rincón detrás del 
almacén, vacío ahora, de lo» objetos traídos 
para ser expuestos. 
Sentadas en una banqueta, apartadas, 
dos religiosas esperaban el fia de la venta. 
Estaban hablando, con la cabeza baja, co-
mo indiferentes á aquel tumulto mundano, 
y ana rostros quedaban ocultos bajo ana 
grandea tocaa. Una de ellas llevaba en as-
pa la cinta azul de las novicias do la orden. 
L a otra, de más edad, consultaba con mu-
cha atención un pequeño registro, cuyas pá-
ginas volvía. Plcerné ee había acercado: 
en el mismo momento lanovioia alzó loa ojos, j | 
y, sobrecogido, reconoció á Teresa. Levan-
tóse óata vivamente al verlo. L a hermana 
que la acompañaba la miró asombrada. En-
toucea la joven, para acabar de una vez 
con lo embarazoso de aquel encuentro, 
dijo non voz tranquila señalando alconde: 
--Este caballero es pariente mío, herma-
na María. iPuedo hablarle un inatauto"? 
—Ciertamente, hija mía. 
Teresa ee adelantó hacia Raimundo, que 
so había quedado inmóvil, sin saber qué de 
cir y muy pálido, y que sintió oprlmírsalo 
el corazón al euoontral bajo su sayal y su 
toca blanca, cirviento de loa desgraciados, á 
aquella Teresa á quien recordaba alu cuida-
dos, mimada, dichoaa. Trataba de leer en 
isu roatro laa impreaiones que experimenta 
ba. Pero se hubiera dicho que el hábito sa-
grado quo vestía la ponía al abrigo dé las 
emociones profanas, porque permanecía, 
tranquila, con una sonrisa algo tríate, 
hermoaoa ojos azulea bajos y el al-
lí auG 
oo; afuera caían sin cesar la lluvia, y lejos de re Cándido: aquel aire Cándido que tan 
mal ae aoordaba con BU falta. Trana-
onrrió mucho tiempo sin que ninguno pro-
nunciara una palabra. Estaban en pié en-
frente el uno del otro, separados un paso. 
Pero si alguien hubiera tocado la mano de 
la novicia, la habríaencontradohelada, Rai-
mundo no pudo soportar aquel silencio de-
masiado lleno de recuerdos tíolorosca: 
•—No eaperaba volver á encontraros aquí, 
Tereea—dijo esforzándose por hacer eegora 
su voz, que temblaba á causa de una emo-
ción extraña. Hablábale de "vos" por pri-
mera vez. ¿Acaso era por su vestido reli 
gioeo? ¿No serla más bien porque aintiera 
que entre eüoa ya no podía exiatir ninguna 
famillrtridad? 
Teresa callaba, y él añadió: 
—Aquí está Lydia. ¿La habéis vinto? 
Ella bajó los ojoa en señal de afirmación y 
dijo en voz muy baja: 
—Sí; la he viato de lejos. 
—iDe modo que no la habéis hablado? 
—No. 
—¿Por qué? Estoy seguro de que ha-
bría tenido un gran placar en abrazaros. 
Los labios de Tereaa se apretaron como si 
quisieran impedir el paao á una respuesta. 
Volvió á otro lado los ojos y afectando indi-
ferencia: 
—Estámuy rodeada de gente y he temi-
do molestarla. 
Raimundo guardó eüenclo por un mo-
mento. Todo, en la actitud de Teresa, lo 
tarbada, le inquietaba, Compiündía confu-
samente que era la quo debía .sentir emba-
razo, y que, sin embargo, el dominado era 
ói. Ya, otra vez, había experimentado la 
mláma impresión y había concebido dudas 
llenas de ansiedad. 
Id. Jefe d>í Negooladu de 3* chise, á Don 
Gervasio Caaañaa. 
Id. oficial 1?, á D, Sebastián Martínez 
Goñí. 
Id. oficiales 2?, á D. Alvaro Undaveitía 
y D. Carlos Pedroso. 
Id, oficiales 3?, á D. Blás Martínez, Don 
Teodoro Venero, D. Eduardo Guseme y 
D. Antonio García Iturriaga. 
Id. oficiales 4?, á D. Antonio Rodríguez 
Fierro, D. Ignacio de Cárdenas, D* Manuel 
Zalva y D. Antonio Gante. 
Id. oficiales quintos, & D. Federico Pérez 
Seguí, D. Bartolomé Bemtea, D. José Ro-
bledo, D. Juan Kohly, D . Ramón Cima-
devilla y D. Joaó López Galla. 
S e c c i ó n Centroide Hac ienda . 
Jefe de Negociado do 1"? claae de la Or-
denación en esta sección, á D. Carlos Pi-
neda. 
Jefe de Negociado de 1* del timbre f lo-
terías, á D. Sebastián Aeosta. 
Id . de 2a clase. Interventor del mismo 
negociado, á D. José JÍIÓD. y Moraleo. 
Oficial 3° de la Sección Central, á D. Lo-
renzo Jiménez de Oteiza. 
Id. 4?, á D. Francisco Cnerdo. 
Id. 5?, á D. José Pérez García. 
Oficial 1? de la Ordenación, á D. Federi-
co Gil Otelza. 
Id . 3o, á D. Edgardo Fernández. 
Id. 5?, á D. León Prlmelles y á D. Ro-
mualdo Sánchez. 
Id . oficial 1? del Negociado de Coutribu-
clones, á D. Mariano Barrio, 
O aciales segundos, á D. Joaó Muñoz Bae-
na, D. Miguel Gómez y D. Ignacio Júztiz. 
, Oficíales cuartos, á D. Ramón Sánchez 
lala, D. Elias Arellano, D. Miguel Arbónes, 
D. José Ferrer, D. Manuel Gil d© León y 
D. Ramón de Armas. 
Oficial 5?, á D. Faustino Alvarnúz. 
Oflclal 1? del timbre y loterías, á D. Jo-
sé do Jesús Heredia. 
Ofioialea 2?, á D. Antonio Faleixas y Don 
José L6pez, perito grabador. 
Oficial 3?, á D. Ildefonsí) Alós. 
Oficiales 4?, á D. Agustín Gómez Quin-
tero y D. Alejandro Gallardo. 
Oficial 1? del Negociado de Aduanas, á 
D. Isidro Férrer. 
Oficial 2? á D. Emilio Paig. 
Oficial 3? á José Suárez Martín. 
Oficial 4? á D. Saturnino Navarrate. 
Oflclal 1? de la Junta da la Deuda, á D . 
Santiago Herrera. 
Oficial 2? á D. Fernando Munilla. 
Oficial 3? á D. Alfonso Díaz. 
Oficial 2? de la Tesorería Central á D. 
Diego Rublo. 
Oficial 3o á D . Joaquín Julián. 
Oficial 4? á D. Jorga do León. 
Oficial 5? á D. Lula Fernández. 
Disponiendo que continúe el Marqués de 
Gaviria en la comitlón que desempeña, 
l a t e r v e n c i ó n G o n e m l . 
Jefe de Negociado de i * clase, á D. Joaé 
Gómez Acebo. 
Jefa de Negociado de 2? clase, á D. Da-
niel Pol. 
Id . id. de 3a id. á D. Ramón Roa. 
Oficial 4? á D. Ramón Baeza. 
Oficiales 2 loa. á D. Fdderioo Frasquieri 
y D, Pascual A. Cabello. 
Oficialea 3ros. á D. Félix Figuorado, D. 
Pablo González y D. Joaé Navela. 
'Oficiales 4!:o¡i á D. Julián Ortiz, D . A r -
turo Gordiüo, D , Emilio Rubia, D, Alfredo 
Portel», D MauGOl Adeil, D . Manuel Gar-
cía Morales, D. Arturo Jdaüz, D. Virgilio 
Loret, D . Estéban San Martín y D . Joaquín 
Cadaval. 
G-cbiarao Sogioaa l ¿1© la. Elaibeina. 
Jefa do Negociado do Ia claae Seoratario, 
á D. Ignacio Ponee de León. 
OSoial 2? da la Sección de Gobernación, 
á D. Marcelo Pojol. 
Oficial 3? D. Enrique Gamundi. 
Oficiales 4¡¡oa. D. Miguel Andux y D. 
Francisco González. 
• J«fe de Negociado de 3a clase, abogado 
da la Sección R.dminlatratíva del Eatado, á 
D. Carlos Gaveatany. 
Oficial 1?, D. Ricardo Manchado. 
Oficial 2?, D. Manuel Ecay. 
Oficial 3o, D. Rafael O'Farril. 
Oficiales 4to«., D. Gervasio Carrocera, D, 
Juan Valdés Briío, D. Jenaro Miel y D. 
Manuel Jiménez. 
OíicialeaScos., D. Felipe Paros, D. Mar -
tín Márquez, D. Leonardo Viñeta y D. A 
guatín Diaz Modiaa 
Grsbierao C i v i l ds Ssat& C l a r a. 
Jefe de Negociado do Sa clase, D. Fran-
cisco Pavón. 
Oficial 2?, D. Ramón Mirabotella. 
Oficiíd 3?, D. Rafael Menéndez. 
Oficial *?, D. Ricardo Diaz Infanzón. 
Oficial 5?, D. Luis Gamona. 
Oficial 3? de la Intervención, D. Artu-
ro Riera y Saiz. 
OficM 4? de la misma, D. Juan. Anto-
nio López. 
Oficial 5?, D, Antonio M, Cortés. 
Oficial 3?, Tesorero de la miama, á don 
José Ma Coelío. 
Oficial 3? á D BriEoio / Ceraméa. 
Oficial 4? á D. Juan Rodríguez Atlas. 
G-obisrno C i v i l de P u e r t o - P r í i a c i p e . 
Jefe de Ncgiiaiado do 3a claae. Secreta 
rio, á D . José Florea Fonvie'la. 
Oficl.Vi 3?, á D . Enrique Hermaquien. 
Ofií'-lal 4°, á D. José Paacoal Bonanza. 
Jefe de Negociado de 3a claae de la Sec-
ción Administrativa, D. Ginós Arimón. 
Oficial 3?, á D. Benigno Calahorra. 
Oficiales cuartos, á D. Joaé Leal y D. 
Juan Coll. 
Oficial 5?, á D. Bernardo Bernada. 
Oficial 3? de la Intervención, á D. Fer-
nando Martín Madema. 
0fic*ial4ü, á D. Arseálo Fernández. 
Oficial 5?, á D. Franeiaco Coll. 
Oficial 3o, Tesorero, á D. Pastor Pérez. 
Jofo de Negociado de Ia, luapoctor de la 
Aduana de la Habana, á D. Guillermo He-
rrera y O rúe. 
Oficial 2? de la Junta de Colonización, á 
D. Jouó Sánchez Plazuela. 
Oficial 4? de la Intervención do la Sec-
ción Administrativa del gobierno regional 
da Matanzas, á D. Severiano González A 
guado. 
Oficiales quintos de la id. da la Habana, 
á D. Emilio Ugarte, D. Sergio de la Guar-
dia y D. Antonio Ordóñes. 
Oficial 1? de la Intervención de la Haba-
na, á D. Joaé Márcos Llora. 
Oficial 2a de id., á D. Gerardo Rodríguez 
Soto. 
Oficial 3?, á D. Alberto Leal. 
Oficial 4?, á D. José Soto y Barrote. 
Oficialea quintos, á D. Euaeblo Perales 
y Adsm y D. Alfredo Betauconrt. 
Jefe de Negociado de 2% Tesorero de Id., 
á D. Dionisio Molina. 
Oficial 4? del miamo á D. Ricardo Gallar-
dón. 
Gobierno regional de Matanzas . 
Jefe de Negociado de 2a, á D. Luis Mi 
rallea. 
Oficial 2? da la ñacción de Gobornaeión, 
á D . Joeé Ramón Prieto. 
Oficial 4?, á D. José Vieens. 
Jejo de Negociado de Ia con carácter de 
Administrador de Matanzas, á D. Ricardo 
L a Chica. 
Oflclal 1? abogado del Estado do la mía 
ma, á D. Luis Azcárate. 
Oflckil 2? de la misma, á D. Francisco 
Muñoz y Rodríguez. 
Ofleial 3?, á D . Fernando Almanaa. 
oficial 4?, á D. Mariano Monsarrate. 
Ofleial 5V, á D. Isidro Vila, D.. Enrique 
Sandaval y D. Eduardo G»t-taidó. 
Jefe, de Negociado de 3a interventor, á 
D. Pedro Sedaño. 
Oficial 3?, á D Francleoo de Cárdenas. 
Oficial 4o, á D Pedro Bordog y Luqa«, 
Oficial 5?, á D, Pedro Bordog y Gonzá 
lez. 
Oficial 1? teeororo, á D, Manuel Hurtado 
dtj Mepflozs. 
Y dijo con amargara: 
—¿Tan lejoa está ahora de vuestro cora 
zón la que ha vivido oon voa como una her-
mana, para, qua calculéis tanto con ella? 
iT«nto han cambiado vuestros aentimien 
tos? 
Un ligero rubor coloreó las mejillas de !a 
joven, y contestó con aconto muy claro: 
—Son loa mismos que hace nn año. 
Pareció á Ploertíé la frase tan equívoca, 
que quíao aclararla, y fijó BUS ojos en el roa-
tro do Teresa: 
—Entonces os alegrará eaber que SE d i -
chosa. 
—Ho rogado & Dios todoa los días con 
todo mi coraaón para quo lo fuéraia el uno 
y el otro. 
Seguía impasible. Raimundo no so atre-
vió á insistir más, y con el corazón oprimi-
do, porque juzgaba que las palabras de la 
joven estaban llenas de inexplioablea re-
tioenciafl: 
—¿Y vos, Teresa, ôio dichooa? 
—Muy dichosa. 
—¿Qu>ii.éí8 que yo vaya con Lydia á ve-
ros á vneetro convento? 
—Os agradezco la intención. Pero prefie-
ro quu no turbóla mi retiro. 
- No estáis, sin embargo, separada del 
roñado, puesto que os encuentro aquí. 
—Cumplo una misión que me han encar-
gado. 
Deade hace un año, osfea es la primera vez 
qne nslgo, y ya no saldré máa. 
- - ¿De müdo que eatáia perdida para los 
qjjo <•'• ¡finamoa? 
—Muerta. 
—¿No nos amáis? 
Oticial 3o del NegoÑado de Aduanas, á 
D. E a r i q u K Ramea liqelerdo. 
Oficial 5o. vista farmacéutico da la adua-
na, á D. Felipe Eontanills. 
Oficial 4? á D. Manuel Alonso. 
Oficial 4? & D. Julio Dumas. 
Gobierno Regional de Santiago de 
C u b a . 
Jefe de Negociado de 3a clase Secretario, 
á D. Tomás Muñoz y Pérez. 
Oficial 2? de la Sección de Gobernación, 
á D. Santurio Santamaría. 
Jefe de Negociado de Ia, administrador 
de la Sección administrativa, á D. Juan 
Antonio Vineli. 
Oficial 1? abogado, á D. José R, Botan-
conrt. 
Oficial 2*, á D. Antonio Parranda. 
Oficiiil 3?, á D. Baldomero Fió. 
Oficial 4?, á D. José López Raíz. 
Oficial 5?, á don Prancieco Fernández 
Latorre. 
Jefe da Negociado do tercera, Interventor, 
á don Federico Saez do Jubera. 
Oficial 3° de la miema, á D. José Báez. 
Oficial 1? tesorero, á don Bernardo Ar-
trlga y Cardona. 
Oficial 2? del Negociado de aduana, á don 
Juan KindelAn. 
Oficial 3?, á don Francisco de los Ar-
cos. 
Oflclal 5?, á don Ricardo Crespo y Caa-
tíllo. 
Oficial 5?, Vista farmacéutico, á D. Ma-
nuel Plan». 
Oficial 4?, en comisión, á D. Juan Red-
mello. 
Oficial 4?, á D. Joaquín Vinant, 
(S-obiemo C v i l de F i n a r dol Rio . 
Jefe do Negociado do tercera clase, á don 
Manuel Muñoz y Repiso. 
Oficial 3?, á D. Julio Osorio. 
Ofleial 4?, & don Joaó Lecha y Martí-
nez. 
Jefe de Negociado de tercera, adminis-
trador de la sección administrativa, á don 
Eugenio Antonio Flores. 
Oficial 2?, á don Alfredo García Jove. 
Oficial 3?, á don José Tenorio Eateban. 
Oficial 4?, á don Florentino Sánchez, don 
Claudio González Miguel. 
Oficial 6? á D. Francisco Raíz y Luque. 
Oficial 3? de la Intervención, á D. José 
E , Chenique. 
Oficial 4?, á D. Cándido Costa. 
Oficial 5?, á D. Alejandro Tomáa. 
Oficial 3? tesorero, á D. José Bargareche. 
Oficial 2?, Interventor, & D. Santiago In-
fante. 
Cesantes . 
D, Alvaro López, D. Dionisio de Gaatro, 
D. Joaquín Goróstegui, D. José Vinent, 
D. Eduardo M, Cadrana, D. Joaquín Santa 
Cruz, D- Antómo Meíoaero, D. Cristóbal 
Contreras, D. Hilario González, D. Casimi-
ro Jiménez, D. Lepoldo do la Barrera, don 
Ulpiano González, D. Fedríco Kohly, don 
Luis Menacho, D. Mauricio Fernández, D. 
Joaquín Ortega, D. Francisco Rublo Galle 
go, D. Ezeqoiel Ruíz de Lanzarote, D. An-
tonio García, D. Migcel Romeu, D. Mauri-
cio Sala, D. Antonio Gara, D. Esteban 
Vargas. D. Rafael Raíz Apodaca, D, Jaan 
del Rio y Falcóu, D. Gerardo Oñate, don 
JOBO María do Lara, D. Faustino Lavilla, 
D. Miguel Gemelas, D. Miguel Zu?.8uvií;ar, 
D. Esteban Fuentes, D. Luciano Pérez de 
Acevodo, don Laureano Chacón, D. Ma-
nüol Salgado, don Higinlo García, don 
Meuóiides!, don Domingo Cardona, don 
Mcnual L u í s Ibarreta , don Macario 
Domenech, D. Fioreotlao Menóndez, don 
Alfredo López Seriña, D. Cario» María Se 
tlón, D. Manuel González Chacón, D. Ma-
nuel Pacía y Mosquera, D. Melchor L . de 
Mola, D. José de Berris, D. Segundo Me-
nóndoz, D. Manuel García Rivera, D. Ra-
món Raenea, D. Jaan de Dioa García Koh-
ly, D. Tomás Francés, D. Pedro Alvarez 
Carapos, D. Emiliano Herrera, D. Franeia-
co Sánchez, D. Juan Véiez, D. Daniel Vale 
ro, D. José Francés Alvarez. D. Ramón 
María Peidia, D. Silvestre Bellón, D. Ma-
nuel Sánchez Iñíguez, D. Rafael Amaya, 
D. Luía Escribano, D. Eduardo Jimónaz, 
D. José de Lama, D. Pedro Garabito, don 
Maximino Foud, D. Jo*é Fetal, D. Ramón 
Salgado, D. Isidro Rodríguez, D. Guillermo 
García Hidalgo, D Francisco Expósito, D. 
Vicente Sánchez, D. Luis Garda Rodrí-
guez, D. Ricardo Rf-ína, D. Nicanor Man-
chón, D. Eaiti ' iuio Gil, 'D. Fernando Ber-
múdez, D. José Móndoz, D. Santiago Jlmé 
no, D. Lula María Sierra, D. Manuel María 
Anillo, D. Teodoro Barquín, D. Joan E 
Bravo, D. Blas Barrera, D. Juan Cabrera, 
D. Saluatiano Roallío, D. Lsandro Villar, 
D. Joaquín García Navarro, D. Juan Borris, 
don Lino Guerra, don Antonio Aguile 
ra, don Joeé Moríín, don Jaan Aí^u 
retí Roca, don Antonio Boreaf, don Fo 
derlco Sautnor, don Antonio Galvftn, don 
Joeé O * \ v o , D. José Castañeda, D. Ricardo 
Teruel, D. Pedro PídiU, D. Domingo Mar-
ti, D. Lázaro Bartolomé y Bauito, D. Ber-
nardino Jcver, D. Miguel G- Noblezas, D. 
Lula Alcaide, D. Rafael Dlaa Tómente, 
D. Luis del .Corral, D. Manuel Maher Moca, 
D. Manuffi Agustino Befancourt, D. Angel 
Romero, D, Joaquín G. Roca, D Jofé Bal 
boa, D. José Franco, D. Franoiseo Olivora, 
D. Mariano R, Barquero, D Avelino Gon-
zález, D. Wenceslao Riera, D. Armando 
Zayas, D. Julio César Martínez, D. Fólix 
López Caüe, D. Antonio del Valle, doii 
Francisco J . Cantillo, D. José Pelllcsr, don 
Fernando O'Reilly, D. Antonio Ma Campos, 
D. Carlos Sánchez Arregui, D. Ratnon L ia 
mes, D. Félix Cauta Agueda, D. Pedro 
González, D, Evaristo Plá, D. José Cañiza-
res, D. Salvador Soler, D. Antonio Mas, 
D. Joaquín Arrangois, D. Jaan Aino, don 
Goazalo Tejada, D. Rafael Cuadrado, don 
Antonio García, D. Antonio M" Cubero, 
D. César Llanos, D. Ensebio Conde y Sie 
rra, D. José Barceló, D. Joaquín Aymerích, 
D. Rafael Romero, I?. José Alvarez, D. Vi-
cente Martínez Carvajal, 
Magistratura. 
D. Augusto Martínez Ayala, D. José 
Alarcón, D. Rafael Nieto, O. Abdón V. 
González, D. Angel Selma, D. Lula Martí 
nez, D. José Garda Paredes, D. Narciso G 
Menecal, D. Eduardo Obregón, D. Emilio 
Vélez, D. Miguel Sánchez, D. Juan O'Fa-
rril, D. Martín Vilaró, D. Pedro Vülar, D. 
Joaó Barberá. 
Nombrando á D. Armando de Zayaa, Pro-
motor fiscal do Barota Vieja. 
Real Decreto trasladando á D. Federico 
Eojuto, Fiscal de Pinar del Rio, á Maglstra 
do de la Audiencia de Manila. 
Centrifugas polarización 96 á 3.7(16 coeto 
y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Asúcar remolacha 8S análisis, á 14^. 
Sociedad de médfoos municipales 
de ia Habana. 
Después de una interesante sesión, á la 
que acudieron la mayoría de los profesores 
del cuerpo médico municipal tanto de "Ca-
san de Socorro" y "Forenses," como loe de 
"Visitas domiciliarias," se constituyó deflal-
tivamente la sociedad "Médicos Municipa-
les de la Habana." 
Esta asociación ae propone: llevar la de-
fensa colectiva de sus asociados en todo 
aquello que deprima el prestigio que hoy 
diefrutan, estrechar los lazos do compañe-
rismo que deben existir entre individuos de 
una misma ineíltuclón, y dar una sesión 
mensual con carácter puramente cientí 
fleo. 
Es de esperar que adquiera gran brillo 
esta naciente sociedad, por cuanto la mayo-
ría de sus aeoclados son médicos de reputa-
ción reconocida. 
Forman su Directiva: 
Presidente. 
Dr. Eduardo F . Plá. 
Vice Presidente. 
Dr. Francisco Rayneri. 
Secretario. 
Dr. Francisco Dumas. 
Vicesecretario. 
Dr. Emilio Martínez. 
Tesorero. 
Dr, Gustavo Sterling. 
Bomberos del Vedado. 
Como hablamos anunciado, en la noche 
del sábado quedó aprobado el Reglamento 
de una Sociedad Humanitaria de Extinción 
de Incendios, en junta que se celebró en la 
morada del Dr. D. Luía Miguel y cuyo Re-
glamento so elevará á la aprobación del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
En aquella Junta quedó nombrada una 
Comisión gestora, que consta del siguiente 
personal: 
Presidente, Excmo. señor Conde de Sa-
gunto. 
Víoe-Proaidanta, Sr. D. Ricardo Seco. 
Secretario, Sr. D. Erneoto Guilló, 
Tesorero, Sr. D. Juan A Bueno. 
Vocal, D. Diego Ramo. 
Luis Miguel. 
„ Enrique Paybo. 
,, .„ José Marín. 
Tan luego cómo oe consiga la autorización 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, s? iniela-
rá una suscripción pública entre los propio 
tarloa y vecinos de ambos caseríos, cdpoa 
fondos se invertirán en la compra de oquipo 
y material de la aección de bomberos. 
Para satiofacción de aquallos caaerioa, di • 
remos que una entrevista con los iniciado-
ras de esta idea, nos ha bastado para com-
prender que dentro de muy poco tiempo 
contarán con una Sección de Bomberoa mo • 
dolo, que tendrá muchos imitadorea. Una 
droular que se pasará á domicilio hará 
comprender á todos que los fondos serán 
invertidos en aparatos útiles modernos y 
aplicables, según las necesidades de aquella 
localidad. 
Un aplauso á la Comisión por nuestra 
parto. En otra oportunidad daremos más 
pormenores. 
Propuesta, 
Hemos sabido con satisfacción que por el 
vapor correo nacional que zarpó do este 
puerto al dia 31) del paaado mes, ae ha ele-
vado al Miniaterio do Ultramar el expedían-
te formado de oficio para apreciar loa mórl-
toa contraídos por el. eeñor preablterb Don 
Bernardo de Iribarne, cura párroco do Ar 
terciea, durante la epidemia-de viruelas que 
azotó á dicha localluad. 
Todo el vecindario de Artemisa y sua 
ooucornos pudo ooaeiderar los diatlngaldos 
servidos ptestadoa, con motivo de aquella 
terrible epidemia, por el presbítero Iribar-
ne, en quien competían la abnegación do su 
evangélico mintaturio y laa desinteresadas 
virtudes del ciudadano ejemplar. No du-
damos, en tal concepto, que el respetable 
eañor cura de Artemisia tonga pronto ingre-
so, coa la categoría de primera clase, en la 
honrosa Orden a© Beneficencia, por lo que, 
anticipadamente, le felicitamos. 
D I A 15. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Gar 
da GorvQedo, 
Se acordó quedar enterado del nombra • 
miento hecho por el Gobierno Civil á favor 
del Sr. Puente, del cargo de 1er. Teniente 
de Alcalde. 
Se acordó que en el próximo cabildo se 
forme la terna para el nombramiento del 
2? Teniente de alcalde. 
Se resolvió en favor de D. Salvador Mo 
las una reclamación entablada contra el 
cobro de multa, por no exhibir la matrícu-
la de vendedor ambulante al ser requerido, 
conduciendo tres burras por la calle. 
Se acordó que ae reserve para cuando lo 
permita el estado de los fondos mnuicipa -, 
les, hacer el eatudio dejla erección dalun lo -
cal para establecer la oficina de la Subins-
pección de «er vicios sanitarios. 
Qaedóñe enterado de las reaultao quo 
arroja el expediente relativo á adquirir los 
metros de piedra acarreada por la Empre 
aa do ftirroearriloa de la Habana, en el año 
de 1890. para la oompeeioión de laa callea 
de eata ciudad. 
Se trató de la conveniencia de rematar 
juntamente ol cervicio de la limpieza pú 
blioa de eata eindad y al de la oonduoclon 
do las basaras á laa afueras de la misma, y 
en eate concepto m paaó el expediente á os 
tudio de la Comimón de Policía Urbana, 
puesto que al contrato de la limpieza vence 
el 4 de abril próximo. 
üe concedió el permiso solicitado por don 
Bonifacio Rodríguez para instalar una car-
nicería en Jesús d d Monta n? 49G 
Idem á D. Ricardo Brage para una má 
qnina de vapor en Agalla n? 162 
Se acordó que no debiendo el Colegio del 
Sagrado Corazón do Jeaús, en Baenos AI 
ros, utilizar más que el servioio de tres 
plumas de agua, en voz de aieíe, ae reduz 
cu el pase de la cañería á aquella medida. 
Los carretoneros. 
En la mañana de ayer so han negado á 
efectuar la operación de carga de los mue-
lles do Cabalíevía, Garplnete, San Francis-
co y Machina, loa conductores de carrete 
nea, hasta tanto no se habiliten para la sa-
lida las puertas de Carpineti y Machina. 
La policía ha tomado las medidas necesa-
rias para evitar cualquier conflicto. 
Escrito lo que anteceda, hemos sabido 
que al medio dia de ayer estuvieron confo-
r^nciando con el Sr. Vlllavicenolo, un dele-
gado del gobierno Civil y dos iadluldaos 
del gremio de Carretoneros, exponiéndolo 
éstos sus pretensiones. 
E l Sr. Vlllavioenclo, oído lo manifestado 
por la comlalón, llamó si laspeotor de mué 
Uea, y después de conaultado el caeo, se ao 
cedió á lo solicitado por los carretoneros, 
aíempra que eso no contravenga lo diapuea • 
to en las ordenanzas. 
Con este motivo, han vuelto á reanudar 
sos trabsjoa los individuos del gremio de 
carretoneros. 
Colebramoa la determinación del aeñor 
Vlllavicenolo, con la cual ha evitado graves 
perjuicios al comercio de esta plaza. 
^©ticias comerciales. 
Por ia Secretaria del Círculo de 'Sacón-
daáoa se noa üuiuuaica ei dgulenfee soiogra-
ma del aervieio particular ík l mismo: 
Nueva. York, 15 de febrero. 
íáwcado firmo, buena demanda. 
—No amó ÍUÍÍJS que á Dios. 
TerePé, pronunció estas palabras con ener-
gía, cañ con violencia, y lanzó un. suspiro 
de deeahogo, Parecía que se sentía conten-
ta de haber cortado el último iazo que la 
unía á au familia humana. Raimundo ae in-
clinó palideciendo: 
—Cualquiera diría que nos odiáis. 
—No añadáis nada á mi pensamiento, 
Kaimando—-dijo Teresa dulcemente; ya sa-
qéls que no os odio. 
No acentuó el "vet*;" podría referirse lo 
mismo á Lydia quo á é!. Designar al uno lo 
míamo-qne al otro, y sin embargo, Ploernó 
tuvo la seguridad de quo sólo á ói se refrf 
ría. A él ora' á quien no odiaba j Y 
por qué á Lydia? El conde sufró horrible 
mente. Denunciábase su ansiedad de un 
modo tan doloroso en BU roítro que Tereea 
ae apiadó de 61. Disipóse todo su rencor, su 
{ alma purificada eohlao i u d a i g e n t o , y tocan-
do coñ au mano ei brazo de itoimundo: 
- Estad tranquila y goK-M de vuestra di-
cha. Adiós, primo: estad seguro de que 
no olvidaré ni á Lydia ni á vos en mia ora-
ciones. 
Le saludó con nn grave movimiento de 
cabrua y ae reunió & su compañera. Rai-
mundo no se atrevió á seguirla. No ae da-
ba cuenta exacta de sua impresionea, pero 
estaba muy turbado. No trató de averiguar 
el aontldo de las palabras de Teresa, ni de 
preciear la eignificadóa de BU actitud. Ea-
forzóso por reaccionar contra su aburri-
miento, y, confundiéndose con la multitud, 
se dirigió al pu^ato de eu mujer. Lydia es-
taba raiianta Rudoadu de las e&ñoraa de 
la juata, coataa» lóts luisas y los billetes a-
* montonados por ella en uuá ecportilla. Ten 
E? Pafelo Morphy. 
Míe notable, ai cabe, que los anteriorea 
on el número 5 do ostó aprodablo coleg? de 
ajedrez que dirigo y redacta en eata ciudad 
el Sr- D. A. C. VAequez. 
Entre otros importantes trabajos. Inserta 
una interoeantíeiima carta que, sobre loa a-
jedredatas españolea, dirige desdi Gljón el 
Sr. D. Andrea Fernández Pozo, nutrida ds 
curiosas noticias que aeráa leídas con avi 
do» por loa nnmeroaoo favorecedores do E l 
Pablo Morphy. 
El señor Vázquez continúa analizando 
con cu profundo espíritu crítico las parti-
das que so viiíneu jugando ers ol Centro As 
turiano por los maestros Steinitz y Tohigo 
rín. 
Nuestra enhorabuena al colega. 
Aduana do la Habana. 
P6í)í»6í. Oís. 
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E l domingo último falleció en la Quinta 
del Rey, el capitán do Milicias y antlfruo 
funcionario del cuerpo de policía D. Rafael 
León y Ruiz. Descanse en paz. 
—En la tarde del domingo recibió cris-
tiana sepultura en ei cementerio de Colón, 
el cadáver del colegial del Seminario de 
San Cárlos, D. Joaé Fontrodona y López, 
que falleció víctima de una pulmonía. E l 
joven Fontrodona era muy querido entre 
ana compañeros, y su entierro fué una ver-
dadera muestra de aprecio, pues después 
de cantarle un reaponao en el Sagrarlo de la 
Catedral, ao cantó otro y rezaron en el 
Cementerio. E l acto fué presidido por el 
Sr. Sector del Seminarlo, y por el padre 
del desgraciado joven. 
—Ya está hecho el plano, trazadas las 
calles y designados los puestos que han de 
ocupar la Plaza y laEacuela del nuevo pue-
blo que se trata de fundar en el paradero 
de San Andrés, en la jurisdicción de Re 
medios, 
—Ha concluido au temporada en Sanotl-
Spíritus, la compañía dramática que dirige 
el Sr. Benavides. 
—Según telegrama del Gobernador de 
Puerto Principe, se ha suicidado en aquella 
capital, disparándose un tiro de revólver, 
ol moreno Manuel Gallardo y Rodríguez, 
prneunto demente, el cual lo habia intenta-
do anteriormente arrojándose á un pozo. 
— E l día 11 se despachó de la Adua-
na de Clenfuegos para Barcelona, el vapor 
español "M. M. Plnillos" quo lleva para di-
cho puerto 1,100 eacos de azúcar. También 
fueron para Nueva-York, la goleta america-
na "Nelson Bartell" con 7,300 sacos do acú-
r y el vapor inglóa "Arlaaig" con 9,200 
sacos. 
—Hemos recibido una nueva entrega de la 
"Biblioteca Selecta Habanera," conteniendo 
el cuaderno n? 25 do la novda Carlota Pal 
mieri y el 12 de la Excursión á Vuelta-Aba-
jo por el Sr. D. Cirilo Vlllaverdo. So sus-
criba en la Calzada del Monte n? 366, 
—Con el título de "Aspecto dol Merca-
do" escribe lo siguiente el Diario de Cien-
fuegos del sábado último: 
"Guantas noticias recibimos do los mer-
cados consumidores, parecen demostrar que 
los preoioo qua actualmente rigen no ten-
drán notables oacilacionea durante lapre-
oente campaña, en vista do las exletondas, 
la producción y el conaumo, cuya relación 
es más bien favorable para los prodnetorea. 
No obstante esto, loa tipos que rigen en 
Nueva York, están por debajo del nivel do 
Londres, aunque ea probable que no se a 
centúe este desnivel, porque induciría á que 
nuostroa azúcares se dirigiesen al otro lado 
dol Atlántico, lo que no nos conviene á no 
ootros y mucho menoa á los compradores de 
los Estados Unidos. -
"Las faenas de la zafra continúan con 
regularidad. En este distrito, donde hacía 
falta la lluvia, cayó una pequeña cantidad 
estoa días, que ha favorecido mucho el cam 
po. En loa demás distritos azucareros no 
han sentido la influencia de la sequía." 
—El viernes último, á las 12 del día, de-
claróse nn violento incendio que comenzó 
junto á uiia guardaraya donde había gran 
cantidad de paja, en el campo do la colonia 
< Amparo" sita en el barrio de Caobillft.'», del 
tórmlno de Colón, quemándose unas 50,000 
arrobas de caña parada. Dicho Incendio, 
que ce orée casual, duró unas tres horas, coa 
tando inanditoa oafuerzos au extinción, á 
canea dol fuerte viento qne reinaba. 
—Según telegrama remitido por el Gobier-
no Civil de Puerto-Príncipe al Gobierno Ge-
neral, el sábado ha fallecido en la finca "Ca-
ridad," término municipal de Nuevitaa, D. 
Rafael Cardoao y mal herido D. Jesús Mos-
coao, á consecuencia do nn barreno que se 
dió en un pozo de la referida ñuca, hablen-
do sido casual el hecho. 
E l Juzgado instruye las diligencias suma-
rlas. 
—Según E l Imparcial de Clenfue gos, el 
dia 12 so dló la alarma de incendio, por el 
teléfono, al cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de aquella ciudad y á poco laa oam -
panaa y loa pitea de los serenos, anunciaron 
al público que el voraz elemento habla he-
cho presa en la fábrica de gas, según algu 
nos, y en ol varadero de Posada, según 
otros. 
En el acto, agrega, nos trasladamos al lu 
gar del uiniestro, encontrándonos con qne la 
causado la alarma era que al encender como 
de coatnmbraol chapapote que la empresa 
de gas arroja en el llano que se halla entre 
ésta y el paradero de ferrocarril; y á causa 
del viento que reinaba, ao temía quo dada 
su proximidad, pudieran sor presa do laa 
llamas loa edificios d d gaa y algunas oiwsaa 
de madera que están en las inmedlaoio 
nea. 
La bomba acudió apenas no tííé aviso, y 
también lo hicieron, poooa momentos dea 
puós, el carro de auxilio y cerca de ochen-
ta bomberos, al mando do su entuaiasta 
jefe el Sr Pum&riaga. 
La bomb:i, ostuvo m*B de media hora 
f u n c i o n a Q ü o , hasta que ae oonalguió apagar 
el chapapote y laa maniguas que euceadie 
ron, dándose en seguida la señal de re-
tuada. 
Lns periódicos de Madrid que recibimos 
por ol víipar-eorreo de Cádiz adelantan solo 
un dia (el 28 de enero) á loa que teníanúia 
por la vía de Tampa. Ho aquí sus principa-
lea noticias; 
Del 28. 
D a s ó r d s n e s . 
Continúa la agitación en las minas te 
mléndose nuevos dcaórdenes 
Loa guardiasforalee—on número de trdn • 
ta —al mando del jefe González, permano • 
oen acuartelados en Arboleda, sin decidir-
ae á talir para evitar un encuentro, porque 
tienen noticia do que sí salen serán hostili-
zados por los hudguiatas, que son muy su 
superiores en númoro. 
Circula con raueba insistencia el rnmor 
d« que en la colisión de ayer hubo varios 
heridos gravea por parto de los huelguís 
tas. 
Eatos pretenden quo la huelga se gene-
ralice, pues al ver que en la mina Parcooha 
comenzaron los cargadores de Triano á lle-
nar vagones de mineral, un grupo de huel-
guletaa entró en el sitio donde estaban tra 
bajando y apedreó á loa cargadores hasta 
que éstos auapendieron au tarea. 
A laa diez de la mañana se presentaron 
loa revoltosos on la *Qtación de Ortuella, y 
allí, por medio de toda oiaao da coacciones 
obligaron á los operarios & abandonar loa 
talleres. 
Para llegar á eata reaultado hubo lucha, 
valiéndose loa huelguiataa de piedraa y pa -
lo». 
Loa revoltosos han causado daños en el 
matarlal de la línea, habiendo intentado 
levantar loo ralla. 
Avisada la Guardia civil, á la llegada de 
la fuerza se dispersaron los huelguistas. 
L a ley marc ia l . 
A consecuencia de un acuerdo tomado 
en una reunión celebrada por las autorida-
des, boy, a las once de la mañana, se ha 
publicado la ley marcial. 
- Las autoridades militar y civil han publi-
cado los bandos do rúbrica. 
L a última de las mouciooadaa autorida-
des aconseja á los huolgolstaa qu*, para 
para evitar mayores daños, depongan su 
actitud tumultuosa. 
XTn d e p ó s i t o de dinamita.—Acuerdo 
ratificado. 
Se dice quo los huelguíatas so han apode-
rado de un dopónlto de dinamita. 
E l Circulo minero se ha reunido hoy nue 
v&mGntc y ratificado ol acuerdo que ya oo 
mn;: iqné on tdegrnmea anteriores, do ¡-qa 
peodorlss t rabajos m i e o t r a a no se den ao 
pronto cómo vio á Raimundo, adelantóse 
hada él orgulloíamente. 
—¡He vendido por valor de once mil fran-
eoe!—exclamó: 
—¡Eata querida hija es nuoatra bienhe 
chora! -dijo la princesa de Stolbarg. -¡Gra 
clan á ellay nueHtros huérfanos van á nadar 
en la abundancia! 
—Gracias á eatoo señores—dijo la joven 
—Yo no he bocho más que vender: ellos son 
loe quo han pagado. 
—Ploernó, tomadme una docena de cepl-
lloa, os lo agradeceré—suspiró Bernheimer, 
cuyos bolfillfos desbordábanse llenog de ob 
jótoe diversos —Tengo con qué asegurar la 
limpieza de mi casa y déla vuestra durante 
diez años. 
—Aquí vienen los lacayos 
—Señoras, permítanme que les ofrezca 
algunas eacobas—añadió alegremente Sa 
inael.—No laa vendo, las regalo Mo 
harán un eervido. 
Se iban todos y la sala comenzaba á va-
ciarea. Lydia tomó au abrigo de manos de 
tm criado, cambió apretones de manos y son 
rlaaa con eus eohveadedoras, fué besada o-
tra vez p^r la princesa presidenta, y, segui 
d(t Efsrnheimer y do su marido, subió á 
su carruaje. 
L a vaeita foó silenciosa. Fuera ya del 
movlraisyato y del ruido de' la venta. Raí-
mundo había tenido ocasión de reflexionar 
á ane anchas, y tus roflaxionea no eran muy 
flatlafactorlas Hada un aSo que no habla 
estado tan preocupado. ¿Qué enigma pro 
aentab» la actitud de Tart iaaf ¡Y ninguna 
noticia! Deade ol primer íuctante habíase 
mofitrado aaí, severa, amarga, como suble-
vada. Nada de dolor, nada de lágrima», 
oada de reproches, cnandu «apo el tráglcc 
desenlace de BU«I atnore? '.nlatoriosos. Se 
habría dicho que no perdis, á un ser aderé.-
áo. Parecía máa irritada por aabor que pn 
falta había sido descubierta, que desolad! 
por ver deatruldas eua afsecionoo. Era pn 
ra creer que nibgúa lazo !¡i. unía al mnerto. 
Y eln embargo, había confesado, se había 
acaaado. ¿Qué inoerós habría podido toner 
on hacerlo, m no hubiera nido oulpablef No 
quería á Lydia, esto se veía; nada, putía, 
habría podido llevarla á naorlfioarse por 
ella. De todos modos, la temerona alteir-
uaiiva que se había presentado deade el 
primer ioetante; Lydia ó Teresa, volvíala 
al pensamiento, y le hacía extremecerse de 
horror la duda renovada. ¡Lydia! jEra 
posible que hubiera sido Lydia? Rechaza 
ba con energía eata soapecha. Pero volvía 
á encontrarla siempre en ol fondo de su es 
plritu, más fuerte, más edmiaible, corrobo-
rada por mi! detalles, desdo hacía un año 
que vivía con la joven y había podido jiiz 
gar au ooquatería, au frivolidad; oon fre 
cuencia, hasta BU falta de oscrúpulca. No 
quería admitir quo pudiera ser de otro mo-
úo que pora, rt üta, generosa. Y todo le 
decía: "¡La otra es la que es aal! Por mu-
cho que de propósito hayas cerrado los ojos 
donde hace "doce meses, bien sabes que la 
que amas no es más que egoísmo y que la 
que has torturado no ea máa que afección". 
Sufría un suplicio horroroso, luchaba de 
SF:speradamente contra su conciencia y su 
razón, y, á pesar de todo, declaraba inocen-
te á Lydia. Porque ai la hubiera creído 
criminal, |á qué abismos no habría sido a-
rraaírado? 
Pasé la noche para él en estas crueles a-
sjurldadeade que podrán reanudarse aln te-
mor do nuevos desórdenes. 
O c u p a c i ó a do la zona minera . 
A la una de 1» tarde ha aalido en el trea 
de Portugalete ei gobernados militar, señor. 
Aguilar, con nn batallón de Garellano. 
Ha recorrido la zona minera y dispuesto 
la distribución do fuerzas para Impedir que 
los revoltosos cometan atentados contraías 
personas 6 contra las fábricas. 
Un batallón del regimiento de Africa 80 
ha situado en Gallarta y Arboleda. 
Las fábricas están custodiadas por tro-
pas, y fuerzas de la Guardia civil vigilan 6 
Otuolla. 
L l e g a d a de tropas. 
Al mando del general Santiago han lle-
gado, procedentes de Vitoria, los batallo-
nes cazadores de Llerena y Estella y una 
batería de artillería. 
SI los acontecimientos lo hicieran neoeaa-
rlo vendrá el capitán general del distrito, 
señor Loma. 
P n b l i c a c i ó n . prohibida. 
E l periódico Lucha de Clases ha querido 
publicar un suplemento con la proclamé ' 
del comité aocialista, pero el gobernador no 
lo ha permitido. 
Los hueignlataa han sentido sobreaftlto al 
tener noticia de qua la autoridad militar ee 
encargaba dol mando. 
V á r e l a y Perezagua. 
Ha eldo prohibida la edebraelón del pro-
yectado meeting socialista. 
Los compañeros Várela y Perezagna, que 
sufrieron esta datermlnadón al llegar a Or-
tuella, dirigieron una arenga á los obrero» 
quo la ? rodeaban. 
—Senos prohibe hablar—dljeron-para 
que no se sena el motivo de la huelga; pero 
lo que ahora" tenemos que}declr es quo, bajo 
ningún concepto, so reanudarán loa traba-
jos hasta el mazapán dol año que viene. 
Los obreros contestaron á cato declaran-
do que no trabajarán, y prorrumpieron ea 
amenazas, 
L a opinión está asombrada de esta aotltatt | 
de loa obreros, puea seaabe quo oareoendo 
fondos ds tesistenda. 
XJn aocialista en ol Ayuntamiento. 
El concejal Bodallsta Orte ha pedido en 
la sesión celebrada eata tarde por el Ayun-
tamiento, que so entrô uen'lO.OOO peaetaaá 
loa budgr^Btan para quo éatoa puedan a-
tender al ao atañí miento de ana familias. 
¡V iva la huelga! 
Un grupo de mojares armí'/Jcja de garro* \ 
tes ha recorrido oeta tarde Ja Arboleda, :;; 
gritando ¡Viva la huelga! 
Se sabe quo estas mujorea, demootraudo 
un ardor bóüco digno da nwjor causa, ex-
citan á los hombrea para ou» de ningún 
modo cedan en sus pr!>í3r»rjlonea. 
Siete detenidos. 
A las aleta do la tardo han llegado á ésta, 
conducidos por la Guardia Civil, alete huel-1 
gulstao que fueron detenidos por la mañana 
en Ortuella, antes da haberse declarado el 
estado de guerra. 
Hay tranquilidad, pero en Arboleda ee 
«Igue disparando petardos.—Fíoreíc. 
Noticias oficiales. 
El m i n i s t r a do la Guerra recibió ayerra-
rloB t e l egramas de l gobernador militar de 
Bilbao y del c a p i t á n general de Yltotla 
dándole otutnta de la dintrlbuoión de fa«-
zaa y m e d i d a s adoptadas para impedir qne 
el orden se perturbo en la zona minera de 
Bilbao. 
E l general Azoárraga vleitó anoche ápri-
mera hora al preaideate del Confiejo para 
darle conocimiento de estos telegramas. 
También el Sr. Elduayen recibió ayerno-
tiola extensas del gobernador civil de Viz-
caya, y por la noche celebró con éste una 
conferencia telegráfica. 
Según tenemos entendido, d estado de 
sitio ae declaró porque la autoridad civil 
no contaba con los elementos sufioiontes 
para custodiar la extensa zona mineraólm-
pedir que loa huelguistas cometieran algu-
nos excesos. 
En laa primeras horas de la mañana el 
gobernador trató de impedir que se ejercie-
ran ooaceionoa; peto como óioponla de fuer-
zan para proteger todas laa fábricas y todas 
laa mlr.aai no hubo de evitar algunos des-
maños cometidos porJloB'fauelgníataa en los I 
puntea donde no había Guardia Civil. 
A eso de las diez se sapo quo gran núme-
ro de hueignlataa trataban de dirigirse á 
las fábrlcaa provistos de dinamita, y enton-
cea fué cuando d gobbinador civil reunió á j 
las demáa autoridades y resignó el mando. 
Lan fuerzas del ejército raandadaa por el 
gobernador militar eaüeron en aegtüi* & i 
ocupar los poness estratégicos. 
Loa hnelgulsta», ooando l l egaban lat 
Taevzaa, permanecían quietos y ae retiraban 
en actitud pacifica; pero luego ce reunían 
eu otros puntea donde no habla guardia ci-
vil, soldados ni miñones y so entregaban á 
algunoa excesos. 
En la Arboleda tuvieron los huelguíatas 
cercado el cuartel de miñonea é Inaultarou 
á ós toB, tratando por último do cometer un 
atentado contra dio», valiéndose de ia di-
n a m i t a . 
No pudieron realizar este Intento, porque 
ulda ae envió una compañía de Infan-
tería y d iez guardias civiles para proteger 
á loa miñones. 
, También oonflrraa el gobernador de Bil-
bao quo loa hueignlataa han colocado en 
varios puncos de la zona petardos de dina-
mita. 
— L a c o m l B l ó n de netas ha dado ya dic-
tamen aobre la da Gracia, proponiendo al 
C'ongreeo que declare unía la elección. La 
minoría presenta voto particular, pidiendo 
que so proclame diputado al Sr. Salmerón. 
En su reunión de ayer tarde la comisión 
examinó el acta de Tarrasa y la de Barce-
lona, relativa al Sr. Ruiz Zorrilla. 
Respecto á la primera, la mayoría acordó 
auecrlblr dictamen anulando la elección, y 
los Sres. Azcárate y Muro formularon voto 
particular pidiendo que so proclamo al Sr. 
Jover. 
Sobre ol acta del Sr. Ruiz Zorrilla recayó 
dictamen favorable respecto á la legalidad 
de la elección; pero como el acta ha sido 
presentada después dol plazo marcado por 
la ley, so pido que ae declaro vacante el 
puesto que obtuvo el Sr. Ruiz Zorrilla eu la 
circunscripción de Barcelona. 
Hoy se reunirá de nuevo la comisión para 
examinar laa actas de Vich y L a Carolina. 
Según se dice, parece que varios indivl-
duoa de la mayoría de la comieión aon par-
tidarios de que ce proclame por Vich al du-
que de Solferino. 
Se dijo ayer que ea muy posible qno al 
modifica rao ahora el contrato con la Com-
pañía arrendataria, ae vean mejor atondi-
doa los .nteroass del tabaco cubano, mejo-
rándose laa condiclonoa de la venta en co^| 
misión, quo tal como la estableció la real . 
orden que se dictó en la materia, resulta 
Inaceptable para los fabricante» de la lela. 
Ultlmamento alguien eu la Habana ha-
bla pretendido contrariar laa gflationwíi que 
en eae sentido viene practicando la "Unión 
de Fabricantes," tratando do interosír en 
tal nentldo al director dé la Compañíaa-
rrendatarla; pero convocada junta general 
do fabricantes, B© reprobó con energía el 
propósito y fueron ratificadas al represen-
t inte de la corporación en eata capital, Sr. 
Rivsro, lac conc laa lcnea quo ya so ¡o habíatt 
comunicado para entenderse con la arren-
dataria y ol gobierno. 
—Como. habíamos anunciado, ayer se 
reunieron en el Congreso los ex mlniatroa 
qua componen el comité dlr-octlvo de la mi-
noría parlaméntaríaten dicha Cámara, para 
ocuparao del proyecto de ley de daeeB pa-
aivfta. 
El Sr. Gamazo á quien el Sr. Sagasta 
había onoargaao el sacudió detenido clela-
Cito para que lo expusiera, ';.n la reunión, 
¡d tac l c inea . Estaba en la Opera, na ol fon-
di; du au palco, pero eo habría vlato moy 
rtmb-v.razüdo para dadr lo que so repncen-
tába. Recibió viaitao en loa entroactoa: 
osouchó y contestó, Sintióse muy bien 
cuando ae encontró eu au cuarto, Y hasta 
el alba ue paaeó sliondoBamente, tomando 
y denudo laa torriblea ideas que le trastor-
nahad e i cerebro, pasando de la cólera al 
an. uVilamlento, sufriendo la más penosa 
a g o n í a moral. Pero ya podía dar más y 
más vuelcas e ternamente en su cabesa á es-
pregunta: "¿Por quó Teresa tiene el 
aire luocente , al as culpable, y Lydia tiene 
d aire culpable Blondo inocente? ¿Quó res-
paeats que lo eatisíiclera podía daraef" No 
sabía lo que había pasado; no aabía más 
que lo que le habían dicho. E l muerto ee 
había vengado c a l l á n d o t e No quedaban 
oías quo dos jóvenea y Lolla que pudieran 
h a b l a r . 
La óaioa que no había sido interrogada 
por ó: era la mulata, y decidió Intentar esta 
última prueba. Desde que comenzó en la 
caea e l movimiento da los criados, stguro 
do «atar tranquilo, puesto que Lydia no a-
p arada jamás antes de las diez, tocó un 
cimbre é hizo llamar al ama de llaves. Es-; 
taba ésta ulampre allí donde la necealtaban, 
como «I hubiera presentido los deseos de sua 
amos. Y eiempre serena, segura de sí mis-
ma, con eu Impenetrable rostro bronceado, 
apareció delante do Raimundo y esperó á 
que le hablase. Este estaba más embara-
zado que ella. Habría querido ir ensegui-
da muy lejos y comprendía que el terreno 
ora muy movedizo. Se realgué á tomar al-
gunas precaucloues. 
( 8 o omtiauarái. 
hizo presento el pro y el contra del aaanto 
bajo codos aspectos, y luego el comité es-
tudió oou detenimiento la legislación que & 
dicha cuestión se refiere. 
Pareció oportuno á los ex ministros libo-
ralea conocer la opinión de los diputados 
militares de su partido, y como no so en-
contraaan en el Congreso ni el general Ló 
pez Domínguez ni algunos otros, acordaron 
suspender la reunión para reanudarla hoy 
con asistencia do los dichos militareo. 
—Una comiaión do astnrianoa, presidida 
por el Sr. Pida!, visitó ayer al 8r. Cónovas 
del Castillo para pedirle se aotívon los tra 
bajos proliminarea de la construooión del 
puarto de Musel. 
E l Sr. Cánovas les ofreció qna en uno de 
los primeros Coneejoa qno so celebren se 
tratará de sacar á subasta dichas obras. 
CKNTBO ASTUílIANO. 
8ESI01HSS DE AJEDREZ. 
Match StelnltZ'Tcliigorln. 
Apareció ya la apertura Zulceríort, la que 
tan buenos rosaltadoa dló á Steinitz en 
su primer match con Tc^ilgorln el año 89, y 
que tan bloa sirvió á Gunaberg al siguionto 
año con el propio maestro ruso. 
Antier fué un dia do emociones, pues todo 
el páblico, por cierto, mfis numeroso que en 
las otras sefiiones, considerando el estado 
de adelanto del match, creía que si ganaba 
Tchigorln la 18? partida, os decir, que ei 
tomaba la delantera con dos juegos, ya po-
dría considerarse como perdido el match 
por Steinitz. No sucedió así: este último 
ganó el juego; se han puesto 7 á 7; el interés 
va creciendo de modo extraordinario, y loa 
que tienen hechas apuestas no saben, ni 
pueden presumir, cuál sará el resoltado. 
Pero volviendo ú la partida de antier, hav 
que decir en juatioia, qaa el Sr. Tohlgorlá 
ae encontraba muy excitado y estuvo muy 
débil en su defensa, sin que por esto diga-
mos que el juego d» Steinitz no íueso bri-
llante, hasta tal punto que en doearrollo 
faó de gonulna escuela antigua como se ha 
dado en llamar álos juegos abiertos, y la 
defensa do Tchigorín parecía de la escuela 
moderna, recoucontrando sus piezas y sin 
atacar, contra su costumbre. DosAo la 
primera Jugada so couooia quo Tchigorln 
flaqueaba, pues oe tomó 6 minutos para con-
tostar á Steinitz que proponía uu ZuJcer-
tort, Ü\ oaal no se esperaba. Eljuo^otor-
mlnó á las cois monos cuarto, á las 3U juga-
das. 
Hoy, martes, se jugará la .19* parti da. 
BSXADO D E L M A T C H . 
Juegos ganados por el Sr, T c h i g o r l n . 7 
u n „ n » Steinitz 7 
„ tablas 4 
Total 18 
Apertura do Zakextoxt. 
18? partida Jugada en el Centro Asturia-
no el Uia 14 de febrero de 181)2. 
N E O U A S 
Blén derecha, deteniendo al agresor, D. 
tanasio Valdós (a) Tostadito. 
—Los guardias números 72 y 203, pre 
mentaron en la oeladuria de Colón, á una 
p.irda que encontraron extraviada, entre-
gándosela á su madrina, vecina de Prado 
uúmero 51. 
Los güaídias números 210 y 1C6, pre 
sentaron en la celaduiia de Santa Teresa á 
un individuo, por insultarles de palabra y 
promover escándalo. 
— E l guardia municipal miinero 19G, pre-
sentó en la celaduría del barrio de Vives, & 
dos individuos qüe perseguidos á la voz de 
¡atajnl se introdojeron en el solar de Puerta 
Cerrada número 44, cerrando la puerta. 
— E l guardia número 126 presentó en la 
celaduria del barrio do la Punta, á un in -
dlviduo por escándalo, falta y tentativa de 
agresión. 
—Infraccionea denunciadas el día do ayer 
por la Policía Municipal: 
Por fsltas al Beglamento do Carruajes. 8 
A lais Ordenanzas de construcción 2 
Meretrlcee por exhibirse al público 2 
Por arrojar basuras y aguas sucias á la 
callo 2 
Carretones por impedir el tránsito 1 
Total . .» . . 14 
Ebrios ingresados 11 
—Relación de los individuos que en el 
día 14 tuvieron ingreso en el Caartel Mu-
nicipal para extinguir arresto en defecto de 
pago de multa: 
Hombres 5 
Mujeres o . . . k k 3 
Total. 
B L A N C A S 
Sr. W. Sltinits. Sr. M. Tch'.gonn. 
1 - CB. 3 A 
2 - P. 4 D 
3 - P. 4 AD 
4 - C, 3 A 
5 - P. 5 D 
6 - P x P 
7 - P . 3 CR 
8 — A i 2 C 
9 - 0 O 
10-C. 4 D 
1.1—D. 2 A 
1 2 - P. 4 A 
1 3 - A. 3 R 
14- A. 2 A 
1 5 - TD. 1 R 
1 0 - A X A 
^ - P X P al p 
.18-P. 4 R 
19 C. 5 D 
20- P X C 
2 1 - T. 3 A 
22 - -T. 3 A 
23 -T l i 3 R 
2 i - T . (i R 
2 5 - D X P 
2 6 - P X C 
2 7 - D X A 
2 8 - D X P C 
29- D. 4 R 
30- A. 3 AD 
31- D. 3 D 
3^-T. 1 D 
33- R. 1 T 
34- D X P D 
35- A. 4 R 
36- D. 5R 
37- T. 5 D 
38 - A X T 
39 —O X PC -1-
1 hora 44' 
1 - P. 4 AR 
2 - P. 3 Ji 
3 - CR 3 A 
4 —A. 2 R 
5 - P X P 
6 - 0 O 
7 - P. 3 D 
8 - C1). 2 D 
9~C. 4 R 
l ü - C . 3 C 
11— C. 1 R 
12— A, 3 A 
13 -A. 2 D 
1 4 - C. 2 R 
1 5 - A X C 
1 6 - P. 4 A 
17~AXP 
18-D. 2 D 
l ibera l ' J - G X C 
2 0 - A. 4 C 
2 1 - C. 2 A 
22 - C. 3 T 
2 3 - TR 1 R 
24- C 2 A 
25 ~0 x T 
26 -D . 2 R 
27 TD. 1 A 
28— T. 2A 
29— TR. 1 AD 
30— T. 5 A 
31— P. 4 TD 
32— D. 2 T + 
33~TD, 2 A 
3 4 - P. 4 T 
35— T, 1 R 
3G-T. 4 A 
37 - T X T 
38—T. 2 R 
39 —Ha rinden 
2 horas 15' 
l?ha 
2tt h? 
G A C S T I L L A S . 
T E A T B O D B T A C C N . - C o n la preciosa 
zarzuela Las Dos Princesas ha ocupado BU 
cartol, el sábado y el domingo, la compa-
ñía lírico dramática de que es ompresaria 
la Srita. Anguta Salvlni. 
No ha concurrido mucha gente á las dos 
reprosentaolones de esa obra, pero el esca-
so público que ha disfrutado de las mismas 
ha aplaudido con entusiasmo y llamado al 
procenio á la distinguida primera tiple Ma-
ría Nalbort, que, como acostumbra, ha can-
tado y declamado como el arto y la con-
ciencia mandan. María puedo estar bien ó 
mal de voz, porque oso no depende do su 
voluotad; pero deuuo Ó de otro modo, ella 
es fliomprü la artiota de talento, delicada, 
do fioao maneras, elogflnte, expresiva y dio-
creta. 
Soledad González se portó blon, el barí-
tono Vargas tuvo momentoa felices, Igle-
sias pudo pusar, y Lópaz con sus exagera 
clones do mal gusto, uada hizo que fuese 
loable. 
Para hoy, martes, so anuncia el tercer 
acto de Aida, por la Sra. Othon, la señori-
ta Gludicfl y loo Sres. Rawner, Sammarco y 
Cromberg; y la zarauela ou dos actos L a 
Oallina Otega por la Sra. Halbert y los se 
ñores Iglesias, Varga» y Bulivar. 
En el vapor francés qno acaba de llegar 
de Méjico, han vouido la primera tiple Sra. 
Carmona y el primer bajo D. Juan Vargas, 
que debutarán en breve. 
I M P O R T A N T E PUBLICACIÓN. Por con-
ducu> do la Agencia, única y exclusiva en 
esta isla, de La Ilustración Española y Ame-
ricana, establecida en Muralla 89, entre-
suelos, hemos recibido ol número t i l do ese 
semanario ilustrado que con tanto éxito se 
publica en Madrid dejado hace treinta y seis 
años. 
Además de selectos trabajos literarios de 
los señores Fernández Duro, López Guija-
rro , Becerro de Bengoa, Pedro do Madrazo 
y otros muchos, contiene en la parte artísti-
ca lo signiente: 
Betmtos: Conde de Cheste, Capitán Ge 
noral de Ejército y Director de la Real A 
cademla Españolo; S. A. R Alberto Víctor, 
Duque de Clarenco; S. A. Mahomed, Jedl-
vo do Egipto que murió el 7 de enero últi 
mo y S- A. Abba* Pachá, nuevo Jodive de 
Egipto; Alberto Wolff, crítico do letras y 
artes cu ' Lo Fígaro" de París. 
Cuadro célebre. —"Descanso en el Baile", 
costumbres berlinesas, premiado en una ex 
posición. 
Actualidades. - E l hambre en Rusia: lla-
gada de agentes del Gobierno á una aldea, 
para la requisición de granos; Inaugura-
ción en Roma del monumento sepulcral del 
Papa Inocencio I I I . 
Del natural.—DoB hermosas vistas do 
Ceuta [Africa Española,] —Idem dei puerto 
de la Isla do Cabrera [Baleares], acompa-
ñada de un placo general y do los islotes 
adyacentes 
En resumen, la mencionada Ilustración 
revela el grado do progreso que han alcan-
zado en la Metrópoli la Jitcratura, el dibu-
jo, el grabado y el arto tipográfico. 
TEATJRO D E P A T R B T —La comedia de 
Vital Aza E l Stñor Cura, estrenada el sí -
baejo y repelida el domingo en el teatro de 
Payret, por la compañía de Barón, está 
cuajad» de chistes y agudezas, como todas 
las de su autor y mantuvo en continua hi 
láridad á la numerosa concurreucia que en 
ambas ncchíis diifrufó de eu representa 
clóü No vamos á amilizarla ni á juzgam 
ahora, perqué nos folta espacio p»ra ello. 
Solo diremes que f a ó bien desempañada y 
que loa arttatao alcanzaron inuchoa aplau 
sos. 
Para hoy, martes, anuncia la expresada 
compañía de Barón uu eepoctácnlo mixto, 
contando con la de novedades norteame-
ricana de Mr. Balabroga. Véase el orden de 
la íUDción: 
1'.'-Juegos do prestidigitaoión por Mr. 
Balabroga 
2?—-La pieza E l Crimen Misterioso, por 
la Compañía de Burén. 
3? - Miss Emma Lyndon en sus adivina-
clones y visión sobrenatural. 
4 ° - E l juguete cómico Los Tocayos, ^or 
la compara de Buróu. 
50.—FataMorgann, e/jeena del país de los 
sueños. 
Como so ve, e l mencionado espectáculo 
está lleno de atractivos. 
B A I L E D E D I S F R A C E S . — E l celebrado la 
noche del domingo último on la simpática 
sociedad gallega Aires d' a Miña Terra es-
tuvo muy concurrido y animado. Alegres 
masearítt.a daban allí bromas á todo bioho 
vlvhmte, armando una algazara tremenda. 
Uoa buena ora.üesta hizo Jas delicias do los 
bailadores hasta las tres de la madrugada. 
Otro baile do disfraces que so dispone para 
ol 21 en ol propio local, promote ser más 
brillante aún. -
D E L V E D A D O . - E n el teatro Apolo del 
colegio San Eamón, ee efectuará el jueves 
próximo una bonita función, poniénoso en 
escena las piezas siguientes: 
1° - Como el Pee en el Agua. 
2* -Armas, Letras y Faldas. 
3"—üfe Conviene esta Mujer. 
A la terminación de l espectáculo habrá 
carrito» pura la Habana. 
Agradecimos mucho la invitación con 
quo EO una ha favorecido para concurrir á 
1» mencionada función. 
T E A ' I R O D E A L B I S D , —La función do 
gracia del empleado de dicho coliseo don 
Deltin Pedraza estuvo concurridísima. E l 
programa f u é cumplido al pie de la letra y 
los artistais obtuvieron rauctios aplausos. 
E l domingo ao cantó con buen éxito E l 
Juramento, en cuya representación toma 
ron parto Enriquoia Alumany y Fernanda 
Rasqnella, á quienes el público festejó como 
se merecían. 
Para hoy, martes, se anuncia de nuevo 
E l Heimano Baltasar, por tandas, á las 
horas de costumbre y con el siguionto re 
parto de papelee: 
Don Juan, Srita. Rusqnolla. 
Inés, Srita. Rodríguez, (A.) 
Angustias, Sra. Camplm. 
El hermano Baltasar, Sr. Aren. 
Corregidor, Sr. Villarreal. 
Don Braulio, Sr. Castro. 
El Administrador del Seminario, señor 
Sierra. 
Notario, Sr. Arce. 
Capitán, Sr. Martínez. 
Un ;j.!guacil, Sr. Arrafat. 
Seminarista 1?, Srita. Rodríguez P. 
Semioarista 2?, Srita. Sapera. 
Alguaciles, hombres y mujeres dol pue-
blo, madamas, lechuguinos y seminaristas. 
Mañana, miércoles, se estrenará el cua-
dro cómico lírico Apuntes del Natural 
PUBCIÓS DB MODA.—Es girando la ani-
mación quo reina para la que oe efectuará 
en Payrei el prósimo miércoles .17, y, según 
nuostn-.u noticias, apenas quedan palcos y 
limetas disponibles para la miama. Contri-
buye á esto éxito ol mérito del drama Los 
Banteau, que se representa esta noche. 
B A S K - B A L L . — E l domiogo se batieron loe 
(i\\xhii Habana y Aguüa, quedando e l pri 
moro vencedor por 22 carreras contra 14. 
¡Bien por el Habana! 
SUCEDIDO.—Recuerdo de un viaje á Sui-
za. 
Durante una penosa ascensión, el guía le 
dico á nn turista: 
—¿Ve netod aquel pico tan alto y tan 
escarpado? Pnea allí ae mató el año pasado 
un inglés. 
—¿Por accidente? 
—No por gusto. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL—Muy in-
taroeant-i vione el número 3 de esta impor-
tante revista, recibido por el último corroo, 
tanto por lo escogido do su texto como por 
I sus notables grabadofi. Do estos eo distinguen el que aparece en la primera plana titulado P i l a r c i t a <Betra-
C 2(W ait -2 F 
to por Méndez B r í n g a n ) . Loa titulados E^ 
oráculo de las flores, E l favorito. L a vuelta 
del Soldado y E i Fumador. 
Coniiene también an grabado que repre-
senta la "Eítatua de mármol srigida á Co-
16Ü on Madrid en la plaza de Colóu." 
Se admiten suscripciones á L a Ilustra 
ci<5» JWfícionaí en la Agenoia, San ígoacio 
56. Agradecemos al amigo Estremera ol 
ejemplar qu» ha tenido á bien romitirnos. 
COSAS D E NIÍÍOS —Una parvulltaásu 
mamrt: 
—Dimo, mamá, ¿qué es un ángel? 
—Aogol es una niña muy buena que tie-
ne alas y que vuela. 
— ¡áh! yo oí á papá que le decía á 
mi niñera que oe un ángel. ¿Volará tam-
bién? .... 
L» mamá muy nerviosa: 
-¡Bí, sí...;. ¡Mañana muy temprano vo 
lará . vaya ei volarí! 
BONITO C A N T A B —Hace mucho tiompo 
quo sabemos de memoria ol siguiente: 
"Mo estoy muriendo por verte, 
Pero no to quienrver; 
Es preferible esta muerte 
A l a que da tu desdén." 
P A R A E L B A I L E I N E A N T I L —-Ha recibi-
do el Basar Inglés, Aguiar 96, uoa gran 
factura de París, compuesta espeaialmente 
do trajes de costumbres para niñas y niBos 
do 4 á 10 años, que presentan la más abso 
luta novedad en an clase. 
Entre otras muchas formas y caprichos 
ofrece tan buen surtido, trajes de Loco 
Ttbulet, Ejipoiana, Entudiantina negra. Me 
flstófeles, Toreador, Jokey, Polichinela, Ar-
lequín, Enrique t i , Directo> io, etc. 
Los padres que deseen hacer un bnon ob-
sequio á sus hijos, deben visitar estos días 
ol Basar Inglés. 
Y después también, porque allí siempre 
hay novedades. 
C 300 R la-15 ld-16 
E N F E R M E Í Í A B E & i M O M A G O 
SUCESOS B E L D U . 
Heyesta y tiros. 
Sogúu parto del celador do policía del 
barrio dul Pilar, on la tarde del domingo y 
en terroaoií du las afaerao dol Club Colam 
Mu tavíiinm una royorta dos individuos 
blaucos, agrediendo uno de ellos con un cu-
chillo al otro, el cual con objeto de intimi-
darlo, le hizo tres disparos coa un Revólver, 
quo diju BO lo peróió. A causa do este he 
üho se produjo una gran alarma entre los 
espectadores. El oapicím de Orden público 
Sr. Escandei detuvo á los co/icendientes y 
los remitió al Juzgado de guardia. 
Uno de los detuíildos fué curado on la ca 
sa do socorro del 4? distrito, de dos heridas 
leves en las manos, quo dijo ne causó al 
cftorao, pero aparece quo so la infirió con el 
cuchillo con quo agredió á su contrario. 
Circulados. 
Los celadores de Pueblo Nnevo y Angel, 
dotuvieron á un individuo blanco y una 
mujer que se hallaban circulados, 
tentat iva do suicidio. 
L a morena Dominga Criolla, de 70 años 
do edad, quo se halla recogida en la morada 
del Dr. Cárdenas y Gtassia, calle de las Da-
mas núm. 11, se arrojó á an pozo quo exis-
te en dicha casa. 
Extraída por los vecinos D. José Vega y 
D. Jocó Xlqués, no presentaba lesión algu-
na, según certificado médico, á pesar de 
haber caldo on una profundidad de seis 
meíroe. La expresada morena parece que 
sufre enagenación mental. 
Alarmas ¿le incondio. 
En la noche del domingo se dló la señal 
de fuego correspondiente á la agrupación 
núm. 1-1-1, resaltando ser una falsa alar 
ma. Acudieron al punto designado las 
bonabas dol Comercio y Municipales. 
—También el propio día y a las ocho de 
la noche, ocurrió un principio de iucondio 
en la casa Dúm. 56 de la calle de los Corra-
les, en Gnanabacoa, quemándose únicamen-
te parte de un horcón y cuya casa se halla 
en estado ruinoso. 
Hurtos, robos y estafas. 
Al dueño de una bodega situada en la 
calle dol Aguila esquina h Zanja, lo hurta 
ron dos cajas do jabón de Rocamora, por va 
lor de ocho pesos cincuenta centavos en oro, 
no puúlóudoee sabor quién sea ol autor dol 
hecho. 
—Una pareja do Ordon Público presentó 
en la celaduría del barrio de Peñalver, á una 
parda qno ee le quejó do quo uu Individuo 
de su dase, á quien no conoce, le había es-
tafado cinco pesos en billetea del Banco 
Español. 
—Un pardo desconocido y que logró fu-
garse, intentó robar una de las piezas de 
góoeros que están de muestra en la tienda 
de ropaa "La Sirena". 
—A doña Adelaida Lagomaslno, vecina 
de la calle del Sol, !.o hurtaron de un enea 
párate ocho centenes y quilico pusos en bi-
lletes del Banco Español, sospechándose 
que la autora lo eoa una morena, quo esta 
ba colocada de lavandera en su casa y I; 
cual ae alzó do la misma. 
—Al dueño del jardín do aclimataoióu, 
situado en Carlos I I I , lo hurtaron de un eu 
caparato 3 cuoharitas de plata y oro, diuz 
pasos en billetes del Banco Español -y 13 
medallas de oro, plata y bronco, como pre-
mios de distintas expoblclonca do horticul-
tura. Fué detenido como autor del hur-
to un orlado do la casa. 
—Una pareja do Ordon Público presentó 
en la celaduríi* del barrio do Guadalupe á 
D. J^só López Volasou, por mmüfoatarqne 
al tranoír-ar'por el Campo de Marte, fué do 
tenido por dos individuo» deecouocldos que 
lo amenazaron con un cncMUo y le robaron 
cuatro contenoo y un reloj do plata. De las 
averignacionea hechas por el Inspector, Sr 
Miró, resalta que no hubo tal robo ni amo 
nazas, y sí un timo, valiéndose para ello de 
un rollo de papeles, figurando billetes del 
Banco Español. 
—Un aynmdíz de tapicero y dos indivi-
duos maa, tomaron un cocho para dirigirse 
á la calzada de Belasooaíu, poro antes do 
llegar á ella abandonaron el vehículo. E l 
primero fné detenido y llevado á la celadu-
ría del barrio de Tacón. 
—A un sereno particular de Regla, lo ro 
barón do au habitación un baúl con dos-
cientos setenta y siete posos en centenes y 
doblones, 6 pesos plata y otro» objetos. 
F e l i c i a Munic ipa l . 
E l Ayudante do Policía Municipal pre-
Benti en la celaduria do! barrio del Crísio 
i I 
V E N D I D O P O R 
Muralla 13, 
V. 292 3-a-13 3 d - U 
IHA 16 D E F B B I t E U O . 
E l Circular oslá en Salto Domingo. 
Sauta Juliana, virgen y mártir, y San Julián y cin-
co mil compañeros mártires y la iinsta de la Oración 
du Nuestro Sefior Jesucristo en el Monte Olívete. 
Banta Juliana, virgen y mártir, la cual on tiempo 
del emperador Muximlliano fué primeramente ator -
mentada eu Nicomedia por eu padre llamado Africa-
no, y doopufo el gobernador Evilasio, la atormflntó 
tarabión con diversos tormentos, y luego la «ncorró 
en una cárcel. Pinalmento, habiendo salido viva de 
una hoguera, y de una caldera hirviendo, la degolla-
ron, y consumó aoí el martirio el día 16 de febrero, 
por el alio 308. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
¿XSÍLB «oiifluuiiiA.—iSu i» Otowiuti ae Terot», á 
los 8, y m. Us .iemfts igleeiM las de coatumhro. 
Joit'rH ÜB MAMA.—Dít 16 da febrero -Oormpon-
de rinlíar á Ntra. Sra. dol Carmen en Santa Tereea 
y Sau Felipe. 
L» Congregación de María In maculada y Teresa 
de Jesús, celebrará sus ejercicios mensnaleii el 15, á 
la hora de costumbre. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l día 19 celebra la Congregación del Glorioso P a -
triarca Señor San José, sus cultos mensuales en ho-
nor de BU excelso Patrono, y en la forma acostum-
brada. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M. D . G. 
1811 4 16 
D E B E N E F I C E N C I A . 
L a Junta Directiva eníes ión celebrada en el día de 
ayer, entre otros i articulares, acordó teniendo pre-
sento las dificultades con quo se trojiieza para rea-
lizar el cobro y siguiendo lo establecido por las demás 
Sociedades, lijar la cuota menaual de tuacripción en 
un peso en plata ó dos pesos «n billetes menores de 
cinco pesos al tipo del ciento por ciento. 
Lo quo se publica en los periódicos de orden del 
Sr. Presidente á fin de que llegue á conocimiento de 
los señores socios. 
Habina y fábrero 13 de 1892.—El Secretario. Gre-
gorio Alvarez. C 298 3 d - U 3a-15 
E L RENOVADOR 
de Ai. Crómess . 
Unico remedio en el mundo para 
ei asma ó ahogo, catarros, &c. 
Ochenta mil curaciones radícalesc 
Se prepara y expeade en la botica 
E L SANTO ANGEL, Aguacate n. 7. 

































F e b r e r o 13 de 1893. 





























































































L o s premioB menores de S , 0 0 0 
pesetas, sel lados por esta casa , se 
pagan á. l a par por 






Vendidos enteros a q u í 
P E L E T E R I A " E L PASEO", 
Obispo esq. á Aguiar . 
C 29i 8-d-14 8-a-13 
O 304 
§ 2 
2a-15 m e 
F E B R E R O 13. 
En telegrama recibido de D. Manuel 
Rodríguez López, Administrador Especial 
do Exportación núm 4, panicipa á loa re 
eidentee en esta I«la qae han sido agracia 
do« los números de la Lotería Nacional que 
á continuación se expresan: 





















































































SAN R A F A E L N0 1, 
MIGUEL 
C 305 2a 15 2-d 16 
416 
5 1 0 . . . . . . . . 
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Se pagan en el acto por 
MANUEL G U T I E R R E Z , 
GALJANO 126. 
C 303 2a-15 2d-l« 
L A D E 
PREPARADAS POR EL 
Dr. M, Johnson. 
(5 («utfgiainos de Clorhidrato do O m i n a en oada grajea] I 
Las QEAJSAS DB OBBXINA del Dr. | 
Johnsoii gozan de la propiedad par-
ticular do aumentar ol apetito hacien-
do & la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos on | 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar loa maravillosoe | 
efectos de osta sustancia quo adminis-
trada al interior produce una sonsa-1 
ción de hambre quo exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-1 
civo acompaña osta propiedad de las j 
(JBAJBAS DK ORBXINA; por el con-
trario, la digestión so hace mucho I 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como oousocnencla, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, I 
recuperando pronto la salud y bienes-1 
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
Obispo 63.—Habana. 
l - P Ó n. 197 
A N U N C I O S D E LOS ESTAUOS-UNIUOS. 
Ü O ^ S O O A L A S MADKÍ-Í&, 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WI^SLOW.. 
.Debe usarso Biempro pam la dentición ett 
ios nifíoH, Ablundii las oiuíian, alivia Ion dolo* 
rea i'alnm.'il niño, Cura ol «'('ilico ventoeoyflft 
•vi rnejor wraf'dio Kmvo, las ÍÍÍÜ.'T©»*. 
C 212 4-2 F 
contirmarémos vendiendo todos nuestros sonibrerós de paja de moda, para señoras, 
Hacemos este olDsequio á las señoras por hater llovido el jnves pasado. El jueve? pró-
ximo será el UNIOO j ULTIMOjiía que los vendere'mos á 25 centavos. 
Hftoty .—Si Hoviora Í>1 jueves, l o a vendo? é n i o s el vierees; C 3 0 6 2s—16 2a—16 
Oran taller para niqaelar, dorar, 
plitt-ar y armería eu general do 
M. Martín Cuesta. 
5 4 , V i l l e g a s , 5 4 
S i dorau. plotaan y ntquilan carnes, lámparas, 
instru'netitoB de cinijía, cunbinas, revól^ers y toda 
i Use do metHlo.j it prots'oa eoonómicos, girantizando 
los trabajos; so componen y emfiavíínán leda claio da 
armas. 
Vi l l egas 54 , eistiro Obispo y Obrapía 
1H93 10-13 
>JtlEJ?AEABO F O E E L 
Contiene 35 por 100 de su peso do 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediaíamento. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y da una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
••aponer sus pérdidas. 
indispensable Á todos los quo ñeco-
stten nutrirse. 
EecoinendamoB se pruebe una VSB 
siquiera para poder apreciar sus oape-
cMes condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmsoti, 
Múltiple» certificados de notables enraeiones radicales de qnebradnras. 
Para Sos raro» casos en qué no «ea posible, se construyen bajo direc-
ción mrdica, bragoeros que evitan la ésírangnfacíón y otros peligros de la 
quebradura. O ' R E I L L Y 106 £ 1316 P 







Se recomienda como el mejor 
remedio de sil clr.se la 
L ^ L i s r M A . ] s r 
Compuesto de 
INGUKDIEIÍTKS T.OS 
M Á S E S C O G I D O S 
combinados cientílicamenle 
es por todos conceptos la 
preparación modelo do 





Curan infaliblemente D I A K R B A S , P U J O S , COlÁCtíS y ÍH8ENTERTA. Suminintrau lo» jugos uo-
(osarios al estómago, normalizando sus funciones en las DISPEPSIA!?, . \ 'U • I <, • V. OAHTRITIS, INAI'ETBNCIA. 
C A P S U L A S ( J E N U I M S ~ D E L D R . J . G A E D A M 
de copaibato de magnesia, ratania y cubebina, experimentadna en Ilnspita'os y Cspn» de Sulnd. 
L a forma mis cómoda, efinar y SAiínra para curar en mnz DÍAS las G O N U R R K A S , B L E N O R R A G I A S , 
F L U J O S , LEUCORREÍCOS, M E T R I T I S , sin prodacir cólicos, eruptos ni diarreas 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O . 
Cosmótico inofensivo que emplea la nobleza madrilofia y cubana para TEÑIR E L OAIIELLO de su hermoso 
color primitivo natural, sin que se conozca el artificio.—No contieno plata, «i « ^ a n c i » alguna perjudicial & la 
salud.—No moncha, ni ensucia, r-i exijo preparación para su empleo. 
Se Venden en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
S e p ó s i t c í Botica L A E S T K E L l i A , Industr ia n" 3 6 . 
1157 alt 8-31 
¡y en todas las boticas!. 
O tí, 19ñ 1-F 
D E L 
D E . T A B O A D E L A , 
D 3 3 I . I C I O B A F K E P A K A C I O N 
FAEA EMÜAGATOÜÍO DE LA BOCA,, 
T E L 
POLVO B E N T I F R I C O HiOTENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajaí, & tros tamíiCoa. Grandes á 1 peso billetes1 
•( «•(U&íode 50 cts, id.; chioas, á 30 ct». id. De venta 
en parí T ei-faa y botica*. 1654 11-12 
C O N V E X A S 
NTJMCA. V I S T O S . O ' E E I I Í L Y " I O S . 
T P L A N A S Y A P R E C I O S 
C 2 2 7 alt 1 2 — Z r 
Colegio San Migue! Arcángel de Ia ^ 2- Easemmza 
B E R N A Z A N U M E R O 6 8 . 
Este es el Ctleg'o do moda p'-r el oámulo de vont ila» nao roune. entre ellas se r acompasados los a 
lumnos á la ida á él y vuelta ásus ca'as, snoulenf ay v.Hada comida para los internos, gimnasio y duchas, 
atí como paseos para todos ellos; rápidos progreeos en la enseñanza, nara lo cual cuenta con onco profesores 
de verdad y agregandó á esto un ordon y celo impiniderab'.es, es por lo tanto muy fayorocido y muy solicita 
do. Pídanse reglamontos. 295 8a-13 7-14 
Pav í'tterte y crónica que sea, 
se cura ó se alivia siempre con 
las Pasti l las del B r . Andreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Tos par completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan A S M A o sofocación, usen los cigarrillos bal-
sámicos y los papéléá atoados del Dr. Andreu, que lo calman ai 
acto y permiten descansar durante ía noche.— Pídanse en las boticas. 
O 183 26-E 
D E 
tamente de f áb r i ca 
gran surtido direc-
de ta l ia i i á 
O 137 
H Uresandl 
3' 22 E 
D33 
Con patente de i n v e n c i ó n 
de los Estados-Unidos 
é Ing la terra , 
EB el UNICO producto de íiata clase 
que existo, y el que en MENOR VO 
LUMEN encierra TODOS loa princi-
pios CURATIVOS BALSAMICOS de 
1» BREA DE PINO, purificada por la 
DIALISIS de los prlnclpioe impuros y 
dañinos quo contiene la brea cruda, 
cuyo inprediento es la baoe de los lla-
mados licores do brea, de por si inefi-
caces y en un todo inferiores á la BREA 
DIALIZADA; la superioridad de ósta 
ee bien manifiesta dada la cantidad de 
principios baleámlcos puros que la 
constituyen, do ahí la razonable pre 
ferencia que ha merecido del CUERPO 
MEDICO, no tan solo por BU cientifioa 
preparación, sino por los brillantes 
resaltados curativos obtenidos con el 
uso de tan precioso remedio. 
E l público no debe CONFUNDIR 
este especial producto con loa licores 
de brea citados, de los cuales difiere 
por las razones expuestas anterior 
mente 
UN FRASCO do BREA. DIAL1ZA-
DA equivale & SEIS de cualquiera de 
los otros preparados de brea, por la 
cantidad de PRINCIPIOS MEDICI 
NALES que tiene. 
El Extracto de Fluido de 
Brea Dialisada 
DE UI-KICI 
cura toda clase de c^t^rroG: do ks 
PULMONES, BRONQUIOS, GAR 
GANTA, VIAS URINARIAS ó IN 
TESTINOS, ARENILLA. CATARRO 
DE L A VEGIGA, FLUJOS CRONI 
COS. BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
AGUDA 6 CRONICA, esto en cuanto 
á t n acción balsámica. 
Respecto & sus propiedades antlsép 
ticas, cura toda clane de AFECCION 
HERPETICA DE L A P I E L , & la cual 
contribuye la saludable acción DE-
PURATIVA que ejerce sobre la SAN-
GRE y los HUMORES. 
Precio en la Habana: 65 cts, plata 
el frasco —Se vonde en las Drogaeríaa 
y on el DEPOSITO: Botica San Car 
los, San Miguel 103, Habana. 
alt 13-2P 
V I N O C O R D I A L 
D É 
TMCTIVO SIN P E M D J B i T B 
D I S T K I O N D E MAS DE ON H I l L O S l 
Lotería del Estado do Lonsiana. 
Incorporada por la Legialatnra para lo» objetoi d* 
Educación j Caridad. 
Por un iumonso voto popular, au frauqnlola forma 
parle de la pruseuto Constitución dol Katado, adopta-
da en diciembre de 1879, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
><a celebran Bomi-iinnalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los diez meses restantes del año, tienen lu-
r a r en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orleans, 
T E S T I M O N I O , 
Uerlificamos los abajo firmantei, (¡ue bajo nuct-
Ira tupervisión y dirección te íiaecn íodo$ lo» pre-
paraltvoHpara los «órleos vieiistiales y stmi-anualei 
iie la, ¿/olería del JSetado de Lous lana; que enper»a~ 
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que lodos se efectúan con honradet, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Jilvipresa que haga uso dt 
ttsle certificado con nuestras firmas tn faesímilt , 
en iodos sus anuncios. 
P R E P A R A D O P O R 
U L K I C I (químico . ) 
E l vigoriaianto más poderoso y el reconetitu-
yeítte más rápidtí. 
E l mérito de este excelente remedio depende 
de la fallz combinación do sus ingredientes, así, 
siendo estos conocidos como igualmente su no-
ción medicinal, f icil es comprender ol valor 
curativo de esta preparación, de aüf nne pueda 
ser usado con toaa confianza por el paciente y 
estar segare de obtener la salud perdida, bas-
tando tomar un frasco para sentir mojoiU y 
alentando este resultado á continuar usándolo 
hasta la curación final. 
Las componentes de este remedio son: 
" E R E B l í I N A y A C I D O P O S E O - G L I C E -
R l C O sustanclns fosfóricas natarales extraídas 
de la masa cerebral y médula espinal do vaca, 
que poseen un poder alimenticio completo so-
bre el cerebro y sistema nervioso humano, á les 
cuales devuelve la parte fosforada que so pierde 
lentamente por las enfermedades, comunicando 
enérgica vitalidad al organismo, regenerando 
visiblemente al enfermo on por o 9 dias y com-
pletando la nutrición cuando es tardfa ó lenta 
K O L A , nuei: africana, rica en Cafeína y Teo-
brumina, reúne las propiedades nervinas del 
Café it las alimenticias del Cacao, recomenda-
das por los médicos más eminentes como tóni-
ca, desarrolla el apetito y restaura los órganos 
digestivos, nutre los mósculos y evita el decai-
miento, se le atribuye el ser un especítico para 
combatir la emhringaez y el hábito por los lico-
res. 
C O C A D E L P E R U , vegetal de gran valor 
como estimulante nervioio, imprimo faorza íísi -
cay mental, haciendo desaparecer la fatiga del 
cerebro y del cuerpo; produce especial vigor y 
devuelve el MI. ño á los que padecen do insom-
nio por debilidad nervioBn. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , cons-
titnye un poderoso alimento rico en poptonas 
asimilabion, contiene en forma soluble todos los 
principios nutritivos de la c»rue fresca, do ah( 
un poder alimenticio sabré inválidos, dispépticos 
y convalecientes 
A L B U M I N A T O D E H I E U K O y MANGA • 
N E S O , se absorbe completamente sin producir 
irritación intestinal y devuelve al líquido san-
guíneo su poder regenerador de la vida 
DAM1ANA: planta indígena de México que 
ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos 
generales. 
ba reunión, pnes, de los ingredientes doscrip-
tos bajo la forma de un vino agradable, conuti-
tuye el rímtdio en cuett ón, A la vez «I mAs po-
deroso tónico vit'ilizudor del CD'Arpo linmano. 
C U I i A L A D E l l I U D A D N E R V I O S A en 
tolas sus nianifostaolouea: moluncolli, tristeza, 
depresión física y mental, pérdida de memoria, 
decaimiento, incapacidad para estudios y nego-
cies, pérdida de la energía y del vigor sexual, 
pérdidas seminales, tlnjos crónicos (flores blan-
cas), parálisis, vahidun, asma nerviosa, palpita-
ción del corazón, neuralgias, falta de sangre y 
trastéleos eu la menstruación por debilidad ge-
neral, 
EH muy útil y benéfico tu efecto on la tisis, 
bronquitis crónica, eTiflaquecimiente por falta do 
nutrición, vértigos, desmayos, estados dispépti-
cos crónicos, diarreas crónicas y siempre quo 
esté indicado hacer uso de un reconstituyente 
rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana, 90 centavos plata el 
frasco.—De venta en las Droguerías y on el 
D E P O S I T O : 
Botica S. Carlos , S. Miguel 1 0 3 
H A B A N A . 
O 93» 
V O M I N A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleam, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
ios de la Lotería del Estado de Lousiana que no» 
sean presentados, 
11. VH. WAMMtifdKY, l ' R E S . L O U 8 I A N A NA-
ITIONAl, l i A N K . 
ncaitB LAMAÜX rase, H T A T E NAT. B A N K . 
A. B A I . D W I N , P U E S . N K W O R L E A N S , WAT. 
B A N K . 
C A R L K O I I N l ' R E B . UNION N A T L . B A N K . 
(irán BOi'teo mensual 
en la Academia de Mtísica do Nueva Orleana 
el martes 15 <le marzo de 181)2, 
100,000 números en el Giobo. 
UNTA DB LOS FKBMIOS. 
P R E M I O D K . , . . 
P R E M I O D E . . . . 
PKlüMIO D E . . . , 
l'UÍCIUIO D E . . . . 
P R K M I O S D E - . . . 
P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . , 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D K . . . Í 
B00 P R E M I O S D E . . . . 
























100 premios do $ 500 
100 premios de 300 
100 promioB de 200 
DOB KÜMBUOS TEUMINALK9, 
999 premios do $100 
999 premio* de 200 . . . , . 
8134 premios ascendentes á 91.051.800 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Enteros, $20; Medios, $ I O ; Cuartos, 
$6; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1. 
A las sociedades 55 fracciones de 6, $1, por $50. 
SIS SOUCUTAN AOBNTES H» TODAS PARTKt? L LOB 
QUIC 8B LBH DAKX FKBOIOB ESPECIALES. 
Antigno de Qnintima. 
S A U D I E C T O D E L O S B A Í Í O S , 
Eate acreditado eatablecimiento, refor-
mado con exquisito gusto, ofrece á SUB 
clientes y al público en general, laa mejo-
ras introducidas por oua dueños D Ven-
tara Balda y la Sra. Da María Luisa Palñu 
conocidos por BUS favorecedores por su es-
mero, eqciidad y fino trato 
Referencias: D. R. Otamendi, Teniente 
Rey n. 3; D. M. Iturraldi, Amistad y Reina. 
Habana. 485 alt 33 ME 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I..a.s remesas de dinero se h a r á n por 
el expreso, en s u m a s do $ S 
para arr iba , 
pairando nosotron lus gastos de venida, así como loa 
del envió de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigiroe sim-
pl emente A 
DIREOCIONi PAUL COt íRAD, 
New Orieaus, La* 
m. ÜOBIIEBPONSAL DKUEBÍ DAR SU DIKBCOIÓN POK 
COMPLETO Y FIIIMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E . U. ha formulado leve» 
prohibiendo ol uso dol Correo <i TODAS las loterías, 
uoseorviremos do las CompafiiaS do Expresos para 
contestar 6, nuestros corresponsales y enviarle» la» 
Listas do Premios hasta qno el Tribunal Supremo noi 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N O B L E S T A D O , Las autoridades sin em-
bargo, contiuuaríS entregando las cartas O R D I N A -
R I A S diripiidas ,1 PADL CONRAD, poro no así 1M cai -
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales ao enviarán & lo» Agente» L o -
cales nuo las pidan después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIRRB DH GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de 1» 
Lotorfa del Estado do Louisiana, que es uarte de )a 
Oonstitucirtn del Estado, y por fallo del T R I B Q N A L 
S U P R E M O D E L O S E B . U U . , es un contrato In-
violable entre el Estado y la Empresa de Lotería^ 
qna continuará á todo evento por C I N C O A N O S 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Louisiana, el 10 de Julio de 1890, 
ha decidido por una mayoria de las dos'torcora» parte» 
de cada una de las C&mara», que el pueblo en oua de 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha de continuar desdo 1895 hasta 1919.—Se oreo que 
K I , P U K B I . O V O T A B A AH-IKMATIVAMKNT». 
..-Sin 
f 
LA REINA D E L A S A G U A S O E MESA* 
Para, sana, deMclosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendad» 
por los médicos m é s afamados de! nmndo. 
V E N T A ANUáLL: 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vande por sus importadores 
O 57Í—S7í 68-3 F 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y 
( C O C A - I R O N ) do . ^ L X ^ X J Ü E J X T . 
E l remedio mas eficaz que se Conoce para enriquecer la sangre, re. 
cobrar y •igori/.ar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
AI H O M B R E cura la ¡Debilidad Nerviosa, Dehilidad 
Sexual y la Impotencia, 
A la M U J E R cura todas las formas de NervioSÍdadc Dolores d® 
Cabeza, C l o r o s i s y Leucorrea, 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticsi? 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os convenceT'.eis, 
Nohay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda Inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin ñvaí M*ECTOJl¿£ J< J D E 
JlWJIC'n&IíUlTJl I * J P O X J C ^ J M , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROCTTERIA S*ZJV J-Wf&lJSJV. Desde que se conoce este acreditado Fectorall&a enfermedadea del pecho, gargaia-
ta y de los pulmones no tienen razón de eer. Véndese en todas las boticas hmn smlkhw ú SESEJVT*® IT C I J V C O C J E J V T & V O S O M O ©1 fraoco. 
ADVERTENCIA.—Exigir ai comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E GARANTIA ó MARCA de FABRICA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la botíea y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. O 899 IW 
mmmmtsmKectaauBx 
I DE BEBA, CODEJUA Y TOLti. 
ffi Froparadlo por EOÜARPO IfJLLtJ, Fartftacíititico «le París, 
jSj jarabe «« ol mejor <?ft loa pactaralos coaoblibs. pa<»s fetitanilo comüTiesto de los balsámicos por 
«3 ezeWBneUt la B R E A y el T O L U , aiociados & la q Ó D B f . N á . , no expone al enfermo á sufrir congestio-
£0 nee uc la cabeza como sucede ceñ ios otros calmant-cít. Sirve para combatir ios catarros agudos y aróni- ^ 
oes, haciendo desaparecer coa bastante prontitud la bronquitis mfo Intonsa; en el asma sobre todo cote W 
• i r i K o . atrmA ,• ., t - , .. i • : J _ i ; i; i _ J • _ n • . . . , , £ ! 
BE SOLICITA 
un buen criado de mano con refaroacias. 




hace falta para un depósit'ó de .tabaco». í 
i. Obispo 37 iETwmaráa. 17ál 
er^sn 
4-l« 
M pa aba será un cgen e poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espactoraoiíu. 
g í E n las porsoims do avanzada edad el J A E A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d»^á ttn Ifcstil'tado ma-
JjJ ravuwso dismin'ayendo la secreoió'n bronquial v el cansancio, 
jjj Depóí i t» principal: B O T C C A F R A N C E S A , 62, San Rafcoleoqulua S Campanario, y en todas las 
uj doméu boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 243 26- 4 F 
" T V l l . M. W. L A R R A 5 Í A G A , C I R U J A N O - D E N -
JL/t ista; verifica las extraccwnos dentarias sin dolor, 
medisísto la aplicación úe la cooaina y el aparato 
anestésico; orificaciones, empastaduras y dientes pes-
iAtfjs, por los procedimientos más modéreos de la 
c'.ancla. Consultas de 8 á 4. Obrapfa nüm. P6. entre 
XJcmpostela y Aguacnte. 1765 4-16 
Consulta iiKídica.—S, Ignacio, CD,altos, 
izquierda. 
AfeoclonsB en general, todos los días do 9 á 11 de 
ta mañana. Enfermedades te los ojos únicamente, 
iones, miérooles y viernes üe 3 ti 5 de la tarde. 
17S9 26-14 P 
Em. Ferrer y Picabia, 
A B , i ) G A I ? 0 , 
ha vuelto á encargarse m bnfato.San Ignacio 24, 
altos, de 1 á 4 au ÍS*6B 
CIRUJANO DENTISTA. 
Haco toda claee de operacioneB en lo bo-
ca por los más modornoa procedlmlentoa. 
OeiMtraye dentaduras postizas de todos 
los matoríales y oietemas. 
Llama la atención sobro sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todaslae clases. 
De orbode la mañana á cuatro de 1» tarde. 
Monsieur Alírfed B o i s s i é , ras 
Offieier á' Aaa^Yae , Delsgado para la propa- j ^ r . 
gación del Mioma francés en el extrai'jero; autor » . * 
de testos adoptados en Francia. Procedimien-- *Vr 
toa mnemotécnicos. Cultivo del acento extranjero y 
del acento meridional. Galíano 130. 1078 4-12 
A C A Ü E M 1 A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A 
x'SLSeüoraríy caballeros.—El nuevo, riípico y prác-
tica m'Stodo do la enseñanza de esto idioma. Intro-
ducido por la primera vsz en esta capital por uha 
profosora inglesa. L a primera leecián gratis y les 
que guattn, desde luego, estén ¡tiritados íi presenciar 
les clases todas las nockoa &e siete á ocho. Zuluota 
n. 3. 10C7 4 12 
referencias,
fv¡ 1 TTIN L A O A L l i B D E OOlTSÍfLADO. E S Q U I N A 
tn í J-Já Sati Rafiol, accesoria de la sombrereiía " E l 
* Lüuvro," desea colocarse un matrimonio de color de 
criados de mano: 61 es inteligente repostero, cochero, 
calesero, y entiendo algo de pintura: la persona que 
desee utilizar sus serviDios pueden pasar al lugar an-
tes dicho, con eeguridad de tener quien por ellos res-
pondm de su moralidad y buen Comportatnleuto. 
1801 8-16 
Acade&iia Mercantil de F» Herrera 
FONDADA EN 1862.—AMARGURA 72. 
Especialidad en la enseñanza del idioma inglés, te-
neduría de libros, aritmética elementa', mercantil y 
superior, letra iugleía comercial, etc. Pensiones mó-
dicas. 15-lCF 
U n a buena profesoral 
se ofrecvfl á Jos padres de familia ptj.ra dar clases á 
doruicilio de ing'.és. iDetruaotóa ^iimaria, pinlurft, 
dibojo y toda clase dfi Mores . Industria Gó 
1170 15-2 f 
entre C © m p o s t e l a y Aguacate . 
1653 10-12^ 
¿Dr. J . 2T. B á v a l o B . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
l í a trasladadado su domicilio & Lamparilla 34. 
1640 26-12f 
Historia gonetíil de E«paña desde 'os tiempos anti-
histéricoa hasta nuestros dias, por M. Morayta, C B -
tedr&tico de la Universidad de Madrid, 4 tamos en 
folio, cruesos, con láminas en crome y buena pasta, 
$17. Hisiorla de las sociedades secretas antiguas y 
modernas, por Zjccone, 2 ts., láminas, $4. nistoria 
de Cat.'lDña, por V. B-jlagner, 5 tomos, Ifims. $l0-fi0. 
Historia de los Girondinos por Lamartine, 4 t?. folio 
con muchas láminas, nueva pasta, $0. Preo!ós en oro. 
Librería L a Uairersidad de J . Túrbiano, Neptuno 
núm. 121, I7t$ 4_i6 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E da 
\ J ayudante da oocica 6 poríero: tambléa ur.a pe-
ninsular de msdlana edad para acompasar una seño-
ra ó para un matrimonio paya la limpieza y lavar la r«?-
pa: hay criados, criadas ynvichachis. K p^rar.zi lJl . 
1787 v 4-10 
S E SOLICITA ~ ~ 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y pueda presentar recomendación. Campa-
nario 32. 1785 4 16 
P a r a una importante ca s a de v í v e r e s 
se solicita un socio con capital Informarán Ancha 
del Norte 235 1783 1 0 1 6f_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S S Ñ O R A PE^-nlnsularde mediana edad para criada de mano ó 
para acompañar á una señora. Colón 1 y 4 enlre P r a -
do y Morro, informarán. 1778 ' 4 16 
Oui'&nte Uk lievxncia proiuoe este V i K * resultados nu'.ruvillcsof;, soiire to^o, i\ ÍOH nlüoc pade-
cen de diarrea. Coa este VINO DBPAPA^THA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y ss evitan los vómitos tan írocuoníes en la jjrimera edad y los de las señoras embarazada», 
lo mismo que les dolores de vientre, sino quo tatebión hace arrojar las lombrices, causa muy í re -
cuents do muchoa padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de. bacalao por poseer la glieerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconvoniento del mal sabery olor repugnante, Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra R E A L AOAD&MIA DE CIENCIAS, 1A P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Oabiemo de Francia en los hospitales dentñoí , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , eto. y enlodas entermedades del a-
parato digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAPATIHA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el tello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a P a p a l i n a es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) c&roco de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por «u exquisito paladar un licor de 
postro. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A do G A N D U L preparado por el Dr . Rovira, es propiedad ex 
elusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono i,848. 
¡SJ^Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjano el sello de garantía, 
C n.191 1 - F 
ME LAS I'-AOULTADES DE I'ARÍS Y B^HCEl.ONA. 
Obispo 56 , entresuelos. 
C O N S U L T A D I A R I A S D E 1 A 3. 
Enl'srmedades do lo.i cldos, carie y laringe. L^ines, 
Miércoles y viernes' lfi33 28-11 P 
D ú c t o r Ado'iío C . Batancouxt 
CIRUJANO-DENTISTA, 
•do la Facultod del Colegio do Fonsylvania y de la 
Universidad de la llábana. Aguacate 13^. entre Mu-
ralla y So!. C 2S0 16-11F 
a-l,TÜ B L A S 
de Santillana, edición <1e lujo con magnílicis láminas 
al cromé», C Vomos mayor en la tercera parte de su va-
lor >S sea $12-75 oro. Historia de una mujer, álbum 
de RO cromos do E . Planas $10 60 Historia del A -
mor, primitivo, bestial, mercenario, voluptuoso, ar-
U&ticc, heióico, bárbaro etc ; amazonas, cortesanas, 
trovadores, eto , dos temn^ con láminas $5 33. L a 
o 2 ts. 
4-12 
uiuyttuuico. K\U , ua» itmnf) con laminas íín a 
Jerusalem Libertada por ' aseo, edición de luje 
c^n lánvuaa H0; Salud 23, librería. I0tj7 
D r . F . A r r o y o Hered ia . 
Consultas; para pos^ios y trastornos nerviocos á 
io in i horas, y para las demás onformudades de 2 á 4 
O'Reillv ^3, altes. Telefono número 604. 
1621 25 10 F 
DH. J. B. DE L A M E T A 
P r a d o n ú m . 9 2 , esquina & Animas . 
Consultas de 12 d 2. Telefono 540. 
1616 26-10F 
DR. DIEQO TAHAYO. 
D a consultas diarias en su casa —Empedrado 31, 
de 12 á 2 y en el establecimiento hidrotorápico de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 277 Í6-10P 
LAB0EAT0EI0 QUIMICO 
de la botica de San Jogé, 
cal le de A g u i a r I O S , Habana . 
Bajo la Dirosción de los Srea. Gastón A. Cuadrado 
j A. Gonzí lez Curquejo. 
Se practican análisis de orinas, vinos, lecho, aguas 
minerales, víveres, cta, C 276 13- 10P 
L I B R OS D E V í i N T A E N L A L I B R E R I A D E 
M. KIL'ÜY, O B I S P O 86IIAT5ANA. 
Diccionario de AdíK'-Q'siración, por Alcubilla, 13 
tomos. Memoras du H l t é c h s l H. do Mo''kí, 1 tomo. 
Institutinnes de Dereth ) Mercantil, por Pddro E U a -
sen, S ts Congrcs franoais do Chirugíe, Paríj 1891, 
1 tomo. Gi.ía práctica del. Diplomático espsñol, por 
Antonio de Castro y Casaléiz,,, 2 tomos. Du deht ne-
ces^aire et do létat de necossilí, por Moriaud, 1 tomo. 
E l Cancionero de Eeine, Iraducción de Pérez Bonal-
de, 1 tomo. LrAntropologíe criminelle et la respon-
s.ibiliin medico-legale, par Dortel. 1 tomo. Derecho 
internacional teórico práctico de Europa y América, 
por Carlos Calvo, 2 tomos. Studea a'Anatomía uopli • 
qué, par Charpy, 1 tomo. Traité practique de Qice-
cblogie, par Auvard, 2 tomes. Des Alléoés crimíusls, 
par Allaman, 1 tomo. L a Oficina do Farmacia, por 
Dorvault, 1 tomo y 11 suplementos. Traité de Zooio-
lite médicale, par Blanchtrd, 2 tomos. Lbs Vent idos, 
por Ernetto Bark, l tomo. Education et positivisme, 
par Tharain. I tomo. Heredité et Exercloe, par Ball, 
l tomo. L a Franco politique et sociale, par l lamón 
et Baohot, 2 tomos. A^ínoa du phírmacion-cliimiste, 
pur Boarier, 1 tomo. M, de Móllks ses memolrts et 
la gnerre futuro, par Lockroy, Itomo. Gulde práti-
que úaccoachement, par Burean, 1 tomo. L'Auuée 
criminelle, par Laurent, 1 tomo Coureéló mentaire 
de geulogíe ttrotigraphique, par Velain, 1 tomo. L o 
caiatéce do léufant » Thomme, par Bernard Pérez, 
1 tomo. Código de comercio oficial, 1 tomo, Dictio-
nalre de la lesgua franoaise' par Littié, 5 tomos. Re-
vista de Legisliclón y Jurisprudencia, 70 tomos. Bo -
letla de Legislación y Jurisprudencia, 80 tomos. SeM-
toucias del Tribunal Supremo 6 Jnrl»pradeucia C i -
vil, 69 tomos. Comentarios al Código Civil, por Man-
resa. 1 tomo. Derecho Administrativo, por San'ta-
maiia, 1 tomo. Código «le comerció comentado, por 
Romero Girón, 1 tomo, llesolucióu de cien cuesiiones 
do derecho ó sea contestación al Programa para las 
oposicionej á las plazas de aspirantes á la judicatura, 
1 tono 10S5 4-12 
Instituto de Vacunación Animal de 
!a Habana. 
Cal le de la H a b a n a , n. 1 1 1 . 
l>irigldo por loa Dres. D . Antonio Díaz AlberVni 
y D . Enrique M. Porto. 
Se vacuna todos los días do doce & dos do la tardo 
y sa expende vacuna ú todas horas. 
162Ü la-8 2Bd-9F 
Eafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Santa Fo, Hotel San Carlos. 
14?0 
Isla do Pinos. 
2B-7P 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecciones de los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. SI . 
1419 26-7F 
JDR. F R A N C I S C O P O R T J 3 L A , 
Consultas de 2 á i . Concordia 88. Especiales á 
eefioras loi juaves. Grátis de una á tres. Lealtad 
esquiua á Animas. Especialidad: Vías urinarias, par-
tos, eafermedades de señeras. 1110 26-SOE 
A C O S T A número 19. Hor^s ue consulta, de once 
£ una. Especialidad: Mntrld, vías urinarias, laringe y 
sifllíticas. C n. 200 1 F 
J u a n 
A B O G - A D O . 
Habana 43. Teléfono 1:54. 
C n l 9 8 1 - F 
italiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista on enfermedadea venéreo-•¡ifilíttnM ¡ 
ftfecoicnes de la piel. 
Consultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N9 1,818. 
C u . 231 1 -F 
impotencia. Pérdidas eeminalea. 
aereo y Sífilis. 9 á 10,1 £ 4 y 8 £ 9. 
C225 
Esterilidad. Vo-
O-Reil ly 106. 
24-2 F 
LABORATORIO UISTO-OUHIO 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana número 91.—Dsspacho de 3 á 
5 de la tarde.—Análisis de orina.—Reconocimiento 
do la s&uere.—Diagnóstico histológico de los tumo-
res.—Acálisis bacteriológicos, etc. 
1069 26-28E 
Doctor M a n u a l Horrara, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultes generales de I t i á 1. Especiales para las 
enfermedades del oido y fosas ruisales. de 1 á 3. A -
guiar 72. 882 36-24E 
Eafael Chagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cirtijla Dental, 
del Colegio do Pensylvania, 6 incorporado 4 la Unl-
^stíldad de la Habano. Consultas do 8 4 4. Prado 79 A 
C B 221 54 3 F 
DOGTOE J. A. TEEMOLS. 
PBBTP.SOR DE MEDICINA T CIRUJÍA. 
E s p e c i a l i s t a en enferme da don de 
los aiñoct y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1. A gu iar 38. 
1036 '/(i 28 E 
P E D R O P m A Ü S T . 
CL'uJano dentista. Especialidad en IBA ^ .rancio-
nos lápidas y sin dolor. Precios módico». Coiuuiüa 
de8&o. Qrátia para los pobro» d* ? ' . 
121, entre San Buae l 7 San José. 
C125 27 la g 
Dr. José María de Janreguixaj;. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por na proi'bUtinlcB,-
to eanolllo sin extracción del líquido,—-Eop^ ijlifira 
on atares palúdica», Obrapía 48. C n . 199 1 P 
tina criadiía 
de 14 á 13 años sa solicita en Angeles 13 esquina á 
Estrella. 1808 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B Ü Í I N -sular excelente criado de mano: sabe cumplir con 
sa obligación y tieno quien responda por el. Compos-
te'a y LUÍ peletería darán razón. 1^ 
4 i f 
Obispo 67, interior. 
Donea colocaras uu criado decelorpara casa de 
familia honrada'y que sabe trabajar, h iy criadas y 
criados, los dueños de casas pidan. 
1808 4 16 
XTn a s i á t i c a 
general cocinero y repósleTÓ desea colocarse en caaa 
decente en eSta caj)iial. y ejeina tatito á la españt U 
como á Ip ifrancasa, tiene quien responda de su con-
ducta: i t i jrmarán Aguacata núm. 81. 
1761 4-16 
D e s e a colocarse 
un joven pcnniiular de criado de mano de casa par-
ticular ó de comercio ó dependiente de café, tiene 
oaien responda por su conducta: informarán calle 
del Sol n. 15. ifi43 4-12 
UNA S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R U N colegio donde ir do pasanta ó una casa particular 
para enseñar á niñas y cortar para la casa, sabe toda' 
clase do labores y tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Revillagigedo núm. 17. 
1674 4-12 
DE S tí; A C O L O C A R a E U N A P E N I N S U L A R de criad» de mano ó manejadora en caía de mo-
ralidad, coae á mí quina y á mano, sabe cum-
plir con su oMigació ' i . sabe cocinar á la española: 
inforninrán Neptuno 101. 1652 4-12 
T T N A 8RA. PENINftüLAlC D E S E A C O L O -
\ j carse para cucioar. bien sea en la Habana 6 el 
Vedado: Virtudes 148, impondrán 
1634 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistancia & hombre solo qne 
quiera vivir liion y con comodidad. Prado 115 
1661 4-12 
VEDADO-
Se alquila la bonita casa calle 5^ n. 51. compuesta 
de sala, comedor, cu-tro cuartos seguidos, cocina, 
cuarto de criados, cuarto de bsño, lavadero y abun-
dante agua de algiho y pozo. L a llave fin el piu-sto de 
fcutus de enfrento ó Impondrán de su ajuste Ancha 
del Norte número 8t, de nuevo á diez de la nuusna 
y de ssis á ocho de 1* noche. IBfifi 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años pará. criado de 
mano, que sepa ya poi haber servido, sueldo media 
onza oro y repa limpia. O-Reilly £4, camisería 
1763 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A D E R A P A -ra casa particular, tiene quien responda, por tu 
conducta; para en la calle del Aqnila n, i? 
E n 1» misma eolicilin operarios y aprandices va-
queteros. • 1791 4-16 
i E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
"peninsular, lleva na año en Cuba, parida de mes 
y medio, tiene un niño bueno y robusto, so puede ver 
y tiene quien se haga cargo del niño y quien respon-
da por ellf : lo mismo se coloca en la Habana que en 
el campo; Prndo n, 3, vidriera, kformarán, en la es-
quina viva ella. 1797 4-16 
C r i a d a 
Se solicita una, blanca ó da cdor pira un Hotel, en 
el campo. laformarán Cerro B09. á todas horas. 
U10 4-16 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Enrique Msnéndez y Menéndez, natural del Con-
cejo de Salas, provincia de Oviedo, el cual hace cerca 
de dos años trabajó en el ingenio San Miguel de los 
herederos de D. José B iró ; lo solicita sa hermano 
Juan Menéndez y Menéadez para un asunto de fami-
lia. Monte esquina á drdenas, café España. Se su-
plica la reproducción. 1722 4-lt 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O D E CRÍÁ^ 
JL/do de mano para ua caballero ó dos. Informarán 
San Ignacio n . 98. D.< buenas referencias. 
1731 4-14 
S E S O L I C I T A 
un almidonador ó repartidor de ropa. Animas n, £6. 
1737 4-11 
Cocinern 
Se solicita una en San Isidro núñiero 22. 
' 1748 4-14 
C¡R O F R E C E A L A S C A S A S P A R T I C U L A R E S 
O u a barnizador do muebles, tanto de muñeca como 
de brocha, dejándolos con todo brillo y elegancia lo 
miemo que nuevos; va á domicilio y lo hace en su ca-
sa, callo do Santa Clara n 14. 1805 4-16 
que ha trasladado su domicilio en la calle de la 
Habana 49 á la de Caba44, y al mismo tiempo les 
participa que tiene á sus órdenes un surtido de cortés 
do todos tamaños y do todos precios, y que hatta 
nuevo aviso no tiene otro depósito quo en su casa y 
qne todos los cortés tendrán la marca de fábrica. 
1452 8-9 
E L T E L E G R A F O 
Carruajes de lujo para entierros, 
caoamlontof, bautizos, pasaos y baños de 
Jacinto P é r e z y C a s a l 
Apodaca número 46.—HABANA.—Telefono 1C60. 
Nota.—Suplico á l»s personas quo me fauorezcan 
con sus órdenes, se sirvan avisarme de cualquiera fal-
sa que noten.—Precios módicos, 
1306 15-5F 
S é solicita 
un aprendiz do tabaquero que sea honrado, sino que 
no te présente; en Obispo 25, 
1721 4-14 
S: una corta familia peninsular, una cocinera blanca 
que ayude á los quehaceres da la casa y una j >vcn 
blanca para manejadora, tienen poso qne hacer, buen 
sueldo v seguro, las dos hsn de dormir en el acomodo. 
1720 4 - U 
O I K D E S K A C O L O C A R UNA M U R E N A D E me-
kJeliana edad de criandera á leche entera, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Gervasio 75. 
17?3 4 21 
A G E S C I A M. A L V A R E Z . — S E S O L I C I T A N 
XÍk.2 criados, 2 criadas, una de l í , un portero y to-
dos loa qae se hallen sin coloc ación aculan ¿quí. 
Sírvanse los señores dueños hacer sus pedidos: A gua-
oate 54. M. Alvaroz. 1718 4-14 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Solicitamos dos jóvenes para mandudos y hacer co-
bros, que sapan leer y escribir, mas 4 criados de ma-
no, 3 criadas y 5 niñeras; tenemos excelentes coeice-
s y cocineras. Aguacate 58, entre Obispo y O'Kei-
lly. 1630 4-12 
UN C O C I N E R O E S P A Ñ O L , Q U E L L E V A muchís años en esta, quo cocina á la españo'.i y 
á la criolla, desea colocarse bien en casa particular ó 
establecimiento, tiene personas qne respondan por el; 
darán razón calle de 1» Salud núm. 350, cuarto inte-
rior núm. 19. 1638 4-12 
Car los I I Í n ú m e r o 2 1 9 . 
Se necesita un criado do mano, blanco, de más de 
mediar.n edad, qne sepa su obl'gación y traiga reo 3-
mendaición. 1661 4-11 
CxiacSa de mano. 
So solicita una, qno tenga baenaa referencias, en la 
casa calle de Egido número 2 B , altos. 
I í70 5 11 
N L A P A B a l C A D E C A L Z A D O D E V A L E -
Iriaiio Var as, Monte número B. se solicita do 600 
;i 1000 operarioo para viqueta, pnllejo y borcoguíes y 
ctros; se hace presento á los del Interior que no ten-
ga.i se les anticipará ot pasaje; lai tareas da vaqueta 
se pagarán á dus pesos plata. 
"Iñ2« 8-10 
C O I M S ; 
S-í» cempran l ibros 
de IOIIHB cia:cs, métodos de música y estiches de ma-
temáticai Libreril Iti UaivarsiJad. Neptuno 124, 
casi eequir.a á Lealtad. 1757 4-16 
Sa desea comprar 
una casa de cinco á seis mil petos oro, en buen punto, 
tin intervención di corredor; impondrán Campanario 
n. 78. 1781 4-16 
Mueblís, alhajas, brillantes, oro, 
plata vieji y piauinos, sé compran pagando altos 
prícioa. Neptuno oî qnina íi Amistad. Sa pana á do-
micilio. 1106 15 30 E 
machias, prendas, oro y plata vieja. Animas n P0 
661 26-19E 
Apersonas formales calle del Cristo u. 23. E n 
misma se venden varios muebles da barbeií* 
1769 4-16 
T T N P R O F E S O R V E T E R I N A R I O D E S E A re-
\ j gentear ó subarrendar una albeitería en un pue-
blo próximo á esta capital; informarán calzada de la 
Reina n. 143. 1717 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa: impon-
drán calzada de la Infanta n. 23. 
1732 4 - U 
O ' J R E I I I T Í Y N U M . 1 0 8 
LA PALETA DOHADA. 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos do 
todos tamaños ú $4-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa. 
Lunas para escaparates, vestidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios tin competencia. 
95?. 26-27E 
m i m m i m i m m m i m i 
"Patente Siralt" 
3 6 O ' K E I L L Y 3 6 
entre Cniba y Aguiar . 
219 94-2 F 
"¡""VESEA C O L O C A f i S E U N A G E N E R A L C O -
J^pcinera peninsular, cocina á la francesa, española 
y criolla, es persona de moralidad y tiene quien res-
ponda por su conducta, no teniendo inconveniente 
aunque sea en casa de comercio. San Miguel 74 inf j r -
marán. 1771 i - l R 
E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A 
de oostura, ee necesita para coser y algunos que-
haceres do casa y un joven para criado que tengan 
buenas referencias, si no que no se presenten: infor-
marán Zuluetan. 40. en los sitos entre Dr.^oncsy 
Monte, al lado del Hotel Bazar. 
1775 4-16 
8 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO tenga buenas referencias: Cerro 514 Q U E 
1773 4-1G 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -aular de criada de mano ó manejadora, tiene per-
ncuas quo respondan por su conduela y sabe cumplir 
con tu obligación: inferasarán Indastria 125. 
« 7 0 4-16 
DE S E A C O L O C A K S U UNA J O V ü N B L A N C A de criada de mano, sane coser á máquina y á ma-
no: impondrán S»n Joaquín 43. 
1766 4-16 
Criat l í to ele mano . 
Se solicita uno peninsular que sepa su obligación y 
no pase do 13 á 14 años. Industria 49. 
1768 4-16 
DE S E A C O L O C A R S l f i U N A B U E N A C R I A N -dera á leche entera peninsular, de poco tiempo 
»ie parida. Dragones 84. 1763 4-16 
O l O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N C O C I -
Onero asiático, para establecimiento ó particular. 
HalKU.a lñ9, á todas horas. 1764 4-16 
/ \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R l A N -
i . /dera peninsular con un año de estar aquí, leche 
•lo meses y ella 16 años; en el Vedado, calle G. es-
qu'in^ £ J3, dolrís do la quinta de Lourdes, informa-
ráu'á todas W « 8 1750 4-16 
Antonio S. de Bns tamaute , 
Abogado. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
831 26-23B 
J i O R T E R O — D E S E A C O L O C A R S E UN H O M -
bre de mediana edad, que ha servido en casas do 
ocradez y reputación en eita ciudad y responden de 
su buena conducta y formalidad, ó para criado de fa-
milia corta; informarán Perseveraric'a 40, bodega, 
esquina á Virtudes. 1759 4-16 
DR. ALBERTOS. BE BUSTAMáNTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 -
oolás 105, 1285 
Sol 79.—Domicilio San Ni-
26-4P 
Doctor Erastus Wilson, 
Médico-Cimjano-Dentista americano, 
Prado 115 . 
Caarenta años de práctica en Nueva York y Haba-
na, y muy experimentado en el empleo do todos los 
anestó-ñcos 
Dientes postizos, construidos con la eficacia que da 
su larga práctica y á precios los más módicos. 
Son loa mejores remedios para las dispepsias. 
C 239 2e-3P 
E D U A R D O S E M F R U N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades nerviosas y de la 
garganta. Consultas de 12 á 2. Habana n. 134, entre 
Muralla y Teniente Rey. Teléfono 1,422. 
C 201 l - P 
¿ B L A S E S A D O M I C I L I O A P R E C I O S M O D I -
V^cos ó casa y comida en cambio do lecciones una 
proferora inglesa que enseña auatro idiomas con buen 
óxito; instrucción, música, solfeo, dibujo, pintura y 
bordíulos desea aumentar sus clases d domicilio ó dará 
Mpinas lecciones en cambio de casa y comida. Dejar 
« ñ a s en Obispo 135. 1725 4-14 
» \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JLpnínf.ular da nu-diana edad para cocinar á una 
ría f milia: Ii,fui-m'.s Industria 31, bodega. 
1760 4-16 
r | E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
L/periinsulares con abundante leche para c i a r íl la-
be cutera: tienen quien responda por ellas: un criado 
ta el servicio 6 du portero: San Ignacio 39, aoceso-
i» fc: dan razón y habitan calle del Sol n. 26. 
1812 4-16 
HA S T A E L F I N A L : E N A G U I A R 75, B A J O S , se necesitan dos criadas, una costurera, m a la-
vandera, dos criados y todos los que deseen colocarse; 
losseñorei dueños pidan todos los dípendlontes y 
irvientes que neeesiten y serán servidos inmdiata-
men^e; se hacen instancias y reclamaciones de todes 
lases. 1782 1-16 
DE S B A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, la que tiene buena y abundante y 
personas que garanticen su buena conducta: Baluarte 
n. 6, informarán. 1777 4-16 _ 
C~10CTNERO. D E S E A C O L O C A R S E E Ñ H O -)te\ 6 casa de huéspedes ó bien sea en estableci-
miento ó casa particular, no teniendo inconveniente 
el ir al campo; teniendo personas que granticen BU 
conducta: darán razón O-Rsilly 88, ostaoleoimiento. 
1752 4-16 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R v I C I O D E U N matrimonio en el Vedado una buena criada de ma-
no, blanca, do mediana edad y que tenga buenas re-
comendación es: informarán en la rodadeión del B o -
letín Comei'cial, Empedrado 10. do 12 á5 de la tar-
de. 1800 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular, cariñosa con los niños y que sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien responda por 
ella: San Pedro 13, fonda L a Dominica, dan razón. 
1731 4 14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para la limpieza y cria-
do de casa, prefiriendo recién llegado: sueldo $17 B[. 
Cerro 673. 1729 4 14 
SE D E S E A S A B E R E L R A R A D E R O D E D O N Manuel Mirabet y Roca. Pueden remitirse las no-
ticias que de él se tengan á Mercaderes 28, bufete del 
Ldo. < arlos Zaldo 16S7 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -na blanca para el servicio de un matrimonio que no 
soa muy joven y tenga hienas referencias. Calzada 
del Monte 121, eltos. )6P8 4-13 
U N C R I A D O 
de mano que tra'ga referencias se solicita. Animas 
número 117, 1714 4-13 
Campanar io n. 44 
esquina á Virtudes, so alquila una casado zaguíír,, 
cnatro cuartos bajos, dos altos, agua, baño, caballe-
riza. &. & Reina 91 impondrán, 
1774 4-16 
Se alquila una magnífica sala con tres cuartos se .^goidos, con piso de mármol, con vista al Prado y 
con asletcncia si la desean y cuartos 
matrimonios. Prado ns. .13 y 15. 
separados para 
1804 4-16 
S E A L Q U I L A 
ptra esiablecímiento con contrato si lo desean la es-
pléndida casa Industria 31, esquina á Colón; infor-
mes y la llave en Neptuno 2, bodega. 
1786 8-16 
S a n I'-nacio 5 0 
So alquilan hermosea cuartos coa pisos de mármol 
propios para esorltotorios ó matr'mon'o sin niños. 
1751 8 15 
A v i £ o á las famil ias 
Comodidad y aseo. E n la calle de Atocha número 
8, esquina á Zaragoza, á una cuadra de la calzada en 
el Cerro, se alquilan espléndidas habitación es bsjjs 
con patio independiente, Uavo de agua, baño, ducha 
y entrada independiente por tres pesos oro cada una: 
en la misma caaa se da comida al qae 'o desee: á lo-
dos liaras impondrán en la misma. Atocha número 8, 
Cerro. 1795 alt 4d-16 ía-16 
OJO. 
Cdlle de Chacónn 1 se alqoila uu piso compueslo 
de II.B habitaciones eigaieiites: sala, gabinete, 2 cuar 
tos, co.iiclor, cocina, letrina, acrua y llavía; en la 
p 1 anta'.luja infirmarán. V799 4-16 
S s solicita 
tomar en a^uiler una sria ó un cuarto alto ó bajo con 
vii.ta á la calle, por las inmediaciones de la plaza del 
Vapor, para un matrimonio. Villegas 42, Hermene-
gildo Flores, altos, 1705 4-13 
C O C I N E R A 
Se solicita una de ct b r que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Industria 82, 
1689 4-13 s; E S O L I C I T A U N A C R I A D A U E MANO A G I L iy de mediana edad para la limpieza de una casa de 
corta familia y sin niños y pora coser, trayendo bue-
nos informes. Manrique número 73, 
1676 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero en Amis-
ta i 49. 1682 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven de 18 ó 20 años para criado de mano, so le 
dará de sueldo 20 pesos y ropa limpia: informarán A -
gcacate 63, altos. 3660 4-13 
a i E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E A A p e -
i / n l n s u l a r de tres meses de parida con buena y a-
bundante leche para criar á leche enera: Impondrán 
Prado 10. 1679 4-13 
A V I S O . 
Se necesita un profesor ó pasante para el campo: 
para más pormenores dirigirse al calleión de Jústiz 
número 1, almacén de ví^eres^ 1677 8-13 
S E S O L I C I T A N 
apreudizas corseteras. Industria 125, entresuelos, 
cafó E l Lnxemburgo. 1713 4-14 
H A C E F A L T A 
una criada de mano. Se exigen referencias. Prado 
número B9. 1708 4-13 
J \ K S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A D E me-
JUdiana edad para criada de mano, advirtiendo qne 
no entiende de costura: Monserrate 89, entre Obrapía 
y Lamparilla informarán. 1712 4-13 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre: sastrería L a Araérisa. 
Gallano 131. 1710 *¿LS 
SE D E S E A A L Q U I L A t t U N E D I F Í ' T o OA-paz para ua centro de enseñanza de j:r7ii impor-
tancia en esta capital. Dispónoso de una renta de 12 
ü 20 onzas mensuales. Dirigirse á Tejadillo 1, altos. 
1708 14-13F 
S a n Rafae l 5 0 . 
Se solicita una criada peninsular, de mediana edad, 
para el servicio de una señora, con buenos informes 
de la última casa en qae sirvió, no siendo asi es inú-
til so presente, que sepa coser. 1703 4-13 
C O C I N E R O . 
E n la calle del Aguila n. 199, peleterí* L a Infanta, 
se necea, ta un cocr-ero asiático quo sepa su obliga-
ción. 1699 4-13 
ÍTTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J centrar una casa particular para coser, entallar 
y cortar por figurín, emiende de toda clase da ropa 
blanca, ó para acompañar una señora; informarán 
Habana 107. 1697 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca ó de color, de medinna edad, para 
servir á una corta'familia en un Inmediato pueblo do 
Ci.mpo. Informarán San Miguel número 117. 
1684 al-12 d3-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E T R E S M E -soa de parida, desea colocarse á lecho entera, 
bien sea en la ciudad ó en el campo: tiene personas 
que respondan de au conducta. Santa Clara n. 8. 
1668 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E cocinera desea acomodarse en una casa decente 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
Jesús del Monte 203 Informarán á todas horas. 
1655 4-12 
E n V i r t u d e s 18 
se necesitan un portero trabajador que no haga ciga-
rros y una criada para el servicio doméstico, que se-
pa coser; sueldos, 2 centenes para cada uno. 
1635 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven blanca para manfj vlora; Informarán Con-
cordia 173, colegio 1733 5 -16 
8 E D E S E A T O M A R E N A E R E N D A M I E S T O 
por un tiempo mayor iros años una tilica rúslic*, 
•[ue no diste de U I L b r i a iaás de dos leguas; qae 
tengi buena c tsa de v.vieuda, agaa abundanle todo 
el ano, buenos terreuos coa tro. caballerías por lo 
menos y muy próxima á camino carreterro de los que 
conducen á esta capita': tambióa se comprsrá siempre 
que tenga titulación corriente y ei admite el pago del 
precio en plazos. Dirigirse por éecrlto á M e r c d 91, 
D. Rafael Amat. 1812 4-16a 
r v O S J O V E N E S D E C O L O R , S I N F A M I L I A 
tnrrláa Wfanoóa -ir A l A i n á n jLJfy de buena conducta, desean colocarse, una para 
XDS¡t6iS) J i r í l u C c S y Aierunlla criada do mano para corta faroil a ó matrimonio: no 
Joetí Emilio Herrenberger, profesor oon título aoa- I tiene iuoonveniente en viajar ó ir al campo y la otra 
cías?» á domicilio y en BU morada, Prado I para in«n"1adora; informarán San Nicolás 188 
1681 4-13 1803 i-16 
fw C O C I N E R O R E P O S T E R O Y D U L C E R O 
_ l general desea colocación, es de muy buenas re-
ferericias y tieno personas de responsabilidad quo 
respondan: informarán San Rafael esquina & Escobar, 
bodega. 16 í t 4-12 
Portero . 
Desea colocarse un hombre de regular edad que 
ha servido en casa de buena reputación, tsnieudo 
buenos informes que respondan de su buena conduc-
ta, ó para criado de corta familia: informarán Cam-
nauarlo n. 30, panadería L a Rosalía. 
^ 1618 4-12 
I N T E R E S A N T E . 
ííolicitamos de 400 á 530 operarles para una fábrica 
de calz do do baqueta, pellejo, borceguíes y otros: 
las tareas de baqueta se pagan á $2plata, las pagos a 
día. Aguacate fc8, entre Obispo y O'Reilly. Agen-
cia de Negocios. 1629 4-12 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A A C A B A D A D E llegar de París, solicita acompañar á una señora 
6 dar lecciones & niños, haciéndose cargo de cuidar 
los. Reina 127 . 1673 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habllac'ón con tola asistencia: casa respetoblo 
Prado 78. 1789 4 -16 
E N 2 5 P E S O S 
tres habitaciones altas de piso de mármol, con balcón 
á la cille, en O'Reilly 30, almacén de H . de Boche, 
propias para ofisina, bafate ó corta famil;a. 
1788 4-16 
Se alqui la 
una habitación con muebles y asistencia si la desean 
se da llavía. y precios módeos. Sol 73. 
1798 4-16 
O e arrienda.—A partir dtsde J? de agosto de 189 
K j l a vega potrero Santa Isabel de la f odrera sita 
en la provincia de Pirar del Rio, término municipal 
de S.m Juan y Martínez, cómpuesta de 18í caballe-
rí is de tierra de excelente calidad. Para informes 
dirigirfc al Ldo. Jcsó Penco, Prado 69, nltos de Be 
lot. Habana. 1758 4 16 
17, Trocadsro , 17 
So alquilan hermosas y froscas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas á hombres solos con 
ontrada á todas horas porque se da Uavín y precios 
desde una onza á 20 posos oro. 
16C8 15-11P 
un carro de cuatro ruedas maroa l-i, «,-1 150 petos. A -
gaila 68 1671 4-12 
arneses, 
2 surreys 4 asientos, última moda. 
1 docar claro Con paraguas. 
1 limonera avellanada y otra negra. 
1 tronco avellanado y otro negro. 
1 plarino alemán J nuevo, de lujo. 
1 esma escaparate automática. 
1 cocuyeja y 1 lira cristal, nuevas. 
Consulado 142, esquina á Neptuno—Castillo. 
1681 4-13 
lEBLES. 
Se dan muebles on a'Onl'er y si quieren con derecho á la propiedad: so venden baratísimos al contado 
y también á plazos, pagaderos en 40 sábados: los mue-
bles son á elecc'i'ta del público Villegas 99, entre T e -
niente-Rey y Muralla* " E l Compás," mueblexí» de 
Betancourt. Teléfono 526, 
1792 • 4-16 
M a y b a r a t o 
Se vende un piano propio para aprender. Reina 17, 
1754 4-16 
MA G N I F I C O S P I A N O S D E P L E Y E L - S E venda uno en 17 onzas, hace cuatro meses sa 
compró nuevo; otro casi nuevo en 12 onzas; otro de 
buen fabricante en $100 oro: Umbiéo se dan á plczos 
v en a quiler y si qnieren con dorecho á la propiedad, 
Villegas 89, entre JíoraMay Tíniont-í-Rey, " E i Com-







j a r a t o M 
Unico regenerador de la ss^gra. env» 
herpe», eociófu'os, tummei de cnalqmera 
clase qae estos sean Sífllcs on tedas tus 
formas, renmatirros, úlceras 6 lln¿ns. le-
pra 6 mal de láza-o, enfermedades do te 
ñoras, dolores de todas clase», fíjtakis y 
erisipelas. E s ol único y v.-rdadero pu-
rificador tie la satgre. 
De venia zxi tejías las boticas de la Isla. 
D e p ó s i t o s por mayos; 
Sros. Lobé y Torrabas, 
Obrapia 3 3 y 3 5 . 
D., Josó Sarrá, Droguería í» 
Ikianíóo, 
Tt í tñiouts-Rey 4 1 
1767 alt ?.0-16F 
C Ü E A G I O N D E L A CKEUPPE. 
E L DNICOBEMBDíO INFALIBLE. 
Pídanse prospect is.—Laboratorio Farmacia el 
SANÍO C E I S T O , Lamparilla KM. 
r/i-o 2M 
iS55ai!irdS-¿S£E5üHffiZSH5^E5?SJ5i!S^i^?iffic 
S a a lqui la 
¡a casa Tulipán 11, Curro, es fresca y tiene amplias 
comodidadeo; la llave eítá Tulipán n. 8 é impondrán 
Obrapía 28: también se vende." Iftil 11-10 
B E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa caUo F n. 8 dvl Vedado. Informarán Aguiar nú-
mero 116. 1388 26-fiF 
¡OJO! 
Se arrienda el potrero G A V I L A N , en Managua, 
de ocho caballcrias. 9, Baratillo 9. 
1254 16 4 
Q E V E N D E U N A C A S I T A S I T U A D A E N L A 
trcal le do Jetús María tiútaero 48, entre Habana y 
Compoíte'a, compatí,,ta de un cuarto, pozo y demás, 
informal án ealle de Acosta número 31. 
1755 4-'6 
E n e l Vedado . 
Se v: nde un magoilico solar con tres cuartos y plu-
ma de agua, f?a'le'l3 entre 2 y 4: darán razón calle 9 
esquina á !á bodetra. 1776 4-16 
EN 4500 P E S O S E N O R O S E V E N D E U N msg-i.ífijo potrero de diez caballerías de tierra soperio-
res con fibrhss, agoada con gran palmar, terreno 
virgen, pues de l eñ i salo se saca su Importe, rodeado 
de iugenios, le pasa el ferrocarril por ua lindero y á 
doce leguas de esta capital, y además reconocerá el 
comprador 2000 al 5 por 100. Campanario 52. 
1779 4-16 
m n m m m m u Gim 
Sa van^e á precio de ganga el magnífico y renim-
brado jardín L A S D f t L I C I A S , situado en Guanaba-
coa, Amargura n. 74; contiene dos caesa do vivienda, 
una muy booita de maderj. 4 la amerl.anay la otra do 
manipostería L a éntrala para verle por la ca'le de 
Cruz Verde. Informarán de' precio Amargura 18, en 
ebta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
1693 alt 10 13 
A T E N C I O N — S E V E N D E N E N G A N G A D O S 
casas á $1,303 oro cada una, en buen punto; un 
calé que hace $3i diarios en $1,P01 blllctei; 3 bode-
gas esquiua sin competencia. 2 cuntin»8, 1 fonda que 
haco de 3,50J á 4 0C0 peses mensualee; de todo in-
firmarán Reina 62, de 7 de la mañana á 8 de la no-
che. 1741 4-14 
En. 1 3 , 5 0 0 pesos oso 
so vende una casa acabada de fabricar, UHo de «ra-
vámenes, en Habana n. 208. Impondrán Acosta 74. 
1730 4-14 
Q E V E N D B E N 3.450 P E S O S O R O L A C A S A 
A c a l l e de Apodaca 69 con 43 varas de fondo, cinco 
cuartos y demás comodidades, libre í e gravamen, 
Puede terso de 8 á 10 y de 12 á 4: eatá desocupada. 
If91 4 - l í 
ESO 1S VÍETO, Y V i l T O MAIO; 
viento, al fio, de gente enferma. 
Comparar á Dios, nuestro Señor, con una casa pia 
remoudadora de muebles, aplicadera de ergrudo y 
extirpadora de bichos, solamonte puede caber en la 
ética mente de algunos ateos que, al andar en doa pa-
ta?, no camioan como Dios les manda. 
E s o s becerros, 
tan vanidosos eomo idiotas, se figuran que los mugi-
dos FUFOS atraen á la gente y no llegarán jamás á ad-
quirir talento bastante para comprender que las per-
uanas, no fueron no son, ni serán nunca de la des-
graciada familia de 
las vacas . 
E l público no quiere l4er barbürlsmos; gasta de los 
anuncio1! decontes y preüoro siempre, para realizar 
sus compras, á los establecimientos quo le ofrecen 
ventajas, empleando formas corteses deniro del m^s 
profundo respeto. Y estas ventsjas, en (ales formas 
y con el mayor respeto ofrecidas, las encuentra, sola, 
única x exclusivamente en el almacén de 
LA CONFIDENCIA 
que vende oontímámente on í i eslíe del Principe 
Alfomo número 227 
muebles; 
juegos de salí , escuUados. á 80$; aparadoras do tres 
mármoles, á 25$; Idem de 2 idem, á 15$; escaparates 
á 15$; idem con perla á 65$; jarreros con mármol; á 
17$; cómodas, á 10$; carnes, á 3J$; máqninas de co-
s^r, á 17$ neveras, á 25$; tocadores, á 6$; lavabos, á 
85$ BÜhs de Viena con brazo, á 2$; columpios d<i 
idem á 7$; relojes de pared, á 6$; idem de bolsillo, á 
4$; juegos de comedor y de cuarto. 
Alhajas ; 
rrl ijes ¡íe oro, á 30$; idem de plita, á 6$; idem de 
níquel, á 1$; meilos temos de oro, á 10$; a-etss de 
Idem, á 3 $ ol par; argollas de idem á 43 par; dormi-
lonas á 3 $ el par; sortijas, á 1$; anil'.ns de oro macl-
zon, á 2$ y rel'carios y gargintlllas á 3 y 4$. 
Ropas; 
Ilusos completos, de casimir, á 10$; pantalones do 
idem á S$; sacos de Idem, á 3$; sacos de dril, á $1; 
mantas de burato, á ?$; camisas y eombroros, á ]$; 
sSbanas y fundas do almohada, á t$ y camisones y 
fustanes á 1$. 
TJItimaíite; 
un canaftillero de corona, 10"$; un pianinosiu eoma-
jen, 10 $; una lámpsra do cristal, do tres lacea, 5f $ 
y liras á 44', 
A s í se habla . 
Todo lo deniil', es viento, y viento malo; viento, al 
fin, de gente euíarma. 
1728 4-14 
f A E S T R E L L A D E O R O - A L A L C A N C E D E 
IL/todos Muebles de sala, de comedor y de cuarto 
de 3t$ á 400 oro; esm^s á 17$; lavabos á 5 - 8 0 ; r e l o -
jas y abajas do oro y br,liaiitea, do 2$ á 30J. ("om-
postela 4r>, entro Obispo v Obrapíj. 
1742 4-14 
Sa vende un oanastUloro. 
una vidriera propia para un tren de lavado y un mos-
trador que sirve para cualquier inínslria. Todo mey 
Inrato. Calle de Compcstela EÚ'nero 91. 
1719 4-14 
Se vende un magnífico piano do cois; BO da muy en 
proporción por tener que ausenUrae tu dueña. San 
Lázaro 9',), de diez á tres de la tarde. 
1740 4 - U 
Extirpac'ón segura, cómoda y eficaz de los 
}a C A L L O S , oJOiS D E G A L L O , &c. Sígase al SÍ 
i3 pié de la letra la instrucción que acompaña á los ffi 
seos y so obtendrá el resultado apetecido. ¡No '-P 
Kl mancha"! ¡No ensucia! ¡¡EXITO S E G U R O ! ! K 
¡J Preparado por Alfredo Pérez-Carrillo, Salud ¡¿l 
n. 36. Teléfono 1,848. 
ur. De venta en todas las boticas. Exíjase el sello ffi 
g do garantía. C n , 193 l - P ¡3] 
• p ^ S l U R A S . — H l J O a D E P L A T A N O S J O H i S -
JLscm de Jamaica, matas de cafó grandes, mazoicaj 
de cacao, semillas nacidas, cocos grandes, limones 
mejicanos y franceses y de cualquiera otros árboles 
frutales. E l cantinero del café de Luz iníonnará. 
Ifi7.'i 8-12 
DE SACOS CATALANES 
para í>nvaaar 12 , 13 y 14 ¿.zarebac 
de e z ú c a r , ix procioa ventajosos, de 
loa Sreis. Sa:vadojr, V i d a l y d« 
Bnruelcna. 
K é o e p t o r e a y ú n i c o s vsndsd ^Te s 
B Ü T J N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S 1-7T7M 31. H A B A N A 
C 1213 156-1 Mié 
B A R A T I S I M O 
se venia un magnifico pianiao. índuBtria r.úme-
ro 58 
" P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O E N B R E V E 
JL término se vende una estancia de labor muy bara-
ta en $2000 á orilla de la calzada de Vento, al lado 
del Cerro, con buena casado vivienda, árboles fruta-
len y demás anexidades, dos pozos, cercada, y se to-
man en hipoteca $2060 oro cn una casa en 'a Habana 
ni 1 por ciento: calzada de Jesú? dol Monte n 41, de 
8^11 y 5 cn adelante. 1672 4-12 
Q E V E N D E K N L A P R O V I N C I A D E M A T A N -
ÍOZÍI un iugenlo moliendo, con tacho de 12 bocoyes 
la templa: duren 20 años las sierab.aa y 100 bocoyes, 
caballería mucha monte virgen, 1500 bocoyes esta 
zafra, también ee venden dos millas carrilera porlá-
tll;Montn 83, 1650 4-12 
BÜ B N A O P O R T U N I D A D . — UN PIAN1NO dal imj ir fabricante do Bircsloaa en Ronzai ; 
otro de Giveau casi nuevo y barato, ce responde por 
los dos á sanos; un escaparate do uua pueiti de espe-
jo en seis centenes; un lavabo con espejo ea mtdia 
onza; varios espejos á como quieran y una virgen del 
Carmen al oleo en 2 pesos, un jarrero con sus piedrus 
en un centón en la cailc do L u z n . 66. 
1727 4-14 
V e n t a de casa . 
Fe vende una casa dentro de la Habana con tres 
cnarkfl br.jns y dos altos; gana $ S4 oro, sa da en 
$*, 000 oro. BÍQ intervención de corredrres. Oficios 
33, de 8 á 11 da la Eiaüana. 
1628 4-12 
F i n c a s xúst ic&s. 
Se venden dos magoídoos potreros v varias estan-
clus, situadas en la provincia do Ja Habana é inme-
diatas á carreteras, con buenas fábricas y arbolado: 
ocurran al Centro do Negoeios Aguacate 54 M. A l -
varez. 1*62 15-9 
B O T I C A . 
E n la rica jurisdicción de Sagua se vende una bo 
tica por tener quo ausentarse su dueíu por motivos 
de salud. 
E s establecimiento muy acreditado y con vida pro-
pia quo valdrá en su balance próximamente unos 
3,000 duros oro: se cede en la mitad de lo que arroja 
su balance. 
E s ua buen negocio para un farmacéutico que em-
pieza á trabajar. 
No se admiten proposiciones que no tengan por ba-
se el contado. 
Dirigivse á los Sres. García y y Rivero, calle Real, 
Sagua la Orando. 1412 8-7 
"1 c a'qn'la en dos oiiZís oro, la bonita caea de alto y 
j5b(.jo, número 23 de la calle de Falguoras, á uca 
cuadra d;lparque del Tulipán, en el Cerro; compues-
ta, el piso bajo, de una gjan sala, dos cuartos corridos 
y cocina, y el alto de sala, comedor y cinco cuartos, 
con agua en toda la casa. Darán razón en la calle 
de la Rosa número 4, D . Jacobo Mella. 
1747 5-14 
.)r no necesltarhs su dueño se ceden cuatro ha-
_ bitaclones muy bonitas; dos altas y doa bajas; las 
altas tienen mirador desde donde se ve la entrada y 
salida de los vapores y un balcón corrido que da á la 
calle del Prado desde donde so ve el paseo peifecta-
mente: impondrán Prado 25. Nota. Se profiere ma-
trimonios ó personas de edad, no tiendo así no se a l -
qulla^ 1738 4-14 
P S A D O 9 3 , P E A B O 9 3 . 
Se alqulls n hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso lonal bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 1744 5-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de San Nicoláu 
número 38. 17S6 4-11 
Obispo a. 1 6 . 
Se alquilan en una onza oro dos habitaciones altas 
con balcón á la calle, propias para escritorio. 
1733 4- l t 
Realquila, t i primer piso de la casa Riela 80, propia 
lepara Cfcritorio 6 matrimonio da poca fimilia: en la 
misma impondrán de 12 á 4 da la tarde. 
1702 4-13 
'Jo alquilan los altos de la casa calle do Compoatela 
.¡¡V.ú'uero 21í , con vista á la bahía; Aguila 357 vive 
olduefio; la llave on la bodega del frente. 
1688 8-13 
S S A L Q U I L A 
una accesoria propia para sastrería, camisería, bar-
bería ó colecturía. Amistad 49, casi esquina á San 
Rafael. 1683 4-13 
S E A L Q U I L A 
la espacioEa y cómoda casa calle de las Animas n ú -
mero 92, con sala 5 cuartos y demás: al lado está la 
llave ó impondrán en Inquisidor n. 1. 
1707 4-13 
Se alquila una preciosa habitación con piso de már-mol, grande, con una ventana á bonito jardín, 
entrada independiente á caalquier hora de la noche 
por tener llavín á 100 metros do Alb'su, á 150 de T a -
cón y "00 de la Universidad, si so quiere puedo alqui-
larse amueblada, y dar buena comida por tener un 
excelente cocinero. O'Reilly 101. 
C 291 P-IS 
e a'quilan los altos de f ríncipe Alfonso 18; tienen 
^3sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
eervi-ao independiente. L * llave está en la Botica é 
impondrán en Prado 1C9. 1631 4 12 
Se a l q u i l a n 
los f.-escos altos de Tejadillo 20; se daa y se toman 
referencias. 1656 4-12 
Se a l q u i l a 
•un cuarto en loa entresuelos de la casa Monte 
tiene agua. 1658 4-12 
5, 
E n 7 onzas oro 
se alquílala casa calzada de la Reina n. 124, en el E . 
90 de la misma calle está la llave é impondrin, 
1647 4-!2 
C a n t e r a 
Se da eu arrendamiento una cantera situada en 
San Francisco de Paula, á dos y media leguus de es 
ta ciudad por buena carretera, de la pied a. se sacan 
haces, losas, etc. laformarán calle Real núm. 2, San 
FranclBCO de Paula. 1615 8-11 
Baños núm. 8, ©u el Teílado. 
Se alquila esta casa, coroputst» do por-
tal, h e r m b c á eala, comedor y cuatro cnar 
toe buenos en el principal. A b»jo la coció», 
dos cuartón para criados, otraa piezúe do 
desahogo, patio y traspatio, con gas y agua 
del acueducto: es muy freaca, clara y ale 
gre, quedando á una cuadra de loa bañe a; 
la llave en el núm. 4, donde imponen y en 
Manriijue núm. 15 au dueño, precisamente 
después de laa nueve. 
1635 á~12 
• O L Q U E Q U I E R A G A N G A T I E N E O P O R T U -
!í\<ni'ia.;l. -So vende un establecimiento úemo en la 
l i l i , asegur. ndo qne atendiéndolo, en un uüo hace 
capitil; he vendo d tasacisn y so vendo debido á a-
suntos do fimilia; pidan informes á los Sres. Bengu-
ria, ferretería en Galiano. 
1<00 15-7F 
Q E R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y 
Oacre i itado y líJiico en su r.>mo «in competencia. 
Los dueflos, retirándojo de los negocies, impondrán 
Aguiar número 75, etquiua á Obrapía. 
1258 26-4 F 
B AMALES, 
- O J O . — S E V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A -
\ / l io americano muy maestro en carruaje, muy dó-
cil y sano, es dorado siete y media cuartas de alzada, 
así como un mulo de 4 años, cerrero de diez dedos de 
a'zada, muv fino .or sej da buena raza. San Miguel 
216 á todas horas. 1809 4 16 
S E V E N D B 
un buen caballo criollo trote limpio, color negro, do 
siate ciarlas, y una duqnesita jardinera americano. 
Carlos I I I n. 4. 1796 4-16 
So vende 
un hermoso caballo de 7 cuartas y 2 dedos, moro, 
cinco años, sano, de tiro y monta. Galiano 124, e:-
quiua á. Dragones. 1726 4-14 
P a l o m a s m e a s » joras . 
Se venden por no poderlas atender su dueño varios 
pares, son do pura raza y pueden verse todos los días 
festivos. Amistad 54. 1721 4-14 
t J O — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
'vende un maguífijo y elegante caballo ingina aeli 
matado y maestro de co.íhe; también de monta saso, 
manso y muy fi'io. hace eelii meses que esti trabajan 
do, de cinco años de edad, alzida siete y media cuar 
te.s; cosa de gusto; puede verse á todas horas. San 
Rafael 152. 1694 8-13 
B e s e s v a c u n a s 
Se ver den setenta y tres, entro ellas como cincuen-
ta vacas, están en el Cano. D a informes D . Luis de 
Zúfilga, Neptuno 2 A, á todas horas. 
1701 4-13 
SE VENDE 
u n í pareja de caballos americanos, maestros en el ti-
ro, y un vis-a-vis francés: Chacón, frente al númc1 
ro 1. 1692 4-13 
¡Cjo á l a gangaI 
Se venden caballos criollos; hay preciosas parejas 
todos de más de siete cuartas de alzada; son de mag 
uíficas condiciones para monta y tiro, y algunos pro 
pies para picadero. E n Barcelona 13, esquina á Ga-
liano, informarán. 1685 al-12 d3 - l 
¡ A T E N C I O N ! 
Acaba de l'egsruna partida de caballcs de Puerto 
Piíncipe, todoB magníficos. Entre ellos hay uno ctilor 
bayo do 8 cuartas 3 dedos de alzada, de cuatro años 
edad y de raza pura del país. Se recomienda por su 
arrogante figura para monta. También otro gran co-
rredor, el cual lleva ganadas 13 carreras en que ha 
tomado parte. Se venden en proporción, cn la cali 
de San Rafael número 152 
1P86 al-12 <17-13 
So v a n ñ e 
un cabailo de seis cuartas y diez dedos, maestro de 
silla, propio p u a un niño. Callejón de la Fundición 
número 5, pabellones. 1555 10-10 
Ü L A S l l — S E V E N D E N C U A T R O C R I O 
Has cerreras á precio rómodo. Un caballo criollo 
gmii corredor y trotador, por sa estampa y condicio-
res es de lo mejor que hay en la Htibana. Su -precio 
es veinte onzas en oro. Informarín calzada del Monte 
núm. 429, 1399 8-7 
O J O 
Pajareríanueva, O-Reilly entre Cuba y Aguiar, ac 
oeso.ííí, so venden 550 canarios criollos largos y fina 
raza belgas y prec'nso color natural, y doy en propor 
cióo 1201 23-55 
1715 4-14 
J 
Se vendo un juegulto de cua-to de palisandro y 
tuya con lunas visoté; un precioso j"pgo de tala, for-
ma moderna, con fi'etcs dorados; un jaeguito tapice-
ría nuevo, cna 'r. s al oleo y otros objetos do gusto y 
barato. Neptuno 59. 1709 4-13 
G r A N G r A 
Se vende un mugnífiío pianino de Ployel y otro de 
Boiaelot de muy poco uno y se dan muy barates A -
guacato 53 entre Muralla y Tenienta-Koy. 
1669 4 12 
Armoniums ¿e Alexaadre y Maiígé. 
Han llegado últimamente y se vetiden en O B R A -
P I A 23, Almacén de Música Piano1 é ItetrumentoB de 
Anse lmo Licpes. 
Se componen y afinan tola clase de instruíEentcs de 
teclado. 
Se alquilan pianos y armoniums. 
1665 8-12 
A LOS INGENIEROS 
Se vende un teodolito ó taquímetro en 53 pesos; un 
seitsnte de doble armazón, conetrneción inglesa, en 
42 40; un cuadrante solar con bu'ijula de latitudes en 
15 90; caja completa de compás, 17 piezas con escala 
de márfil, 5-30; varios compases, de regla, trazos de 
ferrocarriles, lineas do puntos, etc; eetadalea, cintas, 
jalonea y varios objetos más de agrimensura. Zanja 
número 38. 1661 4-12 
E n C o l ó n , n ú m e r o 3 3 
se vende un buen plano, de muy poco uso. 
15fi3 P-10 
Muebles 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
liándolos bien. San Rafael J16, esquina á Gervasio. 
917 26-26E 
DE fflAOlMBlI 
SB V E N D E N D O S M A Q U I N A S . 4 P R E N S A S y una cuchilla do hacer uscobas; todo en 8 cento-
nes; un depósito y una máquina de picadura, varios 
tableros y una mesa de 4 tabaqueros: informarán R e -
villagigedo 1(7. 1753 4-16 
A B A D O S 
C l i l P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios do fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria v efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C S í l 1 - F 
0o 
Ladrillos y tierra refractaria do primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S ó im-
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 316. Habana. 
C 2f8 l - P 
E CA10AJES. 
S E V E N D E 
un vis- a-via oaai nuevo; ei portero ele Bera aza „3P i a -
form^rá, 1719 H * 61369 
RD0PTADD 
TORRALBA 
i 0 r 
fea j i p n l 
•5 rjnr;«/i..3-r7>/* 
út ACÍOPtACI, !. peí Por.-.vl irít o.lriat 
Pari.¡c;panuo 
'y del K i ' . rr"1, 
pecfolmcDiciüi 
rdra quo iielcn 
! {Ciit;'or¿.i,o¡iS'y 
| ttí&nClODQSCQfl 
,103 slciif.les fi 
•.(colores pátiáo' 
la J í iacHicrr 
: Qi QC3 «í6i 
i-as cor, vienen < 
nrin. o! jcnriCT cscroralol 
• • .•.„ '.• • -.mores íriOfí&k 
.; r cuales KUU ínsiotcnt» 
irrsgiposos; en la Cltopif 
w r e á [fiorésWancQí 
a (meustfuaCMi nula ó di/ 
Vi cü) , la T í a l B , la S í f l l i a coy.aCitRCl&Eaí,t 
l Í E n fln, ofrecen A los prácticos oa agen 
9 t s r spóuüco de loa uias Mérgtcos{»ra»fc« 
ff mular el orgaüj.snio y modlflcar las c.7r.8 
lÁ tocloncs linráticn.-. déWles ó debiUlarta* 
f | % íi. — ' E l l'Jilum ilc lücrro impuro ó) 
& terado&í-wn nieílic^uninta infiéléirriian» 
SOoOTipniof i ; .r«5a y autenticidad:! 
D í a s vcrda-Joias r í : - tr .r»r • Stesoac 
ú czsljasc nuestro sdi . i río ^ ^ 
fe plata reactiva, o . ^ / - f ^ ^ a j t t . 
iflrma adjunta y el • ••''''>>f y ^ ^ Z ^ n 
¿ils UnióndeFabricantes V . C - ^ " ^ 
FarmactuVcc rfo Pur/.i, f.s/M Sonaparíe, W 
DEscowrtesE n r J.A ;̂ :v.5.sr/ic/ic:o:fE3 
ANEMIA -CÍC'.tn IS 
E L H i £ R R O 
Eimy.irto por lo1) ini-joim ineoiem uel 
pana InmedjatBmome a la orrooi 
dosórden^a. ReeoDiUtlipe y vu.rlvo a dar í 
I color y vi¡,"Ji- nocpsario» ¿lucho cuidadn 
numeróla 
Exigirla tlrma K.IUÍAVAÍS. impresa en 
DEPAHITO KN LA MÍYHH PARTB I.S LAÍ FARMAC A¡ corMayor:\0 v Í2 .UHL' ' .'.-'.a/.ai e.Far 
aprobado por la Académi» 
dB Medicina de Paris es ef 
resúmen, la condensación de todos !o> 
principios activos de la (/ulna. « Ábium» 
gramos de Quin ium producen el m ^ m 
efecto que muchos kil<u de Q u i n a . i \ 
(Robiquet, prof de /a üscueía de fai^j 
oiácfa de Paris;). 
« Despuet dt haber buscado duronf* 
largo tiempo wn (<5nico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Q u i n i u m a l cual 
considero como el r e p a r a d o r por excelencia 
las constituciones agotadas. » 
Dr CABARET 
* J S l " V i m o c í o O x i i a ^ i y r s t t 
é L & JL-. ixi3ixr.rfA<xxxo es el m á s úíii 
complemento de iti Quinina cn el trata 
miento de las C a l e n t u r a s intermitentes 
S u s efectos son p a r t i c u l a r m e n t e de nota 
en las ca lenturas ant iguas de acceso y • 
Un c a q u e x i a p a l ú d i c a . » 
Profr BOUGHABDAT 
Se rende en todas las íarmáclaa. y en PJ-'l». 
n í a Jacob 
I S I W U T O B O I L J - E 
A C T I V O y Bpradatole, contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Gaetralgiast 
A c e d í a s , V ó m i t o B . — 20 a ñ o s d o é x i t o . — 14, R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
Guradoa coa loa 
» K P O S I T O S 
ó ios F O Z . v o s MZa£SZS>JK~'JL'*ajr 
O P R E S I O N E S - T O S - R E O r . 1 A S - N E U R A L G I 
Vonta «ur mayor: or. Z S S I P I C ; , 2 0 . caite st-i-azara, PAr-il3, l'xijaso la flrraa: 
E N T O D A S L A S P n 1 tí C I I ' . ' . L K S 1'A l l M A C I A S DU F I I A N C 1 A Y DEL ESTnA 
yERDAOEROSGRANOSoESALÜDDEiDrFRANCK 
^ E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e i 
¡ ¡ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e m t í o s . i 
' syRANCKy^* ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R I S : Fia L E S K O ^ S T , y en todas las Farmacias.* I 
HzumzKCsaasaaBai 
O M A S C A I f A 
'fJ . T m i u n a m u í 
i g y ^ ^ - N LA Ú K S C A para loñlr los CabdlOB y la Barba en lodos colores 
castaño claro, castaño oscuro velo moreno, v S l i M Ct-FíSEMCi f ' Í \ Í 5 A R antes 
aplicación. — se garantizan los cfcclos-
1 Depósito ¿encral en la Habana > t .®. R E Í N A D E !L/S.S ¡PS-íl R E S . DORIA Y MILHAU, 
.SAtíONES KSPEOIALKS ['ARA APLICACION DK LA T i t i t n y n J u y l e t u 
Sof i to d e J u ^ e n t i i d 
AGUA LAFERRSÉRE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Itostro. 
Oeoroto de Juveatud 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Pura el rañuclo. 
P R O D U C T O S HIGIENICOS para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitosj&n la J l a b a n a : X O S J i S A R R A , y en las principales reríumerlas y Pelmnerlas de la ISLA de CUBA. 
l COEVAS OBLEAS k l i m S OVALAS E. 00BLINÍ 
O 3 .9, U u a dea li'z-anc3-J3ourr;eois ••- P A R I S 
0 > I e n . c i o n . H o n o r a l s l o , 2 S 3 í : F O : j i c i c . n . 
X IA liechtira de cata 
BRÉVBTC Oblea, la lineo mnctio mas fácil para abcorbir 
le da una apariencia mas 
reducida quo la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podk'ndeno cerrar a voluntad por medio 
Urr'-i.-v-ersa.le 1 S S S 
La milquina de cerrar 
cstur. Obleas so reco-
mienda por bu simpll-
ciánd, EU rdpiikz du oer-
r.ir varias obleas a IJIYCZ, 
y por su precio módic» 
• Depovíarhen LA HASilli: I 
^ JOSÉ SARP.A í 
la parte ehata o redonda, los 2 tamafioa 0 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades difarenteü. 5 
<^o^o.a<>oooooooo^<aHoo4>o<>oo<>o<^ 
golvti ás S m % sspsM 
;f MEi?AaA»'J Ai. BZSS£OW 
S . s-ts.© a © 3.©, 3 P a d a E s ® — g A1?,TE3 
6 0 A ñ o s d e E x i t o 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profosor B R O U S S A I S 
MedlcamsiitD antorlzado por el OoMerno Francfi, descaes del iDformg dsl tostar Hortla Solón 
fn nomtra da fa Comlilon da la Acídenla Ja Uadeclnñ. 
Contra las E n f c r m e d a d c a d e l C o r a z ó n , í i r o n q t t i o a j P u l m o n e » , Áa:na¡ 
J t f u f H a d o f i , C a t á r r o B p n l m ó n i e o s , l i e a ó r d v n e » d e l a c i r c t t l a c l o n con 
tendencia á la J i i d r o p e s í a y E n f e r n t e d a d e » d e l a s a r t i c u l a c i o n e s , ele. 
Los proresores Eroussals, TrouBoeaa, Doverglo, Andrr.I, Fouquler, Alibert, Lhermlnler, Bcnnall, 
Bai thelemy, Emepy, E. de Salle, Fiévé, Gaudet, Moynier. Marjolin, Regnaalt, VUrao, Davet, SSeUisr.elt, 
h»n procUmado sucesivamente las virtudes maravillosa» do esto Jarabe. 
Depósito : R O C H E R , FARMACÉUTICO. 112, RUE TURENNE, P A R J 3 
Para eyltar lao FaltlIlcacloDeí cüglr solir» cada Irasco la lirma JOHNSON B O I S A R D 
1 1 \ Sello de garantía do la U n i o n d e loa J F a b r i c a n t e a . 
Ta la Hab-.nn 1 J O S É SARRA* LOBfc y T O R R A l i B A S yen las principales Fanriaciaa. 
LOS SECRETOS 
D B I Í A D I G E S T I O N . 
Los desganados, así como los convalecien-
tes y aquellos quo enflaquecen, se empeñan / 
1 en comer bastante (í fin de recuperar las car-
I nes y las fuerzss, pero á menudo lo que se j 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
I satisfactorio. De nada sirve comer mucho I 
sino so digiere y atravlosa el alimento ol tu-
I bo digestivo para escaparse por el recto. V* 
E l primero de los alimentos es la carne y t 
' la Peptona es la carne misma digerida y a p - ' 
1 ta para ser absorbida tan pronto llega al es- i 
tómago. E l mejor vehículo para su adminie-
| tracion es el vino de Málaga, de clase supe- ( 
rior. . 
I E l profesor Pagés. de la ünlvereidad de ( 
Dublín, fué premiado por la Academia de , 
I Liondres por haber presentado un V I N O D E ' 
. P E P T O N A qno contieno el medicamento en i 
' estado de pureza y de una fuerza mayor que ' 
s los demíís preparados extranjeros que hasta | 
entonces se conocían. 
| K l V I N O D E P E P T O N A del doctor P a - 1¡m 
gés se conserva perfectamente en todos loa ¿gk 
) climas y cn todas las estaciones y por entrar rap 
t en eu cómposieión un vino excelente; tieno Aft 
' buen gusto y ha merecido en todos los países 
t el favor del público. - í?; 
' E l V I N O D E P E P T O N A do Pagés cura w 
dispepa ao y gastrílgias, d c p c D d i t u i P f l da la/af^ 
' falta de asimilaciófl. L a anemia y clorosis, 
j eníermod«dea tan frecuentes en la mujer de ÉSs 
k los trópicos; así como la anemorrea que es 
I la supresión del flujo menstrual. HR 
[ E l V I N O D E P E P T O N A da Pagés cura 
* laa pérdidas eominalea; la impotencia por a- ^9 
| busos y el sgotaraiento producido por larga- /já, 
' enfermedades como diarr.-as, operaciones >py 
\ quirúrjicas, afecciones sifilíticas. ( 
[ E i V I N O D B P E P T O N A de Pagés es un W 
f aliiuonto de ahorro muy conyíuiente á las 
| señoras embarazadas, las crianderas, á. los 
P niños ruquítioos, ote. yjíi 
I E l V I N O D E P E P T O V A do Pagés ie Sk 
. ) vende ou la B O T I C A D E S A N J O S E , caUo W 
do Aguiar número 106, en la Droguería "La/gK 
W Reui-ión" y rn " L a Central." Hay depósitos W 
en 1 a botica de la pia«a del Vapor, casilla'» í 
17 y 18 por Boina y on la botica " L a Fo ," W 
Gallano esquina á Virtudes y en todos los i | » 
estableoimientoa acreditados. T̂ í 
I NOTA.—No se confunda el V I N O D E yH 
P E P S I N A do Pagés con otros preparados ( 
' do aombres parecidos. 
R E G O K S T Í T Ü Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mvgeres, 
los Niños débiles y tedas las 
Personas delicadas. 
JUGO DE CARME 
F O S F A T O DE GAL 
Compttesto 
de sustancias absoluíamunts 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los\ 
Sistemas nervioso y osooso. 
E l Vi WO do VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir ala 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de un-1 
guldéz , de Enflaquecimiento y de Agotamlenlo nervioso a que se hallan muy falalmonte predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.YIA1,14.me fiíBonrlion.LiOE 
Dépósitos cn l a i l a h a n a : JOSfi 3 A R R A ; — LOSÉ y C y en todas las Farmacias y Droguems. 
CON 
E F R E 8 
E l V i n o d e P e p t o n a J U e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos ^ 
contiene la fibra muscular, el hierro hérnático y el fosfato de cal do la carne de 
vaca, es el ú n i c o recousli luyentc natural y completo. 
Este d e l i c i o s o t i i m . despierta el apetito, reanima las fuerza- dol c s l ó -
maeov meiora la d i g e s t i ó n ; es un roconstiluyonto ^in igual porque conliene el 
i fci yí&W T O ú e los m ú s c u l o s v de los nervio;», detiene la consui/cion, colorea 
ía sanare acotada por la anouiia y j.rccavc ladesviacion d é l a columna vertebral. 
V l ' y i n o d e l ' e u t v i i a ltofi-ttii:e asogura ¡a nutnclou de.las persona l B 
onipnes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, iiu^re a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento cn los j ó v e n e s ; sostiene la? fuepsas ac ia 
madre durante la lactancia. J . ^ ^ • , . , ^ 
IJZ P e p t u n n J i e f r e s n e ea a d o p t a d a o ñ c i n l m e n t e p o r l a Á r m a l a y jg^v 
Jos H o s p i t a l e a de P a r í s . $ S 
DEFRESME es el primer proparador del F i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de laa imilicionei. w 
POR MENOK: Enlodas laa Imena» _ . /->~^> 
Farmaciai de Francia _ 
y del Extranjero. 
ímp» del "Diario do ia J!íArliifl,,'1 JÜCÍAÍ bí. 
